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Esta investigación realizó un estudio sobre el impacto de una intervención 
musicoterapéutica en adolescentes pertenecientes a contextos desfavorables, en 
situación de calle, en riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad social; además, 
brindó herramientas al individuo para clarificar su proyecto de vida y fortalecer su 
identidad en miras hacia el mismo por medio de la música. El alcance del objetivo central 
estuvo dirigido a que el individuo se reconociera, se empoderara a sí mismo utilizando 
sus recursos y posibilidades, siendo consciente de su proceso de cambio y 
transformación propio de esta etapa de la vida. 
Se realizó una investigación cualitativa con una población de jóvenes entre 16 y 20 años 
a partir de una fundamentación teórica general revisada sobre dinámicas del adolescente 
e investigaciones en musicoterapia para esta población. En este sentido, la intervención 
musicoterapéutica se llevó a cabo con base en la corriente psicoterapéutica propuesta 
por Víctor Frankl, “Logoterapia”, dando una mirada humanista desde el campo de la 
terapia de posibilidades de O´hallon. Desde el campo de la musicoterapia, se tomó el 
abordaje plurimodal de Diego Schapira caracterizado desde un enfoque cualitativo donde 
el proceso de categorización que se manejaba en la intervención musicoterapéutica fue 














This research carried out a study on the impact of a music therapy intervention in 
adolescents belonging to unfavorable contexts. In a street situation, at risk of living in it or 
in conditions of social fragility; besides, through a method that provided tools to the 
individual to clarify his life project and strengthen his identity towards the same, through 
music. The scope of the central objective was aimed at the individual recognizing and 
empowering himself, using his resources and possibilities, being aware of his process of 
change and transformation of this stage of life. A qualitative research was carried out, 
with a population of youngsters between 16 and 20 years old, based on a general 
theoretical foundation reviewed on adolescent dynamics and research in music therapy 
for this population, also, the intervention was carried out based on the current 
psychotherapy proposed by Víctor Frankl "Logotherapy", giving a humanistic look from 
the field of O’hallon’s possibilities therapy. From the field of music therapy the plurimodal 
approach of Diego Schapira was taken, characterized from a qualitative approach where 
the categorization process that was handled in the intervention music therapy was an 
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El presente trabajo de investigación que se realizó para optar por el título de magister en 
musicoterapia, es principalmente un estudio sobre el impacto de una intervención 
musicoterapéutica en adolescentes que pertenecen a contextos desfavorables. Esta 
intervención brindó herramientas al individuo para la construcción de su proyecto de vida, 
con el fin de fortalecer su identidad utilizando la música como medio.  
 
El objetivo de la investigación fue desarrollar un programa piloto de intervención 
musicoterapéutica a favor de la construcción del proyecto de vida en un grupo de 10 
adolescentes pertenecientes a contextos desfavorables vinculados a IDIPRON. Para ello 
fue fundamental identificar las necesidades de los sujetos participantes, lo cual se logró 
mediante la intervención musicoterapéutica en su proceso de evaluación. En cuanto al 
proyecto de vida se presentó la alternativa de construirlo a partir de herramientas 
musicales.  
 
En este orden de ideas, este trabajo es de tipo cualitativo y se realiza desde una 
perspectiva hermenéutica dialéctica, en cuyo interior se aborda la musicoterapia desde el 
enfoque plurimodal y se desarrollan experiencias de improvisación, re-creativas, 
receptivas y compositivas. Conviene resaltar la implementación de la psicología 
trascendental que le otorgó al proyecto una perspectiva humanista desde el campo de la 
terapia de posibilidades.  
Como categorías de análisis se tomaron el Autoconocimiento, la Motivación y el Sentido 
de Vida. La primera categoría permite una exploración de las dimensiones del sujeto y lo 
concientiza de sus capacidades, destrezas y limitaciones con el fin de que pueda 
comprenderse a sí mismo; en segundo lugar, la Motivación permite explicar las razones 
por las cuales se ha efectuado una determinada conducta o el por qué se tenía 
disposición para llevarla a cabo; finalmente, cuando se hace referencia al Sentido de 
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Vida desde la logoterapia posibilita reconocer la importancia de tener un propósito lo que 
lleva al sujeto a establecerse metas y objetivos. 
Ahora bien, aunque son diversas las investigaciones que abordan el tema de los 
adolescentes, estas no lo hacen con relación al proyecto de vida directamente,  razón por 
la cual de los antecedentes que sirvieron como referentes para la presente propuesta 
(ver sección de antecedentes) en ellas se desarrollaban principalmente de las siguientes  
variables: autonomía, asertividad y habilidades sociales que desde la musicoterapia se 
consideran como  parte esencial para el desarrollo del plan de vida de cada individuo y 
establecen un papel dentro del sistema social. De igual forma, estas investigaciones 
mostraron la eficacia de la musicoterapia para la población adolescente, en especial la 
del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON. Por lo tanto, 
lo que aquí se plantea es realizar un proceso musicoterapéutico que fomente el bienestar 
emocional de los participantes en cuanto a su futuro, todo esto, con el propósito de 
contribuir a la construcción de su proyecto de vida. 
 
Con base en lo mencionado, es posible sostener que la presente investigación posee una 
especial importancia al tener un campo de acción interdisciplinar en la musicoterapia, la 
psicología y la educación, frente a esta última área, conviene subrayar que la musicoterapia 
puede llegar a solucionar diversas problemáticas propias del campo educativo, permitiendo con 
esto la formación integral de los adolescentes de cualquier procedencia. Adicionalmente, al ser 
la música un medio para la construcción de identidad, esta facilita la construcción del proyecto 


















1. SITUACIÓN PROBLEMA 
1.1 Antecedentes 
 
La adolescencia ha sido un tema ampliamente abordado por distintas investigaciones en 
musicoterapia, tanto a nivel nacional como internacional, demostrando en cada una de 
ellas su efectividad para esta población, brindando tácticas de empoderamiento, 
fortaleciendo las habilidades sociales y mejorando las relaciones interpersonales. 
 
A nivel internacional, se han hecho distintas investigaciones, como el caso de la 
Intervención Musicoterapéutica en La Escuela Adolfo Saldias Haedo de Buenos Aires, 
Argentina, con adolescentes entre los 14 y 16 años. Lo que se buscaba con esta 
intervención, era encontrar un lugar en donde surgiera la crítica, el pensamiento, y la 
elaboración de éstos por parte de los participantes; junto con esto la creación, y la 
transmisión de que no existen verdades absolutas. Se realizaron preguntas y se 
propiciaron espacios para pensar sobre ellas, fomentando una mayor capacidad de 
abstracción y mejora en el reconocimiento y adopción de nuevas perspectivas por parte 
de los adolescentes, sin instalar respuestas predeterminadas.    
 
Se evidenció que los fenómenos como la murga, el reggaetón y el candombe entre otros, 
fueron facilitadores para trabajar con jóvenes adolescentes, ya que al caracterizarse por 
una base rítmica estable, permiten a los jóvenes desplegarse sobre esa base e 
improvisar. Se podría decir con esto que en el caso de esta intervención en particular, la 
murga sirvió como un soporte referencial para el trabajo con adolescentes (Harcha,, 
2009). 
 
En otra investigación (Ledesma, 2012), se evidencia que la Musicoterapia ha favorecido 
el mejoramiento de las habilidades sociales en un grupo de usuarios con problemas de 
inclusión social. Los usuarios mejoraron su autoestima, han aumentado su empatía y 
están más motivados para socializar. “Las entrevistas “pre-terapia” y “post-terapia” 
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mostraron que todos los usuarios mejoraron su socialización en la escuela y que han 
puesto en práctica lo aprendido en las sesiones… La socialización real hay que verla 
desde una perspectiva holística en la que la autoestima, las habilidades sociales y los 
sentimientos y las emociones forman parte de un todo”. (Ledesma, 2012). 
 
A nivel local, el tema “proyecto de vida” fue tratado por el musicoterapeuta Andrés 
Salgado quien tomó el tema de los grupos armados como una de las principales 
problemáticas de la adolescencia a nivel Colombia, en su investigación propone que 
durante la adolescencia, los jóvenes que formulen sus propios proyectos de vida, tienen 
con ellos un lugar donde guardarse durante las crisis familiares, desencuentros de par a 
par o angustias particulares, entre otros. Su trabajo titulado La musicoterapia como 
herramienta para favorecer el afrontamiento de situaciones difíciles en función del 
proyecto de vida de los adolescentes víctimas del conflicto armado colombiano (2016), 
expone la intervención musicoterapéutica en la cual se realizó el reconocimiento y 
afrontamiento de situaciones difíciles y después una proyección hacia el futuro. 
 
En el instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), se han 
llevado a cabo tres intervenciones musicoterapéuticas relacionadas con el tema que 
aborda el presente trabajo investigativo. Una de ellas (M. Nova 2014) llevó como objetivo 
contribuir al proceso de construcción de la autonomía de un grupo de jóvenes del 
instituto. Dicha investigación presenta reflexiones y estrategias musicoterapéuticas que 
se consideran significativas como uno de los puntos de partida para la intervención que 
se propone realizar, esto con el objetivo de brindar herramientas comportamentales y 
socioemocionales para que los adolescentes superen la crisis de identidad propia de su 
etapa formativa, con base en el autoconocimiento, el compromiso, y los objetivos que 
posee cada uno.  
 
En el mismo centro se realizó una investigación para promover habilidades sociales en un 
grupo de adolescentes entre 12 y 15 años. Se desarrolló principalmente como aporte a la 
adaptación de las participantes al programa de IDIPRON. Se utilizó una aproximación 
cualitativa de orden fenomenológico para evaluar el impacto del proceso 
musicoterapéutico. Las participantes presentaban problemas de convivencia, 
comportamiento agresivo, comportamientos de evitación y dificultades de expresión 
emocional. Al finalizar la intervención, el personal docente y los participantes reportaron 
cambios en la integración, socialización, la espera de turnos y la escucha. (Rodríguez, 
2014) 
 
Al ser una institución de amplia cobertura a nivel nacional, otra de las sedes del instituto 
IDIPRON fue lugar para otra investigación musicoterapéutica, la cual se realizó con el fin 
de promover habilidades sociales en la adolescencia tardía entre 17 y 21 años. Se 
encontró que la musicoterapia contribuye al fortalecimiento de habilidades sociales 
usando como herramienta musical la construcción de “grooves” en actividades de 
improvisación. (Sandino 2014). 
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En las investigaciones señaladas anteriormente, se evidenció el manejo de variables 
como la asertividad y las habilidades sociales, las cuales se consideran parte del plan 
de vida de cada individuo y su papel dentro del sistema social. Sin embargo, el proyecto 
de vida no fue tomado como eje central en dichas investigaciones, lo cual conlleva a la 
importancia de dar inicio a un abordaje desde esta perspectiva.  
 
Estas investigaciones mostraron la eficacia de la musicoterapia para la población 
adolescente, en especial en el Instituto Distrital Para la Protección de la Niñez y la 
Juventud IDIPRON. Lo que se plantea en este documento es realizar un proceso 
musicoterapéutico que fomente el bienestar emocional de los participantes en cuanto a 
su futuro, tomando como punto de partida las investigaciones descritas anteriormente y 
de este modo reconocer los beneficios de la musicoterapia aplicada a adolescentes 
vinculados al programa de IDIPRON, con el propósito de contribuir a la construcción de 




Durante la adolescencia, específicamente de los 12 años en adelante, el sujeto empieza 
a ser consciente de su proyecto de vida, no solo como una exigencia del medio, sino 
también porque surge el interés por encontrar su propia identidad, junto con la necesidad 
de saber quién es y cuál es su lugar en la sociedad. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y 19 años. Etapa 
del desarrollo humano caracterizada por diferentes cambios físicos, cognitivos, 
emocionales y sociales (Papalia, 2010). Estos cambios intervienen en gran medida en la 
formación de carácter y la personalidad del individuo.  
 
En el porvenir de un adolescente, intervienen factores ambientales que pueden beneficiar 
o perjudicar el futuro del mismo dependiendo de la situación de cada cual; la conmoción 
propia de esta etapa sin un modelo de calidad a seguir como se ha señalado, podría 
conducir a los jóvenes a tomar rumbos con graves consecuencias, como embarazos 
no deseados, drogadicción, delincuencia o suicidio. Lo anterior, se sustenta con los 
ejemplos mencionados a continuación: 
 
Según el cuadro de datos de la población mundial (Population Reference Bureau) de 
2013, en el cual se exponen cifras sobre la problemática de la juventud, si bien los 
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embarazos adolescentes han reducido, sigue siendo un problema común en varios 
países, particularmente en África subsahariana, así como en diferentes países en 
desarrollo como Perú, Colombia, Zimbabwe y Senegal, en la áreas rurales de dichos 
países una de cada cinco adolescentes tienen hijos.  
 
En este cuadro estadístico mundial, también se menciona una situación que se relaciona 
con el proyecto de vida a nivel general, sobre jóvenes que no tienen empleo, educación, 
ni capación, a quienes se ha catalogado como NEET (Not in education, employment, or 
training). Quienes al no estar en contacto con el sistema educativo o el mercado laboral, 
no adquieren habilidades fundamentales para obtener un buen empleo. Esta situación se 
evidencia más en países como Nigeria y Pakistán, donde más de dos de cada tres 
mujeres jóvenes se clasifican como NEET.   
 
A nivel de América Latina la población total de personas entre 10 y 24 años para 2013, es 
de 46 millones, es decir el 28% del total de la población. Se evidencia también en este 
informe, una tasa del 19% de jóvenes mujeres desempleadas, y un 13% de hombres en 
la misma situación entre los 15 y 24 años. En cuanto a los embarazos adolescentes, el 
estudio menciona una cifra de 70 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años, 
en América Latina y el Caribe. El informe de la Organización Panamericana, Salud en las 
Américas, revela que en los últimos 50 años, la tasa de suicidios ha aumentado en un 
60% en personas entre los 15 y 34 años de edad, adolescentes y jóvenes con falencias 
en su autoconocimiento, con carencia de motivaciones así como ausencia de un sentido 
de vida, objetivo o metas. (Echeverri, 2015, p.254) 
 
En cuanto a la problemática adolescente a nivel Colombia, se han realizado 
investigaciones respecto a las condiciones psicosociales de esta población, estos datos, 
publicados en las Memorias de Las Jornadas Latinoamericanas de musicoterapia, 
realizadas en Bogotá, evidencian que uno de los mayores males que afectan a la 
población adolescente en este país, es la inserción a los grupos del conflicto armado. 
Según el informe de UNICEF el número de personas menores de 18 años en los grupos 
armados oscila entre los 6000 y 7000 individuos. Esta tendencia es poco asimilada y en 
ocasiones desconocida por los habitantes de la capital del país. Lo cual no quiere decir 
que esta realidad no los afecte; personas integrantes de grupos armados, así como 
desplazados o desmovilizados están disgregados por la capital y conviven dentro de la 
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ciudad en el diario vivir, haciéndose parte también de la problemática adolescente dentro 
de la misma. 
 
En Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social reporta a través de su Sistema de 
Monitoreo (Condiciones de Vida de la infancia y Adolescencia en Bogotá) la situación y 
necesidades que vivencia este grupo poblacional con lo cual se denota en los siguientes 
datos a considerar. (SDIS, 2015): 
 
En el rango de 15 a 19 años, los embarazos adolescentes muestran una tendencia 
creciente de 2005 con 18.964  hasta 2007 con 21.095 casos; a partir de este año la 
tendencia se vuelve decreciente hasta 2011 con 18.807 casos. Se estima que durante el 
año 2009, en la ciudad cerca de 25.500 adolescentes entre 12 y 17 años consumieron 
alguna sustancia ilícita. Los suicidios son la última causa de muerte violenta que afecta a 
la población de 0 a 17 años de la ciudad. Su comportamiento no establece una tendencia 
clara; para el 2011 estas muertes presentan una disminución del 39,39% con relación a 
las presentadas en 2005.  Tanto los suicidios, como los embarazos no deseados, el 
consumo de sustancias ilícitas o la vinculación a grupos armados, son situaciones hacia 
las cuales los adolescentes están especialmente en condición de vulnerabilidad, a razón 
de las demandas propias de esta etapa. Se toman decisiones impulsivamente, sin tener 
como prioridad su proyecto de vida o metas a largo plazo.  
 
Se hace necesaria la búsqueda de métodos que les proporcionen conocimientos sobre sí 
mismos y sus propios intereses para forjar su proyecto de vida de una forma sana, 
especialmente en esta poblaciones procedentes de contextos desfavorables,  para lo 
cual la musicoterapia podría ser una herramienta efectiva y capaz de lograr un cambio 
positivo en los participantes del procedimiento, mejorando la calidad de vida de los 
mismos... En este sentido, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 
IDIPRON, atiende individuos con alto grado de vulnerabilidad social, en situación de vida 
en calle y abandono. En esta institución se les brinda educación musical, la cual tiene 
gran acogida a nivel comunitario; ésta también, les proporciona a muchos de los jóvenes 
una orientación profesional enfocada hacia la música.  
 
Según lo referido en los antecedentes consultados, a excepción de Salgado (2015) 
que lo menciona mas no realiza ninguna profundización en cuanto a su análisis, no 
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se ha trabajado proyecto de vida como variable de investigación en musicoterapia 
para esta población. En contraste con las anteriores intervenciones 
musicoterapéuticas realizadas en IDIPRON, la presente investigación busca realizar 
estudios de caso de cada participante en su individualidad, generando medios de 
orientación y acompañamiento a los adolescentes de IDIPRON, a través de una 
intervención musicoterapéutica para favorecer la construcción de su proyecto de 
vida. Lo cual les facilite vislumbrar sus intereses actuales y a futuro por medio de la 
música, convirtiéndolos del mundo abstracto mental a un soporte musical y 
perdurable para los mismos. 
 
1.3 Planteamiento del problema 
 
 
Después de haber realizado un análisis sobre la situación tanto a nivel general como 
específico, en lo concerniente al proyecto de vida en la adolescencia y el centro en el 
cual se realizará la intervención, se considera que la musicoterapia podría favorecer a la 
población mencionada, hacia la elaboración de un plan a futuro, el cual es de gran 
importancia para superar la crisis de identidad que afecta a este grupo etario porque 
podría conducir a diferentes situaciones que afecten gravemente sus vidas como podría 
ser la drogadicción o el suicidio.  
 
1.3.1 Pregunta de investigación 
 
¿Cómo contribuye la musicoterapia al proceso de construcción del proyecto de vida en 
un grupo de adolescentes vinculados al IDIPRON? 
1.3.2 Preguntas subordinadas 
 
● ¿Cómo fortalecer el liderazgo de los adolescentes, sobre su propio proyecto de 
vida, mediante estrategias musicoterapéuticas? 
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● ¿Qué métodos y técnicas musicoterapéuticas facilitan el reconocimiento de 
potencialidades y virtudes de los adolescentes para el logro de sus metas? 
● ¿Cómo reconocer las motivaciones del individuo los participantes, de manera que 
los participantes identifiquen la relación actual entre sus intereses a futuro y su modo de 
vida?  
● ¿Qué categorías de análisis permiten identificar el impacto de una intervención 
musicoterapéutica en la construcción del proyecto de vida en adolescentes del instituto 
IDIPRON? 
● ¿Cómo involucrar la habilidad musical de los participantes, para el logro de los 






1.4.1 Objetivo general 
 
Desarrollar un programa de intervención musicoterapéutica a favor de la construcción del 
proyecto de vida en un grupo de 10 adolescentes provenientes de contextos 
desfavorables vinculados a IDIPRON. 
 
1.4.2 Objetivos específicos investigativos 
 
● Identificar las necesidades del grupo de adolescentes a intervenir, por medio de 
instrumentos cualitativos de evaluación musicoterapéutica, que den cuenta del proceso 
de formación del proyecto de vida.  
 
● Reconocer las características del proyecto de vida en un grupo de adolescentes, 
mediante procesos de recolección y comparación de datos, señalando así los aportes de 




● Interpretar el impacto de una intervención musicoterapéutica a partir del proceso 
de triangulación en investigación cualitativa, determinando así los aportes a la 
construcción del proyecto de vida en adolescentes. 
1.4.3 Objetivos específicos terapéuticos 
 
● Identificar las necesidades de los participantes en relación a la construcción del 
proyecto de vida, por medio de instrumentos de análisis musicoterapéutico, a favor del 
diseño de estrategias para la intervención.  
 
● Explorar las motivaciones del individuo mediante métodos y técnicas 
musicoterapéuticas, que permitan correlacionar la coherencia entre sus intereses, 
actitudes y comportamientos.  
 
● Fomentar el autoconocimiento del adolescente, por medio de estrategias 
musicoterapéuticas que promuevan su empoderamiento frente al proyecto de vida.  
 
● Diseñar herramientas musicoterapéuticas basadas en el enfoque de logoterapia 
las cuales fomenten el desarrollo de la voluntad de sentido en el sujeto. 
 
● Componer un tema musical con cada usuario, que refleje el desarrollo del proceso 

















2. MARCO TEÓRICO 
Mediante esta investigación se desarrollarán los términos adolescencia, proyecto de vida, 
identidad y musicoterapia con el fin de dar soporte teórico a la problemática aquí 
contemplada. Para ello, se toma como base principalmente la teoría sobre adolescencia 
propuesta por Papalia (2010), la terapia de sentido (Logoterapia) de Viktor Frankl (1991); 
planteamientos sobre “Proyecto de vida” de Cárdenas (2008); de igual forma, se retoma 
a Vargas Trepaud (2005) y el modelo musicoterapéutico abordaje plurimodal de Diego 
Schapira. Los elementos teóricos de los autores mencionados y otros, se relacionan a 
continuación. 
2.1 Caracterización del adolescente 
 
La adolescencia es un período bio-psicosocial que se presenta entre los 10 y los 20 años 
de edad y marca la transformación de la niñez a la adultez. Durante esta etapa, se 
evidencian diversas modificaciones corporales, psicológicas y sociales que están 
enfocadas a la preparación del sujeto para afrontar la adultez. Entre las características 
principales que se pueden hallar en este lapso se encuentra la búsqueda de identidad, 
las fluctuaciones de humor asociadas a contradicciones en la conducta; necesidad de 
intelectualizar y fantasear; tendencia a permanecer en colectivos; surgimiento de crisis 
axiológicas, así como religiosas y una separación progresiva de los padres.  Awuapara y 
Valdivieso (2013) definen la adolescencia de la siguiente manera:  
La adolescencia es el tiempo en la vida de un individuo donde se desarrollan 
nuevas habilidades, y se vuelve posible una vida social más compleja. Es una 
etapa donde las relaciones familiares son transformadas, y hay oportunidad tanto 
para una mayor separación de los padres, como para un mayor acercamiento e 
igualdad. Además, en este periodo se formulan las preguntas claves sobre los 
valores y actitudes, y se produce la lucha con algunos de las mayores 
interrogantes sobre identidad y futuro. (Awuapara y Valdivieso, 2013, p.120) 
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En este orden de ideas, el adolescente se encuentra en un proceso constante de 
transformación y de búsqueda en el que encuentra sus intereses al tiempo que se 
constituye como parte de la sociedad adquiriendo responsabilidades. Desde su 
etimología, el adolescente carece de algo, necesita, sufre o padece. Por esta razón, es 
considerada una etapa fundamental en el desarrollo del niño que se prepara para 
ingresar a la adultez.  
Para Aláez; Madrid y Antona (2003), el proceso de la adolescencia se analiza 
diferenciado, habitualmente, en tres niveles interrelacionados: lo biológico que se refiere 
a la pubertad, lo psicológico en cuanto a las fases y tareas de la adolescencia; 
finalmente, lo social que se vincula a la emancipación y los valores sociales (p.45). En 
cuanto a los fenómenos biológicos son dos los que marcan el proceso en el adolescente: 
el crecimiento y desarrollo corporal, por un lado; por otra parte, la aparición de caracteres 
sexuales secundarios. Si bien en la adolescencia se presentan diversos cambios 
biológicos, son el significado social y el psicológico lo que determina la experiencia del 
sujeto en proceso de desarrollo. ` 
Así mismo, es preciso señalar que no existen teorías fáciles con las cuales se pueda 
definir al adolescente y tampoco bastarán las explicaciones de su comportamiento para 
llegar a comprenderlos. En otras palabras, no hay mejor método para comprender al 
adolescente que mediante la investigación; pero la sola teoría no es suficiente sin una 
aplicación práctica en el contexto del sujeto que se quiere comprender.   
Con respecto al tema, Merani (1976) plantea que los medios a los que pertenecen los 
adolescentes pueden variar considerablemente al interior de una sociedad, fenómeno 
que se produce dependiendo de las épocas históricas y sus particularidades. Sin lugar a 
dudas, existen rasgos comunes entre adolescentes debido a la evolución psico-biológica 
pero las diferencias entre unos y otros radica, principalmente, a que viven en núcleos 
sociales diferentes, y por lo tanto, presentan valores distintos (p.309).  
[…] las orientaciones axiológicas entrañan siempre la valoración del objeto y su 
correlación con las necesidades, los intereses, las convicciones y también los 
sentimientos, las emociones y estados de ánimo de un sujeto dado. Además del 
componente de valoración, en la estructura de las orientaciones axiológicas van 
incluidos también los componentes emocional y cognoscitiva del comportamiento, 
gracias a los cuales estas orientaciones axiológicas actúan como motivación y 
estímulo de la actividad social. (Shestakova, 1981, p.239) 
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Plantear una caracterización del adolescente desde el componente axiológico implica 
concebirlo como parte de un contexto social determinado en el que existen relaciones 
entre sujetos. Lo anterior se plantea con el fin de establecer la importancia de profundizar 
en aspectos como lo socio afectivo y lo cognitivo como elementos más allá de lo 
puramente biológico. 
2.2 Aspectos físicos 
 
 
En la pubertad, los cambios biológicos señalan el final de la niñez: crecimiento rápido en 
cuanto a estatura y peso; cambios en las formas corporales y la adquisición de madurez 
sexual. “Esos impresionantes cambios físicos forman parte de un largo y complejo 
proceso de maduración que empezó antes del nacimiento, y sus ramificaciones 
psicológicas continúan en la adultez” (Papalia, Olds, y Feldman, 2010, p.356). En primer 
lugar, la pubertad es el resultado de una mayor producción de hormonas relacionadas 
con el sexo. Además, este proceso tiene lugar en dos momentos: la adrenarquia y la 
gonadarquia. La primera, implica la maduración de las glándulas suprarrenales; la 
segunda, la maduración de los órganos sexuales. Según Susman y Rogol (citado por 
Papalia, et al., 2010, p.356) la adrenarquia tiene lugar entre los siete u ocho años. La 
maduración de las glándulas suprarrenales, que se encuentran localizadas sobre los 
riñones, permite el crecimiento de vello púbico, axilar y facial; también está relacionado 
con el crecimiento corporal, mayores niveles de grasa en la piel y el desarrollo del olor 
corporal. Cerca de los diez años, los niveles de esta glándula resultan ser mayores.  
 
 
El momento preciso en que empieza esta ráfaga de actividad hormonal parece 
depender de que se alcance la cantidad crítica de grasa corporal que se necesita 
para reproducción exitosa. Por consiguiente, las niñas con un porcentaje más alto 
de grasa corporal en la niñez temprana y las que experimentan un aumento de 
peso inusual entre los cinco y nueve años suelen mostrar un desarrollo puberal 






El planteamiento de Papalia, et al. (2010) resulta importante en la medida que sugiere un 
inicio de la adolescencia más temprano en algunos sujetos. Estas diferencias se 
presentan debido a la acumulación de leptina, una hormona ubicada en el torrente 
sanguíneo que está relacionada con la obesidad, aunque también puede estimular el 
hipotálamo, para enviar señal a la hipófisis y  este al mismo tiempo remite la orden a las 
glándulas sexuales con el fin de que estas incrementen la secreción de hormonas.  
De igual manera, estos desarrollos hormonales pueden llegar a ser los causantes de 
mayor emocionalidad y mal humor en la adolescencia temprana. Para Susman&Rogol 
(citado por Papalia et al, 2010) las emociones negativas como aflicción y hostilidad, así 
como algunos síntomas de depresión tienden a aumentar a medida que progresa la 
pubertad; en cambio, Buchanan, Eccles y Becker (citado por Papalia et al, 2010) 
sostienen que factores como el sexo, edad y temperamento pueden moderar o cancelar 
las influencias hormonales.  
 
Tabla 1 Secuencia usual de cambios fisiológicos en la adolescencia 
Características femeninas Edad en que aparece por primera vez 
Crecimiento de los senos  
Crecimiento del vello púbico  
Crecimiento corporal 
Menarquia 
Aparición del vello axilar 
Mayor actividad de las glándulas 






Alrededor de 2 años después de la 
aparición del vello púbico. 
 
Características masculinas  Edad en que aparecen por primera vez 
Crecimiento de los testículos y el escroto 
Crecimiento del vello púbico 
Crecimiento corporal 
Crecimiento del pene, la próstata y las 
vesículas seminales. 






Más o menos al mismo tiempo que el 
crecimiento del pene 
Alrededor de 1 año después del inicio del 
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Primera eyaculación de semen 
 
A parición del vello facial y axilar. 
 
Mayor actividad de las glándulas 




crecimiento del pene 
Alrededor de 2 años después de la 
aparición del vello púbico. 
 
Más o menos al mismo tiempo que la 
aparición del vello axilar 
Fuente: Papalia et al. (2010) Desarrollo Humano. México. McGraw. P.356. 
 
Cabe mencionar, que en la actualidad diversas investigaciones llevadas a cabo por 
pediatras han demostrado que una cantidad importante de niñas presentan crecimiento 
de los senos antes de los ocho años de edad, evidencia de los cambios que anuncian la 
pubertad y manifiestan el desarrollo hormonal. Es interesante que estudios como los de 
Wu, Mendola y Buck (citado por Papalia et al, 2010) plantean que, por lo común, las 
niñas afroamericanas y las de origen mexicano entran a la pubertad con anterioridad a 
las niñas blancas.  
Como se pudo evidenciar a partir de lo expuesto, la madurez sexual y el desarrollo de las 
características sexuales es uno de los factores más importantes en la adolescencia. Por 
tal razón, resulta importante establecer las características sexuales primarias y 
secundarias en los adolescentes. En cuanto a las características primarias, son los 
órganos necesarios para la reproducción: en la mujer son las trompas de Falopio, los 
ovarios, el útero, el clítoris y la vagina; mientras que en el hombre son los testículos, el 
escroto, las vesículas seminales, la próstata y el pene. Por otra parte, las características 
sexuales secundarias son signos fisiológicos que hacen referencia a la maduración 
sexual aunque no involucre los órganos sexuales de manera directa. En las mujeres, por 
ejemplo, esta madurez puede ser comprobada mediante el desarrollo de los senos, el 
vello púbico y axilar; los cambios en la voz y en la piel; la anchura y profundidad de la 
pelvis así como el desarrollo muscular. En el hombre se comparten algunas de estas 
características como el vello púbico y el axilar pero se adiciona el vello facial y el 
ensanchamiento de los hombros.  
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Cambios en la voz 
Cambios en la piel 






Cambios en la voz 
Cambios en la piel 
Ensanchamiento de los hombros 
 
Fuente: Papalia et al. (2010) Desarrollo Humano. México. McGraw. P.356. 
 
Los teóricos que han sido mencionados arriba concuerdan que los primeros signos de la 
pubertad suelen ser el tejido de los senos en las niñas y el agrandamiento de los 
testículos en los niños. Fisiológicamente, los pezones de la niña se suelen agrandar y los 
senos luego adquieren una forma redondeada; en los niños, empieza a aparecer vello en 
el rostro, la voz se hace más profunda y el acné comienza a presentarse debido a 
mayores cantidades de testosterona.  
En cuanto a los signos de madurez sexual, estos se presentan mediante el inicio de la 
menstruación en las féminas y en la producción de esperma en los varones. La primera 
menstruación se conoce como menarquia, ocurre entre los diez y los dieciséis años. Para 
los adolescentes de sexo masculino la primera eyaculación es nombrada como 
espermaquia y ocurre en promedio a los 13 años.  
2.3 Aspectos cognitivos. 
 
Es necesario señalar que ante el aspecto cognitivo existen dos perspectivas: la ciencia 
cognitiva y la psicología del desarrollo aplicada. El objetivo de la primera es  orientar los 
métodos desarrollados hacia el análisis de la actividad cognitiva en el contexto real; por 
otra parte, la meta de la segunda es comprender la relación de la actividad cognitiva con 
otras áreas como el desarrollo social y emocional.  
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El estudio del aspecto cognitivo en los adolescentes inicia con Inhelder y Piaget en la 
obra titulada De la lógica del niño a la lógica del adolescente (1955). Jean Piaget en el 
libro mencionado describió la evolución del desarrollo cognitivo en cuatro estadios desde 
el nacimiento a la adultez: sensoriomotora (0-2 años); preoperatoria (2-7 años); 
operacional concreta (7-11 años) y operacional formal (a partir de los 12 años). Con base 
en lo mencionado, los adolescentes se encuentran en la capacidad para razonar de 
forma abstracta y lógica, procesan la información a partir de sus capacidades 
relacionadas con la atención; memorizan y elaboran estrategias para manipular los datos 
aprendidos. Los adolescentes, entonces, cuentan con la capacidad para almacenar, 
procesar y razonar la información con el objetivo de darle solución a un problema.  
Una particularidad del adolescente en su parte cognitiva es que cuenta con la habilidad 
de pensar sobre el pensamiento, la metacognición refiere un aspecto de relevancia 
puesto que implica reflexionar sobre los propios procesos cognitivos, a tal punto, que 
puede llegar a establecer la estrategia en particular a utilizar que le funciona mejor al 
momento de recibir información o de ejecutar una tarea. En este sentido, Limón y 
Carretero (1995) resumen cuatro tipos de habilidades a desarrollar en el curso de la 
enseñanza obligatoria y que deberían concretarse en todos los programas de formación 
que promuevan una actividad específica. En primer lugar, plantean Habilidades de 
razonamiento: inducción, deducción, analogía y argumentación. En segundo lugar, las 
Habilidades de resolución de problemas: selección de información relevante, 
identificación de objetivos, planificar, elegir estrategias, tomar decisiones, ejecutar las 
estrategias planteadas y evaluar los procesos llevados a cabo. Como tercer punto, se 
encuentran las Estrategias de aprendizaje: hábitos de estudio, técnicas y estrategias 
implicados en el aprendizaje. Por último, Habilidades metacognitivas: conciencia de las 
propias capacidades y reflexión de sus procesos de aprendizaje, pensar sobre el 
pensamiento.  
Hay que mencionar otra dimensión clave del pensamiento adolescente. Cuando 
consideramos las cuestiones que afectan el pensamiento, resulta fácil suponer 
que la actividad cognitiva puede separarse de otros aspectos del desarrollo 
adolescente. Esto sería un error. Los cambios cognitivos están íntimamente 
vinculados con otras dinámicas del desarrollo, y resulta peligroso ignorarlo. Estos 
nexos que se influyen mutuamente tal vez sean imposibles de separar, pero en 
conjunto desempeñan un papel importante en la eficacia de las intervenciones. 
Las percepciones cambiantes —de sí mismo, la familia, los compañeros y la 
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sociedad en general— influyen y son influidas por los cambios cognitivos de la 
adolescencia (Keating, 2006, p.323). 
En este orden de ideas, es necesario plantear la importancia de la autorregulación en la 
intervención sobre el aspecto emocional en el sujeto. Como primer aspecto, conviene 
subrayar su labor en el sostenimiento del balance psicológico en las personas, esto 
significa que le permite al sujeto mantener control sobre sí mismo. Ahora bien, Vallés y 
Vallés (2003) sostienen que la autorregulación emocional se presenta en tres niveles de 
expresión: cognitivo, conductual y psicofisiológico. Por lo tanto, ésta se encarga de 
supervisar que la experiencia emocional se ajuste a unas metas de referencias. 
Asimismo, Bonano (2001) señala tres categorías presentes en la actividad 
autorreguladora. Primero, la regulación de los comportamientos automáticos e 
inmediatos referentes a las respuestas emocionales, esto es, disociación emocional, 
supresión emocional, expresión emocional y la risa. Segundo, una regulación 
anticipatoria que se encarga de anticipar las necesidades de control que pudiesen 
presentarse, bien sea por medio de adquirir nuevas habilidades, evitar buscar personas o 
situaciones y regular las expresiones emocionales. En tercer lugar, se presenta la 
regulación exploratoria que hace referencia a las actividades por medio de las cuales se 
adquieren nuevos recursos para mantener el control sobre las emociones.  
Asimismo, lo mencionado por el autor, supone que existe relación directa entre el 
aspecto cognitivo y las otras dimensiones del adolescente: el contexto social, familiar, las 
emociones, por nombrar solo algunas. Lo anterior es de gran importancia porque permite 
comprender que no solamente basta con que el adolescente cuente con las habilidades 
innatas para aprender, sino que requiere de una predisposición para hacerlo. Entre los 
factores que afectan la cognición en el adolescente se encuentran la escuela, porque los 
adolescentes necesitan ser motivados con materiales significativos; las influencias 
culturales puesto que representan una influencia mucho mayor debido a los poderes 
sociales que circulan: medios de comunicación, marketing, industria cultural y 
consumismo.  
A nivel fisiológico, Papalia et al. (2010) sostiene que el cerebro adolescente todavía se 
encuentra en progreso y dicho desarrollo permite cambios trascendentales en las 
estructuras del cerebro con el fin de involucrar las emociones, el juicio, la autorregulación 
y el autocontrol. En este sentido, se argumenta que el cerebro del adolescente aún se 
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encuentra inmaduro y por lo tanto distintos sistemas constitucionales no les condenan 
debido a que no se les reconoce como legalmente responsables.  
Otro punto importante a mencionar es la actividad física como factor fundamental en el 
estado de salud física y por lo tanto, mental. Realizar una actividad física con frecuencia 
permite lograr mayor fuerza y resistencia así como músculos más sanos; también permite 
controlar el peso y disminuye tanto la ansiedad como el estrés incrementando de esta 
forman el autoestima y el bienestar. Todos los factores mencionados guardan una 
estrecha relación con la estimulación del desarrollo cognitivo.  
 
2.4 Aspecto socioemocional. 
 
 
Como se ha podido evidenciar, la conducta del adolescente está mediada por diferentes 
factores entre los que se encuentra lo físico y lo cognitivo. Ahora bien, es preciso 
establecer la importancia del presente aspecto. En primer lugar, como ya se mencionó 
con anterioridad, las emociones en el adolescente suelen fluctuar debido a la producción 
de hormonas que preparan al cuerpo para la madurez. Estos cambios suelen ser 
inaceptables por parte de la sociedad y del contexto al cual pertenecen, desencadenando 
una serie de conflictos que deben afrontar.  
En términos generales, la adolescencia está caracterizada por ser una etapa llena de 
conflictos. A nivel afectivo, el adolescente se enfrenta a una búsqueda de sentido y a una 
ambivalencia de emociones que se destacan por las exigencias de libertad e 
independencia. Parte de la mencionada independencia se encuentra la necesidad de 
elegir de manera libre sus amistades, aficiones, ocios, espacios, entre otros. Los 
adolescentes buscan satisfacer sus necesidades y deseos más allá del contexto familiar, 
razón por lo cual se ven motivados a distanciarse de la represión de los padres, sea real  
o no.  
La fantasía de represión de sus iniciativas es estructurante para su afectividad, 
que obtiene una base firme para iniciar experiencias adultas. La represión real, 
por el contrario, coloca al adolescente en una situación de desequilibrio, que 
puede precipitar prematuramente los tanteos del joven en el mundo de los 
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adultos, o bien –operando en sentido contrario- desacreditarlos por completo. 
(Centro de Pedagogía para el Adolescente, s.f, p. 28)   
 
Como se puede observar, en este aspecto los intereses de los adolescentes abandonan 
el ámbito familiar y establece nuevas elecciones con objetivos fuera del contexto, 
acercándose de esta forma a las prácticas propias de todo adulto. La particularidad de 
este proceso es que el adolescente reside la afectividad más allá de la familia a pesar de 
seguir viviendo el domicilio de sus familias.  
A partir de lo mencionado, vale la pena precisar que el fundamento del aspecto 
socioemocional en el adolescente es la búsqueda de identidad:  
La principal tarea de la adolescencia […] es confrontar la crisis de identidad frente 
a confusión de identidad, o identidad frente a confusión de roles, de modo que 
pueda convertirse en un adulto único con un sentido de yo y un rol valorado en la 
sociedad. (Papalia, Olds, &Feldman, 2010, p.390) 
 
Es importante resaltar que el concepto crisis de identidad, fue propuesto por Erikson 
(1968) a partir de la experiencia personal. De acuerdo con Erikson (citado por Papalia et 
al, 2010) “la identidad se construye a medida que los jóvenes resuelven tres problemas 
importantes: la elección de una ocupación, la adopción de valores […] y el desarrollo de 
una identidad sexual satisfactoria” (p.390). De esta manera, los adolescentes que 
resuelven satisfactoriamente la crisis de identidad desarrollan una virtud de lealtad y 
sentido de pertenencia al colectivo de amigos al que pertenecen, incluso, a un ser 
querido. Una forma de ser leal puede ser a una ideología, una religión, un movimiento 
político o un grupo en particular. De igual forma, para el adolescente es fundamental la 
confianza en los demás puesto que “extienden su confianza a los mentores o seres 
queridos” (Papalia, Olds, &Feldman, 2010, p.391).  
 
Tabla 3 Factores familiares y de personalidad asociados con los adolescentes en 
los cuatro estados de identidad 
Factor 
Logro de la 
identidad 
Exclusión Moratoria 
Difusión de la 
identidad 
Familia Los padres 
alientan la 

















sus hijos; las 
familias evitan 






con la autoridad 





rechazo o no 
están 
disponibles 
para sus hijos. 






















bajo nivel de 
ansiedad. 
Mayor ansiedad 
y temor al éxito; 



















Fuente: el autor 
Sin lugar a dudas, en el aspecto socioafectivo, la sexualidad es un factor trascendental 
para el adolescente debido a que más allá de proporcionarle satisfacción le dota de 
identidad. Este factor afecta de manera directa las relaciones del adolescente con su 
contexto y transgrede de manera profunda la autoimagen. “Si bien este es un proceso 
impulsado por factores biológicos, su expresión está definida en parte por la cultura” 
(Papalia et al. 2010, p.395). Frente al tema, probablemente uno de los riesgos que más 
preocupa es el de la exposición a riesgos sexuales: por un lado a contraer una 
enfermedad de transmisión sexual (ETS); por otro, de quedar en embarazo. En este 
sentido existen elementos que inciden en el aumento de los riesgos como lo es el 
comienzo de una vida sexual activa a manera temprana, las desventajas 
socioeconómicas, el abuso de drogas y la cercanía a miembros cercanos que posean 
problemas similares.  
Finalmente, el aprovechamiento del tiempo y la disposición para compartir momentos con 
las personas importantes en la vida del adolescente resulta la mejor manera de advertir 
los cambios en las relaciones de los adolescentes con las personas importantes en sus 
vidas. Es importante señalar que las variaciones que cada cultura plantea en el uso del 
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tiempo reflejan necesidades particulares (Verma y Larson, 2003). Hay adolescentes que 
pasan el tiempo en actividades pasivas como ver televisión o “hacer nada” mientras que 




2.5 Proyecto de vida. 
 
Según Cárdenas (2008), el proyecto de vida es la posibilidad de desplegar desde la 
propia existencia hacia el futuro mediante la elaboración de planes a corto, mediano y 
largo plazo en los ámbitos personal, familiar y/o laboral. Para que lo anterior sea posible, 
es indispensable partir del autoconocimiento y de la construcción de una identidad 
estable que permita encontrar las características propias y las condiciones del ambiente 
familiar en el que se desarrolla el sujeto. En otras palabras, es lo que nos proponemos 
hacer a partir de un conocimiento real de nosotros mismos y de nuestro entorno (p.51). 
Para Vargas Trepaud (2005), el proyecto vital es la misión que el hombre descubre y 
lleva a cabo en el transcurso de su vida y responde a la pregunta: ¿Cuál es el propósito 
de mi vida en el mundo?  
El proyecto de vida permite, en esencia, encontrarle sentido a la vida, labor que le 
corresponde a cada sujeto; es decir que, aunque el ser humano sea un ser social, el 
hallarle sentido a la existencia es una responsabilidad individual, propia y singular de 
cada sujeto.  
2.5.1 Mecanismos de reflexión sobre sí mismo. 
 
Sin lugar a dudas, no es posible elaborar un proyecto de vida sin los mecanismos de 
reflexión sobre sí mismo: autoestima, autoconocimiento y la autoevaluación.  En primer 
lugar, la autoestima es la relación que existe entre la persona y el valor que se asigna 
ante los aprendizajes negativos o positivos (Cárdenas, 2008, p.31).  
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La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de quiénes somos 
nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 
configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. 
Está relacionada con el desarrollo integral de la personalidad en los niveles: 
ideológico, psicológico, social y económico (Acosta & Hernández, 2004, p.82). 
La autoestima es inherente a todos los seres humanos y es un producto social que se 
desarrolla mediante la interacción, la experiencia social y las relaciones entre miembros 
de una sociedad. Es de carácter social y desarrolla una significación importante para todo 
proceso de formación en todas las etapas, desde la niñez hasta la adultez.  
Continuando, el autoconocimiento es otro mecanismo de gran importancia, su 
característica principal es la de hallar en sí mismo factores positivos y negativos en las 
diferentes dimensiones que componen al ser humano.  
El autoconocimiento es la raíz de todo conocimiento. Puesto que el ser humano 
es racional, debería estar motivado por el cultivo de su pensamiento, pero sobre 
todo de su tramo radical, tanto más cuanto mayor sea el porte de lo que 
sobresale, cuanto más próxima nos quede la cornisa, cuanto más incierta sea la 
trayectoria humana. Desde la práctica didáctica, el autoconocimiento es un tema 
simultáneamente transversal y radical a cualquier otro ámbito que se pueda 
aprender, investigar o comunicar. Por eso una enseñanza de la que pueda 
obtenerse dominio cognoscitivo es eficaz; una educación que favorezca la 
realización de aprendizajes significativos y creativos es sin duda fértil; pero una 
Didáctica que adopte al autoconocimiento como referente formativo siempre 
puede ser más útil para conocerse y ser mejor (Herrán, 2004, p.12) 
 
Desde una perspectiva socioeducativa, de nada sirve la acumulación de contenidos si no 
se tiene autoconocimiento. Por esta razón, la enseñanza eficaz debe propender por una 
educación que favorezca los aprendizajes significativos y además implementa como una 
herramienta didáctica el autoconocimiento como referente formativo. Aunque esta no es 
una labor sencilla: los medios de comunicación y el sistema educativo por competencias 
plantea la necesidad de promover el pensamiento propio, auto crítico e indagador que 
empiece a distanciarse de lo objetivo y lo que concierne a lo periférico al interior de la 
sociedad.  
Así mismo, la autoevaluación es necesaria puesto que permite discriminar los eventos 
positivos de los negativos, les atribuye un valor y permite establecer nuevas estrategias. 
Así como una parte del autoconocimiento es saber qué se hace bien y qué no resulta de 
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la manera adecuada, la autoevaluación permite establecer nuevas prácticas que 
procuren dar solución a las diversas situaciones problemáticas que se presentan en la 
cotidianidad.   
2.5.2 Motivación. 
Este componente del proyecto de vida permite explicar “por qué se ha efectuado una 
determinada conducta, o por qué estaba en disposición de realizarse” (Chóliz, 2004, 
p.13). De manera inherente, la motivación posee un carácter explicativo, utiliza un 
constructo hipotético para argumentar que esta no puede observarse si no es mediante 
las manifestaciones externas.  
En cuanto a las dimensiones fundamentales, la motivación cuenta con la dirección y la 
intensidad. La primera, hace referencia a “la tendencia de acercarse o evitar un 
determinado objetivo o meta. La intensidad da cuenta de la magnitud de la conducta” 
(Chóliz, 2004, p.14). Es indispensable aclarar, que así como no se observa el movimiento 
de manera directa sino un objeto en movimiento, tampoco es posible observar la 
motivación sino una conducta motivada.  
A su vez, las motivaciones como lo plantea González (2008) son contempladas desde 
cinco orientaciones; hacia la satisfacción inmediata de las necesidades (evitar la 
insatisfacción), o hacia el aseguramiento con vistas a la satisfacción futura de las 
necesidades, (evitar inseguridades) o han sido orientadas hacia la realización para 
satisfacer las necesidades y asegurar la satisfacción futura de las necesidades. O hacia 
las necesidades privadas o frustradas, hacia el sufrimiento pasivo o la agresividad. (Sufrir 
pasivamente la insatisfacción o a dañar, molestar, destruir y evitar el disfrute y la 
satisfacción de sí mismo o de otra persona). O han sido orientadas hacia el cumplimiento 
con las exigencias y necesidades sociales (p.151). 
2.5.3 Identidad 
 
La identidad es un principio de cohesión interiorizada por una persona o grupo. Les 
permite diferenciarse de los demás, reconocerse y ser reconocidos. De acuerdo con 
Erikson, es una concepción coherente del yo, constituida por metas, valores y creencias 
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con las cuales la persona tiene un compromiso sólido (citado por Papalia et al, 2010, p. 
39). 
 
En este orden de ideas, existe un término que está muy próximo al concepto de 
identidad: el de sí mismo (self). Este concepto es utilizado como sinónimo por muchos 
autores y posee una tradición más antigua que el de identidad. Es posible considerar a 
William James (1842-1910) como uno de los precursores en el tratamiento teórico del 
fenómeno del self. James distingue entre el “mí” y el “yo”. El sí mismo posee dos 
aspectos distintos que conforman el self global. En primera instancia lo que se refiere al 
(mí) lo divide en tres categorías: material, espiritual y social. “Un hombre tiene una 
cantidad de sí mismos sociales igual a la cantidad de individuos que lo reconocen y 
tienen una imagen mental de él” (citado por Agulló,  2014, p.171). Pero como un sujeto 
pertenece naturalmente a una clase determinada, se podría decir que se tienen tantos sí 
mismos sociales como grupos distintos de personas cuyas opiniones se toman en 
cuenta. Con esta concepción James inició una preocupación por el yo desde la 
perspectiva psicológica. 
 
Otros precursores influidos por James fueron C.H. Cooley  (1864-1929) y G.h. Mead. 
Cooley (1962) quienes proponen el concepto de sí mismo reflejado a través del cual 
destaca la importancia de los factores sociales de los otros individuos para la 
configuración del sí mismo. “De la misma manera que vemos nuestra imagen en una 
espejo […] de la misma manera en la imaginación nosotros percibimos en la mente de 
otros algún pensamiento sobre nuestra apariencia, maneras, intenciones, acciones, 
carácter, amistades etc. Y somos afectados diversamente por ello” (Cooley, 1962). 
 
Mead retoma aportes de James y Cooley, e intenta elaborar estas cuestiones desde el 
punto de vista del conductismo social. Para este autor, el self es algo que tiene 
desarrollo, no está precisamente en el nacimiento, sino que surge en el proceso de la 
experiencia y las actividades sociales. La comunicación es fundamental por el hecho de 
proporcionar una forma de conducta en la que el individuo se convierte en objeto para sí. 
Es posible destacar que la persona (self) “es una estructura social y surde de la 
experiencia social” (Agulló,  2014, p.179). De ahí, que el ser humano sea un agente 
activo y no un simple actor pasivo, receptor de impulsos procedentes del entorno.    
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En cuanto a la identidad colectiva se han realizado distintas investigaciones. En la 
Universidad Autónoma de México, por ejemplo, se realizó un documento denominado El 
Proceso de Construcción de la identidad Colectiva. Algunos fragmentos de este 
documento, pertinente para esta investigación, brindan una luz sobre el significado de la 
identidad colectiva, identidad individual y la identidad social. (Maldonado 2010). 
En principio, la identidad colectiva tiene como antecedente los planteamientos sobre 
identidad social. Fue Henry Tajfel (citado por Maldonado, 2010) quien desarrolló una 
teoría de la identidad social, concibiéndola como vínculo psicológico que permite la unión 
de una persona con su grupo; considerando, además,  que para lograr ese vínculo la 
persona debe reunir tres características: Percibir que pertenece a un grupo; Ser 
consciente de que por pertenecer a ese grupo, se le asigna un calificativo positivo o 
negativo; y en tercer lugar, Sentir cierto afecto derivado de la conciencia de pertenecer a 
un grupo. De esta forma, el sujeto al sentirse parte de un grupo se diferencia de los 
miembros de otros grupos a los que no pertenece. 
Por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos 
en relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de 
esa idea son aportados por la pertenecía a ciertos grupos o categorías sociales 
[…] El conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados 
grupos sociales, junto a la significación emocional y del valor que tiene para el/ella 
dicha pertenecía (Tjafel, 1981, p. 255).  
 
El hecho que los individuos experimenten que son diferentes a los otros no implica 
necesariamente que se identifiquen plenamente con el grupo al que pertenecen; pues, 
como plantean los psicólogos sociales Perrault y Nourhis, es preciso hacer la distinción 
entre grado y calidad de la identificación. Por una parte, el grado se refiere a la fuerza 
con la que se experimenta la diferencia con otros grupos; en cambio, la calidad de la 
identificación equivale a la atracción que siente el individuo hacia su propio grupo. 
(Morales, 1999, p.82).  
En este sentido, los sujetos van ordenando su entorno a partir de creencias compartidas 
por un grupo respecto a otro. Los estereotipos son categorías simplistas, porque no 
siempre contienen rasgos reales de los grupos, porque además no solo con creencias 
sino también actitudes con una carga emotiva importantes, en muchas ocasiones el 
hecho de clasificar a los grupos implica cierta discriminación; sin embargo, así aprenden 
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los sujetos a referirse a los grupos a los que pertenecen en relación con los otros (del 
Olmo, 2005) 
Por lo tanto, Henry Tajfel (1981) concluye que la identidad social se integra de tres 
componentes: cognitivos, que son los conocimientos que tienen los sujetos sobre el 
grupo al que se adscriben. Evaluativos, que se refieren a los juicios que los miembros del 
grupo omiten sobre él, los afectivos tienen que ver con los sentimientos que les provoca 
pertenecer a determinado grupo. Así mismo, la identidad social se genera a través de un 
proceso social en el cual el individuo se define a sí mismo, a través de su inclusión en 
una categoría. Cuando los individuos en su conjunto se ven a sí mismos como similares y 
generan una definición colectiva interna estamos frente a la dimensión colectiva de la 
identidad. 
Finalmente, Habermas (1987) distingue dos fases de integración de la identidad: La 
simbólica en la que la homogeneidad del grupo hace posible el predominio de la 
identidad colectiva sobre la individual. Aquí los individuos se encuentran unidos por 
valores, imágenes, mitos que constituyen el marco normativo del grupo y, por ende, el 
elemento cohesionador. La segunda fase, que corresponde a la integración 
comunicativa, que corresponde a las sociedades modernas, en donde la marcada 
especialización trae consigo una diversidad de espacios sociales culturales y una ruptura 
de las creencias; la identidad colectiva se presenta en forma cada vez más abstracta y 
universal, de tal manera que las normas, imágenes y valores ya no pueden ser 




Esta categoría determina las características tanto positivas como negativas en el sujeto 
mediante la exploración de sus dimensiones y la concientización de las capacidades, 
destrezas y limitaciones, estas a su vez, le permiten comprenderse a sí mismo y 
establecer las situaciones a las cuales se encuentra expuesto. Es preciso agregar, que 
como resultado del autoconocimiento, se pueden establecer las relaciones y dinámicas 
propias que se presentan al interior de un núcleo social, amigos o familia, que impulsan 
al éxito o fracaso según sea la situación.  
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Además, parte del autoconocimiento hace referencia a la capacidad de evaluarse a sí 
mismo mediante la discriminación de eventos presentados atribuyéndoles un valor con el 
fin de implementar nuevas estrategias de campo. También, la habilidad de reconocerse a 
sí mismo como forma de identificar rasgos en el comportamiento que se deben cambiar 




Lo mencionado hasta aquí, son las categorías de análisis sobre las cuales se 
fundamenta la intervención terapéutica y que deben ser tenidas en cuenta para lograr 
alcanzar los objetivos terapéuticos planteados en el apartado anterior. Todo lo dicho, 
guarda una estrecha relación con la búsqueda del sentido como una necesidad de 
comprenderse a sí mismo y encontrar las dimensiones de acción para el sujeto.  
Ahora bien, el sentido se logra establecer en dos vías principalmente: la primera que 
tiene que ver con una relación intrapersonal, y un segundo aspecto, es el relacionado con 
una relación externa o interpersonal. Esto significa, que se construye un sentido para sí 
mismo y otro con relación al contexto y los demás. Frente a lo dicho, el sentido se puede 
construir a partir de las dimensiones éticas, espirituales y familiar. Los dos primeros 
guardan relación con una experiencia personal, una reflexión sobre la cotidianidad y las 
acciones que se llevan a cabo tomando en cuenta los valores constituidos social y 
culturalmente. En cuanto a lo espiritual, esto permite la búsqueda del sentido de la vida 
como respuesta de una búsqueda en torno a la esencia espiritual humana. Por último, 
frente a la dimensión familiar que es una relación con el exterior, esta constituye el 
fundamento de los procesos de socialización humano como proceso de integración a un 
sistema de social determinado: determina las interacciones y las relaciones existentes en 
un contexto determinado.   
2.6 Autorrealización y logoterapia 
 
La logoterapia es posible definirla como “terapia del sentido, significado y propósito de 
nuestra vida” (Molla, 2002) En este sentido, intenta restituir al hombre la totalidad del ser 
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y la dimensión espiritual que corresponde a su verdadera esencia. Se podría sostener 
que es una terapia de carácter existencial y está orientada hacia el futuro. Frankl dice al 
respecto que no importa el “sentido de la vida en términos generales, sino el significado 
concreto de la vida de cada individuo en un momento dado” (1989, p.107).  
Cuando al ser humano le falta la orientación hacia el sentido y los valores, el 
individuo, replegado sobre sí mismo, cae en la frustración de la voluntad de 
sentido (“frustración existencial”), apareciendo el “vacío existencial”. Este, sin ser 
patógeno en sí mismo, constituye el “caldo de cultivo” apropiado para que, en 
caso de prolongarse y en combinación con una afección somatopsíquica del 
organismo de una persona, dé lugar a la aparición de un tipo específico de 
neurosis (neurosis noógena). Nos encontramos en una época en que prolifera el 
vacío existencial. Esto se pone de manifiesto en distintos campos de las ciencias 
del hombre. Así, estudios sociológicos y médicos hablan de que la gran 
enfermedad de nuestro tiempo es la carencia de objetivos, de que, a pesar de 
nuestro bienestar y garantía social, existe una gran incidencia (incluidos niños y 
jóvenes) de enfermedades psíquicas, de suicidios absurdos, drogodependencia, 
etc. (Noblejas, 1994, p.3) 
 
Frente a este contexto, la logoterapia es una forma de psicoterapia y orientación indicada 
para personas que han auto descubierto tanto sus limitaciones como las potencialidades. 
Esta terapia permite que las personas diseñen una ruta por la cual seguir, se planteen 
objetivos de carácter personal.  
Al principio de la historia de la humanidad, el hombre perdió algunos de los 
instintos animales básicos que conforman la conducta del animal y le confieren 
seguridad; seguridad que, como el paraíso, le está hoy vedada al hombre para 
siempre: el hombre tiene que elegir; pero, además, en los últimos tiempos de su 
transcurrir, el hombre ha sufrido otra pérdida: las tradiciones que habían servido 
de contrafuerte a su conducta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece, 
pues, de un instinto que le diga lo que ha de hacer, y no tiene ya tradiciones que 
le indiquen lo que debe hacer; en ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría 
hacer. En su lugar, desea hacer lo que otras personas hacen (conformismo) o 
hace lo que otras personas quieren que haga (totalitarismo) (Frankl, 1991, p.108).  
 
A lo que Viktor Frankl (1991) llama vacío existencial se manifiesta en un estado de tedio, 
de hastío; lo cual es en la actualidad causante de altos niveles de tensión, estrés y 
aburrimiento. De hecho, el vacío existencial representado en el hastío es comúnmente 
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revisado por los especialistas en psiquiatría. La propuesta entonces del autor es saciar el 
vacío existencial y dotar la vida del hombre de sentido.  
 
2.6.1 Terapia de posibilidades 
 
 
Es importante señalar que el trabajo terapéutico se fundamenta en la premisa que todo 
ser viviente se encuentra en un constante cambio, sin este principio no tendría razón de 
ser ninguna terapia puesto que estas buscan transformar la realidad del sujeto. Lo 
anterior, es posible gracias a la interacción con otras personas y al iniciar nuevos 
proyectos; de igual manera, durante el proceso se hace necesario los espacios de 
diálogo y discusión que permiten construimos caminos para el cambio. Por lo tanto, “si 
admites que el cambio es constante, te comportarás como si el cambio fuera inevitable” 
(O'Hanlon&Weiner, 1990, p.46). Lo anterior significa, en otras palabras, que todo cambio 
es posible.  
En este orden de ideas, las personas cuentan con las capacidades necesarias para 
superar dificultades, lo cual les permite solucionar problema y afrontar situaciones 
abrumadoras que se presentan en la vida. Por lo tanto, el terapeuta debe ver el problema 
desde la vista del sujeto consultante y no debe considerar en ningún momento que es 
imposible encontrar solución. Es deber del terapeuta encontrar los recursos y las 
posibilidades desde la perspectiva del paciente, logrando de esta manera que las 
probabilidades de cambio se incrementen. Es probable que en muchas ocasiones el 
paciente solo necesite aprovechar sus experiencias para afrontar su situación; en otras 
ocasiones, deberá recordar cómo solucionó sus problemas en el pasado para tener un 
referente al momento de resolver dificultades que se planteen como similares.  
[…] es útil centrarse en lo que está funcionando, es decir, en las veces que no 
ocurre el problema. A muchos terapeutas, durante su periodo de formación, se les 
enseña que deben conocer todos los detalles en torno al problema (cuando 
sucede, donde, con quien, con qué frecuencia), además de esta información, es 
importante saber qué hacen los pacientes (que da buenos resultados) en los 
momentos en que el problema no ocurre o no parece tan molesto 




Es importante reconocer que cuando los sujetos logran un cambio, por pequeño que este 
sea, se sienten estimulados y fortalecidos para conseguir mayores cambios en el menor 
tiempo posible. Los cambios, como lo plantea Erikson (citado por O'Hanlon&Weiner, 
1990) son una metáfora de la bola de nieve que después de desprenderse se hace cada 
vez más grande. Con esto se pretende sostener que no existen cambios pequeños que 
sean insignificantes; por el contrario, todo cambio genera una respuesta tanto en el 
sujeto como en el contexto inmediato.  
A partir de lo mencionado, es posible plantear que la terapia de posibilidades considera al 
sujeto como un experto, tanto como el terapeuta mismo. Esto es factible gracias a que el 
paciente es un experto en la situación que lo motiva a consultar; nadie mejor que él 
conoce sus creencias, emociones, sucesos históricos, momentos difíciles y los 
problemas que afronta. Por lo tanto, todo lo que lleve a una persona a consultar una 
terapia es, en el mismo sentido, una herramienta que lo pueda ayudar.  
 
El modelo de O'Hanlon se basa en la colaboración, flexibilidad y curiosidad con 
un énfasis en las competencias de los clientes. La postura del terapeuta es 
parecida a la de Carl Rogers. Parecidas porque utiliza las técnicas de Rogers: 
empatía, respeto, interés genuino y sin juicios. Sin embargo, O'Hanlon va más 
allá, e incorpora la atención a las posibilidades, el balance entre el pasado, 
presente y futuro, con una orientación hacia el cambio terapéutico. Para ello es 
importante que el terapeuta observe como el cliente utiliza el lenguaje y que es lo 
que tiene significado o importancia en su vida. El terapeuta trabaja con el cliente 
para solucionar sus conflictos, no para diagnosticar el por qué los tiene; utiliza las 
explicaciones o ideas o teorías que tiene el paciente acerca de sus problemas, y 
añade las suyas. Juntos llegarán a una explicación que no invalide la experiencia 
interna del paciente, sino que abra el camino hacia posibilidades de cambio, 
creando pequeños "agujeros" o "dudas" en las descripciones negativas de su 
vida. (O'Hanlon&Weiner, 1990) 
 
Para que lo citado por el autor se convierta en una realidad deben presentarse cuatro 
estadios significativos para el proceso. Primero, la pre-contemplación que es el momento 
en el cual la persona no se percata de que existe un problema. Segundo, la 
contemplación que sucede cuando el sujeto es consciente del problema que presenta, lo 
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reconoce y se motiva a cambiar porque conoce la importancia, así como la necesidad de 
cambio. Tercero, la acción que se constituye a partir de la preparación para crear 
cambios positivos en la vida; este es el momento en el que interviene el terapeuta 
mediante la implementación de estrategias y herramientas. Por último, se logra el 
mantenimiento cuando se ha solucionado el problema por el cual se consultó la terapia.  
En síntesis, este modelo es importante puesto que considera necesario validar e incluir la 
experiencia del sujeto, se incorporan a la terapia sus inquietudes, objeciones o barreras 
al tiempo que logra normalizar la situación en consulta. Una de las recomendaciones que 
surge en este modelo es que los objetivos tengan varias características: realizables, 
legales, éticos, específicos, observables y cuantificables. En otras palabras, los objetivos 
deben ser planteados de tal manera que se pueda identificar con claridad cuando sean 
alcanzados.  
2.6.2 Terapia Sistémica 
 
Esta intervención se basa en considerar al sujeto como un científico debido al hecho que 
recurre al método para contrarrestar empíricamente sus ideas y para estudiar su 
comportamiento. Es ampliamente utilizado en grupos fluctuantes, heterogéneos y en 
situación de vulnerabilidad puesto que permite la participación activa en el proceso: lo 
integra y mantiene inmerso en el objetivo del mismo.  
Los sujetos que aprenden mediante este modelo de terapia, no solo mantienen nuevas 
habilidades, sino que sostienen lo aprendido con el paso del tiempo. En otras palabras, 
hace que los aprendizajes sean interiorizados debido a lo significativos que resultan para 
el participante. Adicionalmente, “el inicio y el mantenimiento de los comportamientos y de 







Tabla 4 Análisis comparativo de las terapias a largo plazo y las terapias breves 
Terapias a largo plazo Terapias breves 
-Implican un proceso de evaluación 
exhaustiva. 
-Está indicada para el tratamiento de 
trastornos clínicos para la intervención. 
-Hace énfasis en el entrenamiento en 
habilidades específicas. 
-La duración oscila entre quince y veinte 
sesiones. 
-Se hace una evaluación rápida 
-Está indicada para el tratamiento de 
déficit o excesos conductuales, así como 
desajustes emocionales específicos y 
transitorios. 
-Es esencial que se defina un solo 
objetivo específico de intervención. 
-Hace énfasis en la motivación hacia el 
cambio. 
-La duración de la terapia no sobrepasa 
las cinco sesiones. 
Fuente: (Hewitt, 2009, p.169) 
 
Este tipo de intervención está centrada en la persona en la cual se propone motivar a la 
toma de conciencia y fortalecer la toma de decisiones por parte del sujeto, para ello, se 
analizan los cambios actitudinales, así como los comportamentales con el objetivo de 
favorecer la calidad de vida en el consultante. Por otra parte, Los terapeutas deben 
desarrollar una serie de procesos acordados mancomunadamente con el sujeto en 
consulta; debe ir cumpliendo determinados momentos hasta que se alcancen las metas 
propuestas al inicio del proceso. Una estructura básica de Intervención Breve consiste en 
proporcionar una retroalimentación sobre los posibles riesgos sociales y personales; 
asesorar al sujeto consultante sobre los cambios comportamentales y actitudinales a 
conseguir; proporcionar diversas opciones a realizar para alcanzar los objetivos y 
desarrollar una excelente relación de comunicación con el consultante mediante el 
fortalecimiento de su autoeficacia. (Hewitt, 2009, p.169) 
 
2.7 Música y salud 




Según la Organización Mundial de la Salud, esta es definida como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades (Organización Mundial de la Salud, 2017). La particularidad de esta 
definición es que no ha sido modificada desde 1948 cuando entró en vigor la Conferencia 
Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York en junio de 1946.  
Vale la pena mencionar, que esta definición establece una importante relación con la 
definición de musicoterapia en la medida que ambas buscan el bienestar integral del 
sujeto. En un sentido, la perspectiva de la OMS está orientada en conseguir este 
bienestar mediante prácticas de la medicina tradicional como lo son las terapias 
farmacológicas y físicas. Aunque conviene resaltar, que frente al bienestar mental del 
sujeto, se implementan terapias sicológicas que propender por alcanzar una estabilidad 
en el sujeto y garantizar así su integración al contexto social. En contraste, la 
musicoterapia busca mediante el bienestar emocional alcanzar las dimensiones físicas y 
sociales en el sujeto.  
2.7.2 Definición de música 
 
Kenneth Bruscia (2007) define la música de manera congruente a la práctica clínica y en 
sintonía con las premisas filosóficas básicas de la siguiente manera:  
La música es una institución humana en la cual los individuos crean significado y 
belleza a través del sonido, utilizando artes de la composición, la improvisación, la 
ejecución y la escucha. El significado y la belleza se derivan de las relaciones 
extrínsecas creadas entre los sonidos y otras formas de experiencia humana. 
Como tales, el significado y la belleza pueden ser encontrados en la música 
misma (en el objeto o el producto), en el acto de la creación o de la experiencia 
de la música (el proceso), en el músico (la persona) y el universo (Bruscia, 2007, 
p. 89). 
En primer lugar, la música es una labor de los humanos. No se trata de inspiración divina 
ni que fuese originada por la naturaleza. Queda claro que si la humanidad no trabajara 
por hacer música, esta no existiría. Por esta razón, como resultado de la obra de la 
humanidad, la música cuenta con el poder de adentrarse en las profundidades del ser y 
llegar a alcanzar el bienestar pleno.  
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En segundo lugar, cuando se plantea que la música es una institución a lo que hace 
referencia el autor es que al igual que las demás expresiones artísticas, la música cuenta 
con un patrón organizado y es resultado de la interacción humana, centrada en los 
valores compartidos como una comunidad y con funciones establecidas. Este 
componente en la definición sostiene que la música cuenta con reglas específicas, 
costumbres y tradiciones; además, al ser considerada específica de la humanidad se 
podría decir con seguridad que adquiere la categoría de universal, aunque como forma 
de arte posea rasgos característicos de cada cultura.  
En este orden de ideas, el significado y la belleza de la música son siempre originales 
puesto que son únicos de manera individual, siempre se están reinventando gracias a 
que son los sujetos quienes crean la música. De esta forma, posee una trascendencia en 
el mundo: comunica, significa, referencia, crea y cuenta con una naturaleza activa. Toda 
música comunica un significado y belleza.  
Con relación a los estados emocionales, la música estéreo se diferencia de la no estéreo 
por la impresión de profundidad que brinda a la música grabada. Esta cualidad, la posee 
la música viva, cuya riqueza en tonos parciales se ha intentado imitar tanto como sea 
posible por la música estereofónica, la carencia de estos tonos hace que la música no 
estereofónica tenga un timbre metálico, como de algo plano, sin relieve o profundidad. En 
cambio, la emoción humana es suscitada con más facilidad por la música viva, con 
instrumentos de calidad, con buenas condiciones acústicas, o también por la música 
estereofónica.  
Las cualidades expresivas del intérprete, más que la técnica, son esenciales, 
especialmente en musicoterapia: la modulación, el matiz, el modo infinitamente 
cambiante de pulsar el instrumento, el modo de respirar y de ajustar las cuerdas 
vocales o de regular la abertura bucal en el cantante, etc. Todo cuanto contribuya 
a “dar vida”, a expresar las vivencias, a emocionar, que es lo contrario de 
mecanizar. Por eso se huye de la música de los casetes de mala calidad, porque 






En primer lugar, es posible establecer que la musicoterapia es el uso de la música o de 
los elementos musicales como la armonía, el ritmo, la melodía y el sonido con un objetivo 
terapéutico específico que puede ir desde promover la comunicación hasta atender 
necesidades emocionales, sociales y cognitivas. Desde el concepto de Bénenzon (1998) 
la define de la siguiente manera: 
La musicoterapia es una psicoterapia que utiliza el sonido, la música y los 
instrumentos corporo-sonoro-musicales, para establecer una relación entre 
musicoterapeuta y paciente o grupos de pacientes, permitiendo a través de ella 
mejorar la calidad de vida del paciente y recuperándolo y rehabilitándolo para la 
sociedad (citado por Miranda, 2007, p. 9). 
 
Vale la pena resaltar que en la musicoterapia el terapeuta no es el único elemento que 
actúa; es la música la que juega un papel fundamental e integral en el proceso 
terapéutico, en ocasiones como acompañante y en otros momentos facilitando el cambio 
en el sujeto interesado. Ahora bien, Serafina Poch (1998) afirma que “en todas las 
sociedades, una de las funciones de la música ha sido la de la representación simbólica” 
(citado por Miranda, 2007, p. 10), entre otras cosas, ha representado ideas y 
comportamientos mediante signos armónicos y melódicos. La música con su lenguaje 
característico tiene la facultad para suscitar emociones y crear el ambiente propicio para 
la introspección y la expresión del ser.  
La música involucra a todos los sentidos. Aunque típicamente pensamos en ella 
como una forma de arte esencialmente auditivo, también brinda estimulación 
visual, táctil, kinestética, y nos da la oportunidad de responder a través de estos 
canales sensoriales. Cuando asistimos a un concierto podemos responder a los 
sonidos de la música, a la imagen de los músicos que están tocando y a las 
vibraciones de los instrumentos o de las voces. Como escuchas, podemos oír, ver 
y sentir la música. (Bruscia, 2007, p.88). 
 
La aplicación multisensorial se justifica en el acto de tocar un instrumento: se puede 
sentir la forma, la textura; se recibe información kinestésica de los movimientos; se puede 
observar la partitura y se escucha la música al mismo tiempo que se sienten las 
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vibraciones del sonido que se está produciendo. De esta manera, la música provee 
información multisensorial. Precisamente, los aspectos multisensoriales de la música 
permiten que sea ideal para el empleo terapéutico, máxime cuando se trata de trabajar 
con personas en situación de discapacidad e impedimentos de tipo sensorial y motor. 
Con frecuencia, se utilizan las experiencias musicales para estimular los sentidos.  
Con base en lo planteado, Bruscia en su libro Musicoterapia: métodos y participación 
(2007) sostiene que es mucho más preciso hablar de experiencias musicales y no del 
uso de la música al momento de concebir la musicoterapia. Siguiendo el orden de la 
discusión, es posible plantear diversos niveles de experiencia musical. Primero se 
encuentra la experiencia premusical, aquella que no está desarrollada lo suficiente para 
considerarse musical: vibraciones al azar, ritmos motores, sonidos ambientales; sonidos 
de los animales o hacer sonidos sin sentidos. Luego se presenta la experiencia musical, 
que consiste en sonidos organizados de tal manera que crean relaciones significativas. 
Toda producción musical es un esfuerzo intencional para escuchar o hacer música. En 
un tercer escaño se encuentra la experiencia extramusical, que son los aspectos no 
musicales, o experiencias musicales que derivan su sentido en letras de canciones o 
historias. Continúa la experiencia paramusical, que son aspectos del ambiente musical 
en el que interfiere el sujeto mientras hace o escucha música: soñar despierto, fantasear, 
construir significados mientras escucha o realizar cualquier actividad con música de 
fondo. Por último, se cuenta con una experiencia no musical que incluyen reacciones o 
comportamientos que no tienen ninguna intención musical. (p.90). 
2.8.2 Métodos en Musicoterapia 
Frente a los métodos de musicoterapia Kenneth Bruscia (2007) propone en el libro 
Musicoterapia: Métodos y Prácticas cuatro métodos principales: experiencia de 
improvisación, experiencias re-creativas, experiencias de composición y experiencias 
receptivas. Cada experiencia posee unas características particulares y definen un 
proceso específico de participación por parte del sujeto que participa en la terapia. En 
este orden de ideas, “cada tipo de experiencia involucra un conjunto diferente de 
comportamientos sensomotores” (p.97) además, requiere de habilidades cognitivas, 




En primer lugar, se encuentran las experiencias de improvisación en la cual el sujeto crea 
música mediante un instrumento o al cantar con la particularidad de que esta melodía es 
producida de manera espontánea. La improvisación puede darse de manera individual o 
en grupo, incluso se puede incluir al terapeuta y miembros de la familia en esta 
experiencia. Se puede utilizar cualquier medio para improvisar, desde que se encuentre 
en las posibilidades del sujeto: la voz, el cuerpo y todo tipo de instrumentos. Para llevar a 
cabo la experiencia, el terapeuta pone al alcance del sujeto las instrucciones necesarias, 
acompañadas de demostraciones de ser necesario, ofreciendo una idea a partir de la 
cual pueda empezar a trabajar.  
 
En cuanto a los objetivos, Bruscia (2007) sostiene que con la improvisación se pretende 
establecer un canal de comunicación no verbal que permita la construcción de un puente 
hacia lo verbal, al mismo tiempo, proveer un medio de autoexpresión a partir del cual se 
conforma la identidad tras la exploración de los diversos aspectos del yo en relación con 
los otros. De igual forma, se desarrollan habilidades para la intimidad interpersonal, el 
trabajo en grupo; la creatividad, la espontaneidad, el sentido del juego; se estimulan los 
sentidos y se desarrollan capacidades perceptuales y cognitivas (p.101). 
 
Hay que mencionar además, que esta experiencia presenta siete variaciones 
caracterizadas desde lo no referencial, lo referencial, con canciones, vocal no referencial, 
corporal, con medios mixtos y dirigidas. Con base en lo anterior, la primera variación es 
una improvisación con un instrumento musical sin que exista otra referencia fuera de los 
sonidos. La segunda variación, por el contrario, busca que la improvisación represente un 
sentimiento, una idea, una imagen o un personaje. En cuanto a la improvisación con 
canciones se pretende que el sujeto improvise la letra, la melodía o el acompañamiento 
de una canción. Si bien las dos primeras variaciones permiten la participación grupal, en 
esta significaría una seria complicación en el proceso dada la importancia de la relación 
entre la canción y la melodía o letra. Por otra parte, en la improvisación vocal no 
referencial el sujeto improvisa una pieza vocal sin la utilización de palabras o imágenes. 
Asimismo, también se puede improvisar utilizando los sonidos que produce el cuerpo: se 
puede aplaudir, palmear, frotar o percutir, por nombrar solo algunas posibilidades. Para 
los medios mixtos se puede utilizar cualquiera de las variaciones mencionadas 
anteriormente. Finalmente, existe una variación dirigida en la que uno o más 




En segundo lugar, las experiencias re-creativas permiten al sujeto aprender a ejecutar 
música vocal o instrumental compuesta previamente, o reproducir cualquier forma 
musical que se presente como modelo (Bruscia, 2007, p.101). Según la autora en 
mención, el término re-crear se usa en lugar de interpretar puesto que este último implica 
la presencia de una audiencia que escuche la ejecución. En este sentido, el término re-
crear es mucho más amplio e incluye reproducir o ejecutar una parte o toda una obra 
musical existente; lo cual podría llevarse a cabo con la presencia de una audiencia o sin 
la misma.  
 
Conviene subrayar que por medio de esta experiencia se desarrollan habilidades 
sensomotoras, se estimula el comportamiento adaptativo, se mejora la atención y 
orientación en la realidad; se desarrolla la memoria, promueve la identificación y la 
empatía con los demás; al mismo tiempo, desarrolla las habilidades para interpretar y 
comunicar ideas, así como para aprender conductas relacionadas a un rol específico. Los 
principales candidatos para este tipo de experiencia son sujetos que necesitan 
desarrollar una determinada habilidad y comportamiento; personas que buscan 
comprender y adaptarse a las ideas de los demás sin perder la propia.  
 
Al igual que la experiencia de improvisación cuenta con diversas variaciones, para el 
presente caso son: instrumental, vocal, musical, juegos y dirigir. La primera, permite la 
participación en cualquiera de las experiencias. Hace referencia a tocar un instrumento 
de una manera en particular, tocar leyendo algún tipo de notación; ejecutar piezas 
instrumentales compuestas previamente o imitar una parte instrumental con el 
acompañamiento de una grabación. “La esencia de todas estas tareas es la reproducción 
de material musical precompuesto o estructurado utilizando un instrumento musical” 
(Bruscia, 2007, p.102). En lo que respecta a la re-creación vocal, se puede participar 
mediante actividades de vocalización, cantar canciones o composiciones vocales; hablar 
cantando o imitar con la voz melodías. Ahora bien, las producciones musicales permiten 
la participación de los sujetos mediante la ejecución de una obra musical que involucre a 
un público. Asimismo, los juegos y actividades musicales permiten participar mediante la 
adivinación de canciones o cualquier actividad que esté estructurada por la música. Por 
último, en cuanto a la variación de Dirigir el participante dirige la ejecución de música en 




En tercer lugar, en la experiencia de composición el terapeuta ayuda al cliente a escribir 
canciones o crear algún tipo de producto musical: videos, grabaciones, entre otros. “El 
terapeuta es responsable de los aspectos técnicos del proceso y diseña la participación 
[…] según [las] habilidades musicales” (Bruscia, 2007, p.103). En otras palabras, se 
pueden crear melodías en un instrumento al tiempo que el terapeuta brinda un 
acompañamiento armónico. En cuanto a los objetivos clínicos, desarrolla habilidades de 
planificación y de resolución creativa de problemas; fomenta la autorresponsabilidad, 
desarrolla habilidades para comunicar experiencias y promueve la exploración de temas 
terapéuticos utilizando las metas como medio. 
 
 
La siguiente tabla hace referencia a las variaciones de la experiencia:  
 
Tabla 5 Variaciones en las Experiencias de composición 
VARIACIÓN EXPLICACIÓN 
Parodias de canciones Cambia las palabras, las frases o las letras 
completas de una canción mientras 
conserva la melodía y el acompañamiento. 
Escribir canciones Compone una canción original o algún 
aspecto de ella (la letra, la melodía o 
acompañamiento) con niveles variables de 
asistencia técnica por parte del terapeuta.  
Se incluye un producto final o una 
grabación. 
Composición instrumental Compone una pieza instrumental original o 
alguna parte de ésta (la melodía, el ritmo o 
acompañamiento) con niveles variables de 
asistencia técnica de parte del terapeuta. 





Actividades de notación Crea un sistema de notación y luego 
compone una pieza utilizándolo o anota 
una pieza ya compuesta. 
Collages musicales Selecciona una secuencia de sonidos, 
canciones, música y fragmentos con el fin 
de producir una grabación que explore 
cuestiones autobiográficas y terapéuticas.  
 
Fuente: el autor, basado en (Bruscia, Musicoterapia: métodos y participación, 2007, p. 
103) 
 
Por último, las variaciones de las experiencias receptivas son: la escucha somática, 
anestesia musical, relajación musical, escucha meditativa, escucha subliminal, escucha 
estimulante, escucha eurítmica, escucha perceptual, escucha activa, escucha 
contingente, actividades de apreciación musical, reminiscencia de canciones o música, 
regresión por canciones, recuerdo inducido por canciones o música, discusión de 
canciones, escucha proyectiva. En la escucha proyectiva, por ejemplo, se incluyen: la 
identificación proyectiva de sonidos, asociación libre, contar historias en forma 
proyectiva, dramatización musical, elección de canciones, movimiento proyectivo con 
música. Dibujo proyectivo con música. Escucha meditativa: El uso de la música para 
asistir en la meditación o en la contemplación de una idea en particular. La música puede 
ser grabada o creada en directo por el cliente o el terapeuta y utilizada como fondo o 




2.8.3 Abordaje plurimodal 
 
Existen diferentes modelos que sirven como soporte a una intervención 
musicoterapéutica; musicoterapia analítica, Nordoff Robinns, Gim, abordaje plurimodal, 
entre otros. Cada uno de estos modelos maneja la musicoterapia y el ser de manera 
diferente, así mismo, hacen uso diferencial de los métodos y técnicas de la disciplina, por 
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lo cual se tomó como referencia para esta intervención el abordaje plurimodal propuesto 
por Diego Schapira. 
 
En el abordaje plurimodal se integran diferentes teorías, modelos y métodos, tomando 
algunas partes de las mismas y construyendo puentes entre ellas. Se utilizan diferentes 
técnicas y formas de intervención, los cuales hacen parte de esta integración de material. 
Para esta intervención se tienen en cuenta tres ejes de acción de este abordaje; las 
improvisaciones musicales terapéuticas, el trabajo con canciones y el uso de música 
editada. 
 
Ejes de Acción desde el abordaje plurimodal. 
 
En cuanto al primero de los ejes de acción, las Improvisaciones Musicales Terapéuticas, 
el autor sostiene que es una experiencia que solo puede ser apreciada a partir de las 
herramientas adecuadas musicoterapéuticas de lectura, análisis e interpretación y puede 
proveer un marco para la relación interpersonal entre el terapeuta y el participante 
(Schapira, 2007, p.120). Toda improvisación Musical Terapéutica tendrá que establecer 
de forma preliminar quiénes participarán, con qué medios y qué tipo de improvisación 
será la que se lleve a cabo; todo esto con el fin de programar si los participantes 
trabajarán en grupo o improvisarán solos, esto es, determinar el contexto en el que se 
hará música. Nada de lo dicho anteriormente estaría completo si no se analizan los 
resultados mediante una relación entre la experiencia musicoterapéutica, los aspectos 
individuales y los aspectos sociales. Para ello, es indispensable tener en cuenta la 
estructura, el vínculo y las actitudes; por otra parte, se deben detectar los factores de 
origen, las relaciones con la producción propia, la relación con la producción de otros y la 
clasificación de interacciones Musicales (p.139).  
 
Por otro lado, respecto al Uso Selectivo de La Música Editada es relevante mencionar 
que existen tres criterios de selección a tener en cuenta: desde el musicoterapeuta, 
desde el usuario o desde la música. Frente al primero de los mencionados, es importante 
tener en cuenta que el terapeuta debe establecer si la música editada puede ser útil 
teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de enfocar el trabajo a las necesidades 
del participante o del grupo. En este mismo sentido, desde el usuario se toma en cuenta 
su situación personal por la cual atraviesa, así como sus propios medios expresivos. Por 
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último, cuando la selección se hace desde la perspectiva de la música se tienen en 
cuenta criterios como la estructuración de las variables musicales en la obra que fue 
seleccionada, el género y el estilo musical; el sexo de quien interpreta, los instrumentos 
empleados y el contexto social en el que fue creada la obra (Schapira, 2007, p. 169). 
 
Por otro lado, el trabajo con canciones permite hallar sentido, entendimiento y razón en el 
escenario musicoterapéutico porque facilita acceder al interior del ser, esto se debe a que 
cuando se canta el sujeto está relacionado con su respiración, cuerpo y vida emocional.  
Este trabajo adquiere diversas formas: creación, canto conjunto, improvisación, inducción 
evocativa consciente, inducción evocativa inconsciente; exploración de material, 
asociación libre cantada, canción personal y trama con canciones, por nombrar solo 
algunos de las que fueron realizadas (Schapira, 2007, p. 155).   
 
Siendo la población adolescente tan diversa en cuanto a personalidades y gustos, las 
canciones pueden representar un eje transversal que los unifique contextual o 
generacionalmente. “Las canciones constituyen el archivo simbólico de nuestro pasado, 
la denuncia o exposición metafórica de nuestro presente y la consolidación melódica de 
nuestros deseos, anhelos, miedos o ansiedad con respecto al futuro inmediato o 
mediato” (Schapira, 2007 p. 154).  En el trabajo con canciones que propone el autor en 
mención existen varias opciones a trabajar, como lo son las siguientes:  
 
Primero, la canción personal que consiste en crear una canción identificadora que 
contemple el nombre, cualidades y una situación particular en la historia personal. La 
canción es cantada al comienzo de cada sesión y con el transcurso irá cambiando 
incluye nuevos detalles, creciendo o incluso agregando nuevas experiencias personales.  
 
El objetivo estaría centrado en presentar una experiencia musical que posibilite al 
niño una participación desde el reconocimiento y la escucha en la que el 
musicoterapeuta intenta a partir de crear nuevas modalidades de expresión y 
comunicación, facilitar la expresión vocal y estimular el contacto (Ferrari citado 
por Schapira, 2007, p.152) 
 
Este tipo de técnicas es apropiado para trabajar con sujetos que manifiesten dificultades 
para socializar y establecer relaciones interpersonales. Al mismo tiempo, facilita la 
expresión vocal, desarrolla las habilidades verbales y permite al terapeuta conocer 
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aspectos en el sujeto que parecieran estar escondidos. Por otro lado, constituye un 
espacio para que se reconozca al otro y se aprenda desde la escucha atenta.  
En segundo lugar, también se puede trabajar a partir de tramas, esto es, una secuencia 
temática que se trabaja a partir de canciones. Se pueden trabajar sensaciones y 
emociones en la construcción de una trama sonora. La intención con esta modalidad es 
fortalecer la elaboración grupal mediante la empatía frente a lo cantado anteriormente. Lo 
anterior, permite que el sujeto en consulta experimente nuevas emociones, sensaciones 
y recuerdos; probablemente, incluso pueda llevar los nuevos descubrimientos a una 
siguiente sesión.  
Como tercer aspecto se encuentra la Asociación libre cantada. Esta es una técnica 
dentro del proceso donde las palabras reemplazan o se emplean junto a tonos y sonidos 
con el objetivo colocar palabras al interior de la música y música dentro de las palabras 
de tal forma que las palabras estén plenas de sentimientos (Austin, citado por Schapira, 
2007, p.154). Esta labor puede realizarse de manera individual o grupal y suele utilizarse 
para ilustrar una situación o para dedicarle a alguien implicado en la situación una 
canción de manera simbólica.  
De igual forma, otro aspecto importante que sobre el que se puede trabajar es la 
improvisación. Con esto se pretende que el sujeto genere mensajes de manera 
espontánea permitiéndole a este conectarse con recuerdos, imágenes, sentimientos o 
sensaciones que le serán de utilidad al terapeuta. La improvisación puede darse a partir 
de ideas previas o referentes propuestos. 
En cuanto a la creación, el sujeto junto al musicoterapeuta o el grupo con el cual se está 
trabajando en las sesiones construyen espacios en los cuales se pueda componer una 
canción. El terapeuta puede sugerir una línea melódica o rítmica a la que luego se le 
pondrá una letra. En muchas ocasiones ocurre que las composiciones surgen a partir de 
canciones conocidas a las cuales se les cambia la letra o se les modifica el ritmo. En 
términos de Schapira (2007) la diferencia entre la creación y la improvisación radica en 
que la primera implica un proceso que demanda mayor tiempo ante una improvisación 
que surge de la espontaneidad.  
Las canciones nacen de la capacidad creativa de personas que desarrollan ese 
potencial. Autores y cantantes nos prestan sus cabezas construyendo y 
expresando cosas para cantar. Actualmente, las canciones populares […] pasan a 
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tener vida propia, o sea, pasan a ser parte del repertorio cultural de los pueblos. 
Interactúan con el mundo subjetivo de las personas, siendo archivadas en la 
memoria. Si tomamos en cuenta la cantidad de canciones que escuchamos y 
cantamos desde el inicio de nuestras vidas, podemos imaginar la dimensión de 
ese archivo (Milleco, citado por Schapira, 2007m p. 156).  
Al respecto de los conceptos citados, Diane Austin (citado por Schapira, 2007) destaca 
que cantar siempre permite una conexión con el interior del sujeto, con el cuerpo y la vida 
emocional íntima del sujeto. Por esta razón, cantar puede llegar a ser una experiencia 
amenazadora donde el miedo a ser juzgado esté presente y se exprese sonoramente 
inhibiendo cualquier deseo de cantar. Lo importante de trabajar con canciones es que 
facilita el movimiento, la confianza y, sobre todo, facilita el flujo de la conciencia.  
En este mismo sentido del abordaje plurimodal se pueden utilizar de manera selectiva la 
música editada. Esta concepción resulta posible gracias a que la música es polisémica, 
es decir, no existe un único e inequívoco sentido frente a la aplicación de un estímulo.  
Nos queda claro que todos podemos escuchar un mismo tema musical, pero este 
se convierte en un estímulo diferente para cada oyente. Con esto estamos 
diciendo que creemos que no tiene razón de ser la “música para” determinadas 
situaciones, ni una farmacopea musical que actúe induciendo algún tipo de 
resultado de manera estandarizada (Schapira, 2007, p.165). 
Ante lo planteado por el autor se puede contrastar con la realidad contextual donde se 
encuentra en tiendas de música todo tipo de estandarización: “música anti estrés”, 
“música para relajar”, entre otras caracterizaciones. Todo lo anterior, resulta no ser más 
que una estrategia de mercadeo que busca establecer una población a la cual vender un 
tipo de música en particular.  
Es precisamente por lo mencionado que resulta importante hacer uso de la música 
editada en la musicoterapia. Ante cada canción el paciente otorgará información 
trascendental sobre su subjetividad, dejará en evidencia relaciones del pasado e incluso 
deseos o intereses propios. El carácter polisémico de la música permite establecer 
relaciones estéticas y revela todo tipo de significaciones llevadas a cabo por los sujetos 
consultantes. La música editada, así mismo, permite asociar, con imágenes y 
sensaciones; igualmente, señala e interpreta a partir de la lectura transferencial llevada a 





2.9 Marco Metodológico 
2.9.1 Investigación Cualitativa 
La Investigación Cualitativa tiene en el plano epistemológico un nivel de análisis que 
consiste en explicar de manera comprensiva un objeto de estudio, para ello, algunas 
explicaciones correlaciónales pueden aumentar la comprensión y en últimas termina 
expresándose en forma de explicaciones causales. Una particularidad de este tipo de 
investigaciones radica en que concibe la realidad como un proceso de movimiento, 
dinámico y que se lleva a cabo mediante la interacción activa e interactiva de los 
participantes. Como lo plantea Tovar (1995) “cuando el fenómeno estudiado se concibe 
en una relación lineal mensurable causa-efecto, se pierde la perspectiva holística, que 
además de multicausal es temporal y contextuada” (p.14) 
Ahora bien, es necesario aclarar que este tipo de investigación no considera el 
conocimiento como una expresión que se pueda medir de manera matematizada, esto 
es, los datos no son una acumulación sin desarrollo explicativo, sino que son 
construcciones vinculadas directamente con la explicación de un suceso o fenómeno 
social. Lo anterior no significa que lo cuantitativo sea negado por completo, por el 
contrario, es un elemento que posibilita el nivel descriptivo de la realidad que se pretende 
interpretar.  
En este orden de ideas, los instrumentos de recolección de datos que sean utilizados no 
son neutros ni cerrados, por lo contrario, deben facilitar la expresión del sujeto para 
comprenderlo en su complejidad. A partir de lo mencionado, los instrumentos deben 
proporcionar información que sea significativa para la comprensión del problema con el 
fin de que este sea organizado. Es necesario aclarar que el instrumento no habla por sí 
mismo, sino que debe ser interpretado y analizado por parte del investigador. 
A continuación, se presentan las conceptualizaciones de los instrumentos de recolección 





2.9.2 La encuesta 
 
Se puede definir como una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios que 
acompañados de una entrevista permite conocer el asunto de interés para el 
investigador. Para que el instrumento posea la mayor efectividad, en su aplicación debe 
ser sencilla con respuestas concretas que se encuentren enfocadas a resolver el tema en 
cuestión. Como lo sostiene (Alelu, Garcia, Nuria, & Marina, s.f.) “La encuesta es un 
instrumento […] que consiste en obtener información de las personas encuestadas 
mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 
información específica” (p.3).  
Según Visauta (1989) las encuestas se dividen según su tipo, su finalidad, el 
procedimiento, el contenido y la dimensión temporal. A renglón seguido se presenta una 
sistematización de las divisiones de los tipos de encuestas existentes: 
Según los fines científicos, el objetivo principal de la investigación:  
Exploratorias.  
Descriptivas. 
 Explicativas.  
Predictiva.  
Evaluativa 
Según su contenido:  
Encuestas referidas a hechos.  
Encuestas referidas a opiniones.  
Encuestas referidas a actitudes motivaciones o sentimientos). 





Postal y autorrellenada. 
Según su dimensión temporal:  
Transversales o sincrónicas.  
Longitudinales o diacrónicas:  
Retrospectivas y prospectivas.  
Diseño de tendencias, de panel y de cohorte. 
Según su finalidad:  
Politicosociales.  
Comerciales.  
Encuestas con fines específicos. 
 
En esta medida, y con base en la clasificación anterior, se puede decir que la encuesta 
utilizada en la presente investigación es de carácter exploratorio, está referida a 
opiniones, se realizó de manera personal con una dimensión retrospectivo y prospectiva 
cuya finalidad era un fin en específico: indagar opiniones en particular sobre un tema 
determinado con fin de poder luego establecer relación entre sí.  
2.9.3 La Observación 
Cerda en el libro Los elementos de la investigación (1991) define la observación como:  
[…] el proceso de mirar con cierta atención una cosa, actividad o fenómeno, o sea 
concentrar toda su capacidad sensitiva en algo por lo cual estamos 
particularmente interesados. A diferencia del “mirar”, que comporta sólo un fijar la 
vista con atención la "observación" exige una actitud, una postura y un fin 
determinado en relación con la cosa que se observa (p.237) 
 
En este sentido, el observador parte de sus intereses y fija su atención, su capacidad 
sensitiva, con el fin de hallar los elementos sobresalientes de la realidad que adquieren 
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especial importancia para el desarrollo de la investigación. Este es un proceso 
transversal: se inicia con la observación y esta está presente en todo momento para 
complementar los hallazgos de los demás instrumentos. Pero observar no puede ser un 
acto fortuito, es decir, se requiere que el investigador tenga un plan o una directriz con 
miras a los resultados que se esperan encontrar. 
Es unánime entre los defensores de la observación afirmar que se trata de una 
técnica que nos permite percibir directamente, sin intermediarios que deformen la 
percepción, los hechos de la realidad objetiva, con lo cual se eliminan las 
deformaciones subjetivas propias de otras técnicas indirectas. (Cerda, 1991, p. 
238) 
 
Con base en lo citado, es posible sostener que toda observación se produce sobre una 
realidad a partir de la cual se define el objeto de estudio y se construye en  el terreno de 
la experiencia en donde el investigador observa con una intención determinada. En este 
sentido, la observación en la investigación se focaliza de manera intencional sobre un 
segmento de la realidad que se pretende estudiar con el fin de capturar los elementos 
que permitan dar solución a la situación problemática planteada. 
 
2.9.4 La Entrevista 
Se puede definir como un encuentro cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado 
cuya finalidad es conocer a profundidad la opinión o perspectiva del sujeto frente al 
objeto de estudio en cuestión. Es indispensable precisar que la entrevista pretende 
comprender antes que explicar una situación y que no se esperan respuestas verdaderas 
sino productos de la subjetividad. Además, permite una contextualización de la situación. 
Así mismo, se consideró de gran importancia la utilización de la encuesta como 
instrumento de recolección de información como complemento a los ya mencionados, la 
observación y la entrevista. Según Richard L. Sandhusen (citado por Alelu, Garcia, Nuria, 
& Marina, s.f) la encuesta es definida como un instrumento por medio del cual se obtiene 
información de manera sistemática a través de preguntas que pueden hacerse de 
manera personal, telefónicas o por correo (p. 3)  
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[…] las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 
identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una 
muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el 
método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo.  (Alelu, 
Garcia, Nuria, & Marina, s.f, p. 3)   
En síntesis, desde la perspectiva de los autores en mención, la encuesta debe es un 
instrumento que puede ser utilizado en todo tipo de investigación. Para las ciencias 
duras, las preguntas deben contar con una rigurosidad propia del enfoque de 
investigación mientras que para las ciencias sociales es importante la delimitación de la 
población, para a partir de ello, establecer las preguntas más apropiadas para recolectar 
la información necesaria. Además, se debe especificar el método empleado para recoger 
la información que se vaya obteniendo. En este sentido, el método utilizado en la 
presente investigación para recolectar la información fue la realización de encuestas de 
manera personal a un grupo delimitado de sujetos que compartían una variable en 
especial: todos eran adolescentes del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 
Juventud (IDIPRON). 
2.9.5 Diario de campo 
 
Este es uno de los instrumentos que permite sistematizar las prácticas investigativas: 
mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez (1997) “el diario de 
campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente de la observación” 
(p.129). En este caso, es útil para tomar nota de aspectos que se consideren importantes 
a analizar e interpretar sobre la información recogida y que permita el desarrollo del tema 
de investigación, igualmente, permite escoger la información que posee mayor 
relevancia. Además, el diario de campo enriquece la relación teoría-práctica al 
complementar la observación. En otras palabras, este instrumento permite que la práctica 
retroalimente la teoría.  
A partir de lo expuesto se podría establecer características fundamentales que deben 
tener los diarios de campo: descripción, argumentación e interpretación. La primera, 
consiste en detallar de manera objetiva el contexto en el que se lleva a cabo la acción. La 
segunda, corresponde a la profundización de las relaciones y situaciones descritas; en 
ese sentido, siempre será necesario para argumentar hacer uso de la teoría. Tercero, la 
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interpretación es el nivel más complejo puesto que constituye en la compilación de los 
dos aspectos mencionados.  
2.9.6 Fenomenología 
 
Es posible sostener que este diseño consiste en reconocer las percepciones de las 
personas y el significado de un fenómeno o una experiencia. Se fundamenta en el 
estudio que pretende “describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de 
cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente” (Sampieri, 
Fernandez, & Baptista, 2010, p. 515). Además, se fundamenta en el análisis de temas 
específicos, así como en la búsqueda de posibles significados.  
 
En cuanto al investigador, plantea la necesidad de confiar en la intuición y la imaginación 
para aprehender la experiencia de los participantes. Resulta fundamental que se 
contextualicen las experiencias en términos de tiempo, espacio, corporalidad y contexto 
relacional. La recolección de información debe estar enfocada en resolver el tema de 
investigación y se debe analizar la experiencia de los sujetos participantes para 
comprender así el fenómeno que se está estudiando (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 
2010, p. 516). 
 
2.9.7 Matriz de análisis de sesión 
 
Para el análisis de la información se utiliza una matriz de análisis que permite identificar 
las categorías evaluadas en torno al proceso de construcción del proyecto de vida y la 
sesión musicoterapéutica. En términos técnicos, este instrumento es un cuadro 
constituido por columnas en donde se presentan de una forma horizontal los elementos 
teóricos de mayor importancia con el objetivo que el análisis del objeto de estudio sea a 
profundidad. En este cuadro pueden describirse todos los conceptos que son de 
importancia para realizar el análisis de la información recolectada.  
Conviene subrayar que la matriz de análisis permite evaluar el desempeño de la 
intervención en todas sus etapas garantizando que toda la información usada para la 
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investigación tiene congruencia con las categorías planteadas y por lo tanto se asegura 
que exista una correlación al interior del proceso. Además, estas evidencian 
problemáticas halladas durante los distintos momentos de investigación y por lo tanto 
permite evidenciar un fenómeno que a futuro puede ser estudiado. A partir de lo 
mencionado, cabe resaltar que el investigador parte de todo un proceso de reflexión para 
poder establecer relaciones de la matriz de análisis con el objeto de estudio para llegar a 
diagnosticar una situación y dar respuesta a uno de los interrogantes que dieron origen a 
la investigación. 
2.10 Aspectos éticos 
 
Son diversos los intereses a partir de los cuales se realizan los procesos investigativos: 
resolver una situación problemática, interpretar o analizar un fenómeno; incluso, 
comprender la realidad. En este sentido, es necesario establecer que toda investigación 
plantea ciertas relaciones, para el presente caso, entre el investigador y los sujetos 
investigados inmersos en un contexto particular. Lo anterior, significa que a medida de 
desarrollar las actividades y fases propuestas se pueden presentar imprevistos en 
términos metodológicos, comunicativos y de significación. 
 
Por lo mencionado, este documento toma en consideración el Código Ético para los 
musicoterapeutas profesionales en España (CEMPE) realizado en 2011 el cual es una 
adaptación del ya vigente en la European Music Therapy Confederation. (EMTC, 2005). 
Este código también tiene en cuenta otros códigos éticos de entidades internacionales de 
la Musicoterapia: - El Código Ético de la World Federation of Music Therapy (WFMT, 
2010). - El Código Ético de la American Music Therapy Association (AMTA, 2008). - El 
Código Ético de la Asociación Canadiense de Musicoterapia (Canadian Association for 
Music Therapy, 1999). 
 
Objetivo del CEMPE 
 
● El principal objetivo del CEMPE es proteger a los clientes del perjuicio o 
daño resultante del comportamiento inmoral y garantizar que su bienestar 
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tendrá prioridad en todo momento por encima de todas las demás 
consideraciones. 
 
Las obligaciones generales del musicoterapeuta que se tienen en cuenta según 
este código son: 
 
● El musicoterapeuta actuará conforme a los estándares de calidad 
acordados aplicables a su rol particular.  
● El musicoterapeuta contratado no deberá comprometerse en ninguna 
acción empresarial estatal o privada que degenere en un conflicto, con el 
objetivo principal de proteger la seguridad y el mejor interés del 
Cliente/Participante. 
● El musicoterapeuta llevará a cabo todos los intentos razonables para 
mantener y extender sus conocimientos y capacidades por medio de una 
formación adecuada relacionada con su servicio y supervisión. 
 
Las responsabilidades específicas con el cliente, usuario o participantes son: 
● El musicoterapeuta deberá tener conocimiento del grado de dependencia 
inherente a la relación terapéutica. No actuará en ninguna circunstancia 
con el fin de satisfacer su interés personal, por ejemplo, a nivel emocional, 
sexual, social o interés económico. 
● El musicoterapeuta trabajará sobre las bases de un explícito acuerdo con 
el cliente y/o sus padres o tutores. 
● El musicoterapeuta no tratará a pacientes cuyas necesidades terapéuticas 
particulares no sea capaz de cubrir. 
● El musicoterapeuta será responsable de la seguridad física del cliente 
durante las sesiones de terapia y deberá encargarse de tener 
conocimiento de cualquier condición (como epilepsia, etc.) que requiera un 
rápido acceso a asistencia médica o equipo e instrumentación especial. 
● El musicoterapeuta no procurará tratamiento, formación supervisión o 
investigaciones mientras sea incompetente física y/o mentalmente. 
 





● La terapia individual o en grupo de un musicoterapeuta en formación no 
será impartida por ninguna persona conectada con la formación teórica, la 
supervisión y las prácticas de ese estudiante.  
● La plantilla o instituciones de formación que tengan serias dudas sobre la 
evolución de un estudiante para ser un terapeuta competente deberá 
informar al estudiante e incluso a las autoridades apropiadas, tomando las 
medidas oportunas para la adecuada orientación del estudiante en 
cuestión y garantizando la protección de los posibles 
Clientes/Participantes.   
● El formador/supervisor no delegará responsabilidad clínica en un estudiante 
o supervisado sin la adecuada supervisión. 
 
Se tienen en cuenta los siguientes aspectos sobre confidencialidad y protección 
de datos. 
● El musicoterapeuta protegerá la confidencialidad de la información 
obtenida en el curso del tratamiento del Cliente/Participante.  
Excepciones: 
 a) Información general estrictamente necesaria para la coordinación del régimen 
del tratamiento local del cliente deberá ser compartida con profesionales 
adecuados.  
b) Con el permiso por escrito del cliente/participante o del tutor la información 
anónima podrá ser presentada o publicada como parte de un caso de estudio y/o 
proyecto de investigación,  
c) En el caso de un niño o adolescente menor de edad, si fuera requerido por la 
ley o juzgado, la información relevante para la protección del niño deberá ser 
compartida. 
 
Respecto a proceso que se realiza como investigación se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos: 
● En toda investigación que incluya clientes/participantes, tanto directa como 




● Antes del comienzo de la investigación se deberá obtener la autorización 
por escrito de un comité ético médico o académico. 
● La propiedad intelectual de los colegas deberá ser utilizada 
respetuosamente. La contribución de los colaboradores será claramente 
puntualizada en cualquier presentación o publicación. 
 
Consideraciones respecto a las relaciones profesionales: 
 
● El musicoterapeuta se esforzará por conseguir relaciones laborales 
buenas y de mutuo apoyo con sus compañeros de trabajo.  
● El musicoterapeuta se abstendrá de los comentarios despectivos sobre 
colegas y en caso de conflicto buscará una solución mutuamente 
acordada.  
● El musicoterapeuta no ofrecerá musicoterapia a participantes/clientes que 
reciban tratamiento de otro musicoterapeuta excepto que haya un acuerdo 
mutuo entre ambos profesionales, o al terminar la relación terapéutica con 
el otro musicoterapeuta. 
 
Como lineamiento ético fundamental presente en el CEMPE, se toma también se 
contempla también el aspecto tratado sobre igualdad de oportunidades, el cual 
menciona que los participantes tendrán igualdad de derechos de acceso a 
evaluación y tratamiento, sin discriminación por raza, religión, etnia, género, 
orientación sexual o cualquier forma de discapacidad no relevante en la 












En este apartado es indispensable señalar que en la utilización de la musicoterapia como 
método de intervención se abordan algunas de las categorías que ya han sido 
debidamente definidas en el marco teórico.  Estas categorías son: Autoconocimiento, 
motivaciones y sentido de vida. 
3.1 Diseño de investigación 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo desde una perspectiva 
hermenéutica dialéctica, dentro del cual se aborda la musicoterapia desde el enfoque 
plurimodal propuesto por Diego Schapira con la aplicación de los cuatro métodos de 
Musicoterapia: improvisación, experiencias re-creativas, experiencias de composición y 
experiencias receptivas (Bruscia, 2007, p.103). Con respecto a lo mencionado, Schapira 
(2007) propone tres ejes de acción: Las Improvisaciones Musicales Terapéuticas, El 
Trabajo con Canciones y El Uso Selectivo de la Música Editada.  
 
Asimismo, se abordan algunos aspectos de la psicología trascendental de Víctor Frank, 
dando una mirada humanista desde el campo de la terapia de posibilidades de O´hallon. 
En términos de Rodríguez, Gil y García (1996) la investigación cualitativa:  
 
Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 
sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 
para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 
recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, 
historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que 
describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de 





Lo dicho hasta aquí supone que el investigador como observador puede informar con 
objetividad, claridad y precisión acerca del contexto social observado. Además, este tipo 
de investigaciones supone que el investigador se aproxime a un sujeto real presente en 
el contexto social y que pueda ofrecer por lo tanto una información sobre sus 
experiencias, opiniones, valores, formación, etc.  
 
El diseño planteado para este trabajo presenta una fase de pre-planeamiento que se 
encuentra determinada por el objeto que se persigue previo de un análisis del contexto 
relacionado con la temática de interés para desarrollarse luego en tres fases las cuales 
se presentaran a continuación.   
 
3.2 Procedimiento 
3.2.1 Fases y etapas de la investigación 
 
Con la información analizada y los estudios realizados sobre el proyecto de vida en 
adolescentes, se pretende realizar un abordaje musicoterapéutico investigativo y 
procedimental, donde se proponen las siguientes etapas y fases, cada cual con su 
respectiva caracterización. 
 
Tabla 6 Etapas de la intervención 
ACTIVIDAD SESIONES 
Empatía, cohesión grupal.  4 
Valoración inicial, (método receptivo e improvisación, 
reconocimiento de los intereses propios y ajenos)  
4 
Reflexión sobre la situación de vida actual respecto a 
lo que se pretende en el proyecto de vida. 
Autoconocimiento y motivaciones 
6 
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Sesiones para elaborar una composición sobre el 
proyecto de vida.  
4 
Ensamble grupal para la presentación de las 
composiciones. Grabación de las composiciones. 
3 
Presentación y reflexión final 1 
 
Fuente: el autor 
 
Fases de la investigación: 
 
A. Fase 1: Exploración y valoración cualitativa 
B. Fase 2: Intervención musicoterapéutica 
C. Fase 3: Cierre y evaluación 
 
Tabla 7 Fases en la investigación 
 
Exploración, valoración cualitativa y empatía  
(4 sesiones) 
 
Elección de la muestra a estudiar realizada a 
través de un proceso de valoración y 
diagnóstico con estrategias 
musicoterapéuticas dirigidas a la población 
objeto de estudio. 
 
 
-En esta fase se realizará el acercamiento a 
la institución y sus distintas esferas 
directivas y operativas con el fin de tener 
una percepción correcta y facilitadora del 
proceso que se va realizar.  
-Así mismo, se pretende conocer las 
características de la población en relación a 
la construcción de su proyecto de vida y la 
empatía que tiene hacia el proceso de 
intervención musicoterapéutica, a partir de 
instrumentos de valoración cualitativos que 





Seleccionar algunas de las estrategias y 
procedimientos de aplicación con base en 
los hallazgos obtenidos y en relación con el 
objetivo perseguido en este trabajo. 
En esta fase se realizarán actividades de 
propiocepción, que permitan a los usuarios 
identificarse con elementos de autoanálisis, 
entre ellos la analogía y metáfora, mediante 
los cuales podrán verse a sí mismos y 
reflejar sus intereses desde un punto de 
vista diferente al convencional a partir de la 
música como canal principal de expresión 
de pensamientos y emociones. Vinculando 
de este modo sus saberes musicales y 
conocimientos previos para que ellos 
puedan usarlos como elementos a favor del 
comportamiento que favorezca su proyecto 
de vida.  
Intervención: Profundización en proyecto de 
vida 
 
Proceso de intervención musicoterapéutico 
que favorece el diálogo musical y su 
significación como estrategia metodológica. 
En esta etapa se realizará la intervención 
directa respecto a los intereses que cada 
uno de los participantes tiene a futuro. Se 
pretende reconocer y orientar patrones 
sonoros que, a través de sus motivos 
musicales, posibiliten el encuentro de 
caminos hacia un rumbo determinado, esto 
en relación a su situación actual de vida. 
Esta fase consiste en la elaboración de una 
composición de acuerdo a las técnicas 
musicoterapéuticas y su posterior ensamble 
como producto final de la intervención. Los 
elementos encontrados en las sesiones se 
desplegarán en ideas musicales más 
complejas que nutrirán la pieza o tema 
musical de cada uno.  
 Evaluación y cierre 
 
En esta fase final se realizará un análisis a 
partir de las categorías de observación 
cualitativa en relación a los logros y avances 
de la población respecto a la construcción 
de su proyecto de vida, con lo cual se 
realizarán muestras simbólicas (testimonios) 
o escenas del proceso musical con el grupo, 
en el que se evidencien los resultados 
obtenidos de manera diferenciada con cada 
participante. Del mismo modo, se pretende 
diseñar propuestas para la elaboración de 
nuevas estrategias a realizar en futuras 
investigaciones.  
Fuente: el autor 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.apítulo 3 79 
 
3.3 Población, lugar y criterios de selección. 
 
La intervención musicoterapéutica se realizó en el instituto IDIPRON, con 10 
adolescentes entre los 16 y 20 años. El IDIPRON es un proyecto que busca “Promover, 
fortalecer y articular una estrategia que mitigue las dificultades y riesgos de convivencia 
de la población propensa a entrar en el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
(SRPA)” (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, s.f). En este 
sentido, los jóvenes que se encuentran vinculados son adolescentes que no cuentan con 
medidas privativas de la libertad ni están siendo atendidos por otras entidades adscritas 
al Distrito. La población objeto de esta investigación son adolescentes que se encuentran 
habitando en la calle, en peligro de hacerlo o en condiciones de fragilidad social.  
 
El Instituto en mención se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá y hace parte de la 
administración del Distrito, cuenta con tres proyectos institucionales: Calles alternativas, 
Distrito Joven y Espacios de Integración Social, cada uno de estos con objetivos 
misionales en particular, pero con un componente en común: la protección de los 
adolescentes en situación de vulnerabilidad. El IDIPRON además de formar para trabajar 
y proponer programas de productividad, permite el acceso a la música y a las artes a 
algunos de sus integrantes; por esta razón, algunos adolescentes que participaron en la 
presente investigación contaban con conocimientos básicos de música e incluso 
contaban con acceso a instrumentos.  
Es importante señalar que, en lo que respecta a los criterios de selección, se estableció 
que la población debería estar entre los 16 y los 20 años de edad; además, que deben 
estar en situación de vulnerabilidad: en situación de calle o en riesgo de habitarla así 
como presentar tendencia al consumo de drogas psicoactivas. 
 
3.4 Instrumentos de recolección y registro 
 
Llevar a cabo una investigación requiere de seleccionar de manera adecuada el tema 
que será objeto de estudio y realizar a partir de este un planteamiento de la problemática 
a solucionar. En este sentido, para que el proceso investigativo se pueda realizar de la 
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manera adecuada se requieren de instrumentos que ayuden al investigador a recolectar y 
registrar la información encontrada. Por esta razón, para la presente intervención se 
utilizaron los siguientes instrumentos: diarios de campo, matrices de análisis, encuesta 
pre y post. Veamos a continuación una corta explicación de cada uno de los instrumentos 
utilizados en este trabajo investigativo: 
El primero de los instrumentos fue utilizado con el objetivo de sistematizar las diversas 
sesiones recolectando en este toda la información de lo sucedido para luego retomar lo 
allí planteado y analizarlo. En términos generales, el diario de campo obliga a escribir y 
por lo tanto esto conlleva a una lectura cuidadosa: se ordenan y desarrollan las ideas al 
tiempo que se va depurando la información. Además, desarrolla el sentido crítico del 
investigador y evidencia particularidades de los participantes en las sesiones que son 
significativas al momento de analizar lo sucedido durante la intervención (Ver anexo A).  
En cuanto a las matrices de análisis estas permiten establecer categorías y con ellas 
se determina una correlación que permite establecer conclusiones con respecto al 
proceso de intervención terapéutica. Sumado a esto, es importante porque facilita la 
organización lógica de la información mediante la focalización de los momentos 
significativos para el análisis e interpretación del objeto de estudio. En este orden de 
ideas, este instrumento se convierte en un complemento del diario de campo para la 
comprensión del objeto de estudio (Ver anexo B) 
Finalmente, las encuestas pre y post permiten configurar toda una evaluación del 
proceso de intervención. Al realizarse una encuesta anterior al inicio de la intervención 
esta facilita la comprensión de los sujetos participantes puesto que el cuestionario es 
escogido de tal forma que permita una primera interpretación mediante sus intereses. Así 
mismo, la encuesta al finalizar el proceso funciona como una evaluación de la 
intervención: permite hacer un balance tanto al terapeuta como a los sujetos participantes 
y determina el cumplimiento de los objetivos terapéuticos que fueron planteados al inicio 






En este apartado se expondrán los resultados que se obtuvieron durante el proceso de 
intervención. A continuación se nombran los métodos y técnicas utilizados en cada etapa.  
 
1. Empatía y cohesión grupal: En esta etapa de la intervención se logró que se 
conocieran y abordaran los recursos musicales expuestos en sesión. Se estableció el 
encuadre y parámetros para el desarrollo de la intervención. Sin embargo las técnicas 
de empatía siguieron estando presentes a lo largo del proceso como actividad de 
caldeamiento, las actividades que se desarrollaron para lograr una mayor afinidad hacia 
la sesión y al proceso terapéutico fueron las siguientes. 
 
 Decir el nombre con un movimiento y llamar a alguien más: Por medio de esta actividad 
memorizaron los nombres de los demás. 
 Exploración de instrumentos: Esta actividad sirvió como puente hacia la expresión de 
distintos pensamientos y emociones por medio de los instrumentos sin pensar en su 
correcta ejecución, aunado al hecho que los participantes eran músicas y 
comprendieron rápidamente la ejecución básica de los mismos. 
 Decir palabras alusivas a la definición de musicoterapia, musicalizar esas palabras. 
Mediante esta actividad los jóvenes entendieron a profundidad el significado de lo que 
es y no es musicoterapia a partir de sus propios pensamientos sobre la misma y la 
aclaración de la definición al finalizar la sesión. 
 Definir y establecer el encuadre musicoterapéutico. Se definió el número de sesiones, 
periodicidad, duración y demás aspectos que los jóvenes tendrían presente a lo largo de 
la intervención. 
 Realizar exploración de sonidos vocales, dejando salir la voz como quisieran. Esta 
actividad en su primera aproximación fue poco aceptada por los jóvenes solamente dos 
de ellos participaron, sin embargo en la siguiente sesión donde se presentó la misma 
lograron desplegar su voz y se creó una atmósfera sonora que hizo aumentar la 
empatía hacia la sesión. 
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 Balanceo corporal en pulso. Y acompañando a este por turnos, cada uno dar con las 
palmas dos ritmos que los demás repitieran: En esta actividad todos hicieron los ritmos 
y fueron reforzados por sus compañeros, para la mayoría no fue complicado realizar los 
ritmos sobre el pulso de fondo, excepto para Laura quien realizó pregunta respuesta 
con la clave. 
 Líder rítmico: Esta actividad fue divertida para la mayoría de los jóvenes participantes e 




2. Valoración inicial: En esta etapa se aplicó la encuesta sobre proyecto de vida, la cual 
para algunos fue difícil de responder y tardaron varias sesiones en terminarlas, en lo 
cual se demuestra la complejidad para responder preguntas como ¿tengo metas 
definidas? ¿cuáles? Presentes en la encuesta pre. (Ver anexo C) Adicional a esto, se 
realizó un acercamiento hacia el trabajo de las categorías de intervención. Haciendo 
actividades sobre autoconocimiento, motivaciones y proyecto de vida en las primeras 
sesiones, tales como: 
 Invitación a pensarse como una máquina, función, cómo sonarían sus partes, en 
dónde estaría ubicado el motor. 
 Seleccionar los instrumentos que relacionaron con los sonidos de su máquina y 
se los pasen a sus compañeros para que escuchen cómo sonaría. 
 Pedir a los participantes que expresaran por medio de un instrumento qué o 
quién sería el combustible para que se moviera la máquina 
 Invitar a los jóvenes a tocar una improvisación libre. 
 Tocar con un instrumento pensando en algo que les genera mucho estrés y 
luego el contrario, tocar en un instrumento que las hiciera sentir relajados. 
 
3. Reflexión sobre la situación de vida actual respecto a lo que se pretende en el 
proyecto de vida: En esta etapa los jóvenes tuvieron la oportunidad de expresar 
características de cada uno, fortaleciendo el autoconocimiento y se indagó sobre las 
motivaciones de los participantes al momento de tomar decisiones. Se realizaron 
dinámicas receptivas y de improvisación que incluyeron las siguientes técnicas Indagar, 
retrato musical, retirarse, intervenir por ejemplo, me voy con quien me apoya o quien me 




 Caminar por el espacio mientras se hace un ritmo con el tambor, pensando en 
sus debilidades y fortalezas. 
 Decir sus fortalezas y debilidades por medio de dos instrumentos. 
 Pensar en tres instrumentos que representan quién soy, mis compromisos o mis 
metas, el apoyo que recibo del exterior o de otros. 
 Resaltar las cualidades de los compañeros por medio del regalo musical. 
 Determinar hábitos que impiden llegar a lograr lo que se proponen y hacer 
transiciones musicales individuales o grupales hacia el hábito opuesto que los 
acerca a su meta.  
 
4. Producción de ideas sobre el proyecto de vida y composición sobre el mismo. En 
esta etapa se realizó un proceso de reflexión el cual acercó a los participantes hacia la 
idealización de sus metas o lo que desean a futuro. Las técnicas que tuvieron prelación 
para lograr este objetivo fueron centro tonal, analogía con la composición musical y el 
proyecto de vida, proyectar, indagar técnica de contrarios, componer canciones. 
 
 Se realizó una actividad con música editada mediante la cual los jóvenes se 
imaginaron de aquí a diez años, vislumbrándose cómo se verían en el espejo si 
fueran la persona ideal que les gustaría ser, y cómo sería el proceso para 
lograrlo, luego expresarlo mediante un dibujo.  
 Reflexión sobre las preguntas de la encuesta que se les realizaría sobre 
proyecto de vida, dentro de la actividad receptiva con música editada.  
 Se construyeron frases sobre proyecto de vida a partir de la reflexión realizada 
pensando en una melodía y un ritmo para las frases propuestas y luego 




5. Ensamble grupal para la presentación de las composiciones. A partir del 
descubrimiento en las etapas anteriores de los ME-R y de las dinámicas grupales que 
se planearon para este fin, se establecieron afinidades entre los participantes para crear 
los ensambles. En los cuales se crearon dos grupos de ensamble. El primero 
compuesto por Ana, Fernando, Maira y Marlon, en el cual incluyeron piano, saxofón, 
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percusión y flauta. Y el segundo compuesto por John, Jerson, Karen y Ramiro. Guitarra, 
Voz, y dos percusiones. En estos grupos también determinaron el género preferido por 
los miembros del grupo, así como la letra y musicalización de una canción sobre 
proyecto de vida. 
 
6. Reflexión final. La presentación de las canciones se realizó en la última sesión, en la 
cual se utilizó la técnica de centro tonal para improvisar sobre la armonía pre-
establecida. Se trabajó con las partituras de las melodías (Ver anexo) que se crearon en 
la sesión anterior y algunas secciones de improvisación. Por dinámicas de tiempo de la 
institución y los asistentes, no se realizó la presentación pública de las composiciones. 
Finalmente, se realizó una reunión final en la cual se hizo un recuento de toda la 
intervención y cada uno de los participantes dio su opinión respecto a su experiencia. 
 









Jonny  1 sesión 
 
Libardo  5 sesiones 
Valeria  1 sesión 
 
Milena  6 sesiones 
Miguel  1 sesión 
 
Daniel  6 sesiones 
Angie   2 sesiones  
 
Marlon  7 sesiones 
Ángela  2 sesiones 
 
Karol  7 sesiones 
Luna  2 sesiones 
 
Lorena  8 sesiones 
Alfredo  3 sesiones 
 
Maira  8 sesiones 
Ana Patricia  3 sesiones 
 
Fernando  10 sesiones 
Jesús  4 sesiones 
 
Jerson  13 sesiones 
Ramiro  4 sesiones 
 
Ana  13 sesiones 
Heidy  4 sesiones 
 
John  14 sesiones 
Nicol  5 sesiones 
    
 
 
Se presentan a continuación las categorías de análisis que se lograron apreciar en cada uno de 










Angie   1 2 2 
Marlon   5 1 4 
Ángela   2 1 1 
Jesús   1 2 4 
Jonny   1   1 
Alfredo   3   2 
Valeria   1 1 1 
Miguel   1     
Ana Patricia   3   1 
Milena 1 5 3 4 
Lorena   6 4 6 
Karol 1 4 3 5 
Fernando 1 5 2 8 
Jerson 2 5 5 11 
Daniel 1 3 2 3 
John 2 7 5 9 
Luna 1 2   3 
Ana 2 7 3 8 
Nicol 2 4 1 2 
Libardo 1 4 1 3 
Ramiro 1 3 3 4 
Maira 1 6 2 7 
Heidy 2 3 2 2 
 
Aunque el objetivo principal de cada sesión era trabajar una categoría en particular, en algunas 
de las sesiones se analizaron dos o tres de las mismas, las cuales se registraron de la 
siguiente manera: 
 2 sesiones de empatía. 
 13 sesiones autoconocimiento. 
 12 sesiones sentido de vida/metas y objetivos.  







4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
A continuación se presenta el análisis de las sesiones basadas en el modelo sistémico 
(sosegar, sacudir, sembrar, señalar y salir). Al realizarse la intervención con población 
fluctuante, el modelo fue eficaz en la medida en que cada participante se llevara una 
enseñanza o experiencia significativa de cada una de las sesiones a las que asistía. Mediante 
las siguientes matrices, se analizaron los aspectos de cada individuo respecto a las categorías 
establecidas previamente. Se reflejan las características tanto grupales como individuales y sus 




MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la sesión: 
Ramiro, Libardo, Nicol, Ana, Heidy, Luna, John, Daniel, Maira, 
Jerson, Fernando 
Fecha:  29 de julio de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 1  
1. Objetivo de la sesión 
Generar empatía fomentando el reconocimiento entre los 
participantes, con el fin de familiarizar a los jóvenes con los 
diferentes elementos del encuadre en musicoterapia, por medio 
de técnicas que los acerquen hacia la dinámica terapéutica.C9 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
 Se invitó a los participantes a que hicieran un círculo para 
hacer la dinámica de presentación, todos participaron. Cada 
uno dijo su nombre con un movimiento, Libardo hizo 
movimiento de dos manos, Luis hizo un chasquido, Daniel 
saltó, Ánderson, levantó la mano saludando, John hizo un 
chasquido, Nicol hizo señal militar, Ramiro movió 
enérgicamente los brazos adelante y atrás, Maira se agachó. 
Cada uno dijo su nombre y movimiento llamando el de alguien 
más.  
Sacudir 
Los participantes se sentaron en el piso y fueron invitados a 
explorar los instrumentos que íbamos a tener en la sesión, 




Se invitó a que cada uno dijera una palabra que se relacione 
con el significado de musicoterapia, Ramiro mencionó que 
psicología, Maira: creatividad, Luna: entendimiento, Daniel: 
música, John: construir, Jerson: charlas, Libardo: estado 
mental, corporal saludable, Ana: exploración de sentidos, 
Heidy: Enlazar, Nicol: terapia con música, Jorge: arte. 
Señalar 
Se hizo una invitación a que hicieran una descripción musical 
de una de las palabras que dijeron.  Ramiro empieza con la 
guacharaca describiendo la palabra “sensaciones” haciendo un 
patrón de cumbia en ella. Después Maira, con el tambor grande 
la palabra “creatividad” haciendo un patrón muy corte de una 
negra, dos corcheas y tres negras. Luis escoge la palabra 
psicología y la describe con el metalófono, haciendo un ritmo 
saltado estilo salsa, con intervalos de segunda. Daniel escoge 
la palabra construir y luego la describe haciendo ritmo de tres 
negra y semicorcheas. John escoge la palabra charlas y las 
describe haciendo redobles con los huevitos. Jerson escoge la 
palabra charlas también haciendo ritmos mano por mano. 
Libardo escoge la palabra preparación, al cual él relaciona con 
estado, escoge la caja china y hace el ritmo de clave. Ana 
escoge exploración y sentido y también escoge las claves, ella 
toca golpes constantes en la clave haciendo semicorcheas y 
corcheas sin mantener un patrón definido. Lady escoge la 
palabra enlazar, ella escoge el tambor brasileño y luego tocar 
corcheas estables y luego semicorcheas en accelerando, Nicol 
escoge la palabra arte y la describe con el tambor, hace golpes 
lentos y luego rápidos. Fernando escoge también la palabra 
arte y la describe con el metalófono. Haciendo una melodía 
lenta. 
Cierre 
Se explicó el significado de musicoterapia y se fijó el encuadre 
de la intervención.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 
Expresión emocional desde el lenguaje 
corporal. 
Ejecución de los instrumentos 
Ramiro determinado al ser el primero en 
postularse para la actividad, también sonreía y 
parecía entusiasmado,  Libardo,  se mostraba 
interesado pero confundido, mirando a varias 
partes y tomando los instrumentos con timidez 
Nicol, Ana, Heidy siempre estuvo atenta y activa 
en la sesión. Luna se notaba entusiasmada con la 
actividad, aunque asumía una postura relajada 
casi acostada para tomar el instrumento, John 
estuvo riendo en la mayor parte de la sesión, 
aunque también en ocasiones era en tono de burla 
siempre participaba y estaba muy atento, causaba 
Ramiro fue líder en proponer un ritmo con 
la guacharaca el cual los demás siguieron, 
Jerson tomó caja china y sugirió un patrón 
diferente, se mostraron muy animados 
explorando los instrumentos, Ramiro 
proponía ritmos que los demás seguían, 
Maira duraba muy poco tiempo con cada 
instrumento y hacía ritmos sencillos no 
constantes, generalmente cuando 
tomaban el metalófono no se apegaban a 
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los ritmos que estaba sonando en el 
grupo, Luna buscaba explorar diferentes 
maneras de tocar los instrumentos a la 
convencional. John a veces buscaba 
también generar patrones rítmicos 
estables para crear un ritmo conjunto, 
pero no lo seguían, solamente al final se 
sincronizó con Luna y Nicol. Daniel 
escogió la pandereta aunque en la sesión 
siempre hizo las representaciones 
musicales cortas, Libardo utilizó la caja 
china y tocó en ritmo de clave. Ana 
escogió la caja china y el pandero grande 
y buscó hacer ritmos complejos con la 
caja china y con el pandero ritmos 
estables. 
gracia a los demás, Daniel se mostró atento y 
entusiasmado, aunque en ocasiones mantenía una 
postura encorvada y cuando era su turno de 
intervenir miraba a quien le iba a ceder el turno y 
hacía su intervención muy corta, Maira se 
mostraba callada pero también muy atenta y tenía 
una expresión de agrado, participaba en las 
actividades con fuerza y energía. Jerson a veces 
se dispersaba y seguía las ideas de John en 
cuanto a postura y opiniones, estuvo riéndose gran 
parte de la sesión, aunque mantenía postura 
relajada y atenta.,  
CATEGORÍAS DE ANÁLIS/PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento 
Motivacio
nes Sentido. Objetivos y metas 
La dinámica consistió en que se reconocieran entre los participantes de la sesión, edificar la 
musicoterapia y a la musicoterapeuta en formación que dirigiría el proceso. Las actividades 
propuestas para esta sesión no trabajaron todavía sobre las categorías de intervención. 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Improvisación 












MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la sesión: Karol, Heidy, Ana,  Jerson, John, Lorena, Nicol, Milena 
Fecha:  1 de agosto de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 2 
1. Objetivo de la sesión Propiciar un contexto adecuado para el inicio de la 
intervención musicoterapéutica, donde los participantes se 
reconocerán y crearán un vínculo a través del encuadre 
musicoterapéutico, con el fin de  garantizar su adhesión al 
proceso. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO 
SUCEDIDO 
Sosegar Se invitó a los participantes a recordar los movimientos que 
se realizaron en la sesión anterior, Heidy propuso un círculo 
con la cadera, y  Karol se tomaba el cabello hacia arriba, los 
demás hicieron los mismos movimientos de la sesión 
anterior. 
Se llamaban con su nombre y su movimiento, y después solo 
con los movimientos. 
Sacudir Se invitó a los jóvenes a pensarse como máquina, para qué 
serviría, qué parte sería el motor, qué parte sería los 
herrajes, si tiene conexiones, si es mecánico, qué partes 
tendría, cómo sería por dentro, qué función cumpliría el 
hígado, el estómago, pensar cómo asociaría cada una de las 
partes de la máquina a los sonidos y que parte del cuerpo 
sería y en dónde estaría ubicado por ejemplo el motor, en el 
corazón, en el estómago.se realizaron los sonidos de 
pandereta, metalófono, maracas, caja china, guacharaca, 
tamboril, pandero, Vila, cuenco, como ejemplo para los 
usuarios. 
Luego se invitó a los usuarios para que piensen qué o quién 
sería el combustible de esa máquina. 
Sembrar Se propuso seleccionar los instrumentos que relacionaron 
con los sonidos de su máquina y se los pasen a sus 
compañeros para que escuchen cómo sonaría esa máquina. 
Hubo momentos de confusión sin embargo participaron y 
comentaron cómo se pensarían si fueran una máquina. 
Algunos lo hicieron con sonidos instrumentales haciendo su 
representación musical, pero algunos solo hicieron 
comentario verbal en este momento. 
 
Señalar  
Se pidió a los participantes que expresaran por medio de un 
instrumento qué o quién sería el combustible para que se 
moviera la máquina. En este momento todos hicieron 
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intervención instrumental pero ninguno lo dijo verbalmente, 
algunos ya lo había hecho en la actividad anterior.  
Cierre Se invitó a los jóvenes a tocar entre todos una improvisación 
libre. Cada uno empezó a tocar ritmos diferentes pero 
después todos se acoplaron en un mismo ritmo.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL Expresión emocional desde 
el lenguaje corporal. 
Elección de instrumentos Ejecución de los 
instrumentos 
Ana mantuvo una postura quieta 
con poco movimiento, 
concentrada y al principio 
decidida para participar en la 
sesión.                                                                                                                                                                                                       
Heidy a veces se mostraba con 
la mirada distraída y se movía 
mucho pero finalmente asumía 
una postura quieta y atenta.                                                                                                                                                                                                                    
John hizo con su cuerpo los 
movimientos de cómo sería su 
máquina, en general mantuvo 
actitud de participación.                                                                                                                                                                                                                                                   
Milena mantenía su postura 
atenta, a veces con el cuerpo 
hacia adelante y sin mover las 
pestañas, lo que denotaba un 
interés particular por la actividad.                                                                                                                                                   
Lorena sonreía con timidez, 
cuando hablaba lo hacía muy 
suave, sin embargo siempre 
miraba hacia el frente prestando 
atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Karol movimientos no 
convencionales, Heidy fluidez                                                                                                                                       
Jerson permanecía sonriendo en 
la sesión, a veces se distraía 
hablando y dejaba de prestar 
atención. 
Ana: Guacharaca, maracas, huevos, 
cuenco. Heidy: Pandero pequeño, 
metalófono, maracas y pandereta. John: 
maracas, huevitos. Metalófono. Milena: 
Metalófono, campana bila .Lorena: 
Cuenco pequeño. Nicol: El metalófono. 
Karol: Caja China. Jerson: Cuenco                                                                                                                                                                         
Ana fue la primera en 
postularse para la 
actividad, también fue 
clara con lo que quería 
musicalmente que sonora, 
lo cual representaría su 
máquina. También fue 
determinada en la 
siguiente actividad para 
empezar tocando fuerte el 
cuenco.                                                                                                                                                                                   
Heidy tocó los 
instrumentos haciendo 
algunos contrastes, a  
veces incrementaba el 
volumen y la velocidad en 
la pandereta y luego 
tempo moderado. Era 
enérgica y calmada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Los glissandos de John 
demostraron creatividad 
pero también irradiaba 
tranquilidad al hacer  los 
en pulso estable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Milena  hizo golpes 
aleatorios en la campana 
bila, con pulso lento, lo 
miraba con atención.                                                                                                                                           
Karol utilizó la caja china 
haciendo un patrón rítmico 
determinado con un 
tiempo estable.                                                                                                                                                   
Jerson mantenía un pulso 
estable. No hacía 
variaciones rítmicas.                                                                                                                                                                                                                    
Nicol hizo en el tambor un 
patró rítmico repitiéndolo 
varias veces con pulso 
estable.                                                                                                                                                                     
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Durante la improvisación 
final, Karol presentó un 
ritmo con la caja china el 
cual fue seguido por los 
demás. Jerson 
manteniendo pulso. 
Milena buscaba darle 
diferentes colores a la 
pandereta y se mantenía 
en el ritmo que proponían 
los compañeros. 
Ana intenta cambiar el 
ritmo proponiendo otro 
ritmo en el pandero pero 
no lo siguen los demás y 
finalmente se une a los 
demás. 
Se fue cambiando el ritmo 
y ahora tocaban mucho 
más suave, Lorena para 
de tocar y Nicol se 
mantiene tocando el 
tambor brasilero con dos 
baquetas tocando en el 
aro y en el parche. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
/ PROYECTO DE VIDA 
          
Autoconocimiento Motivaciones Sentido, objetivos y metas. 
Se utilizó el principio de analogía y 
metáfora del abordaje plurimodal. Los 
participantes se autoanalizaron 
determinando si ellos fueran una máquina 
qué función cumplirían. Heidy una 
máquina del tiempo, John un robot, 
Milena sería un robot como Wally para 
recoger basura. Lorena mencionó un 
robot de cuerda no pensó en función. Ella 
dijo que se pensaba en algo como la 
garganta cuando habla y se imaginaba 










qué sería el 
combustible o 
cual sería el 
motor, lo cual 






Para Heidy el 
motor estaría en 
su cerebro, 
John dijo que el  
combustible 
sería hacer 
No se abordó esta categoría directamente. 
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sonreír a la 
gente. Para 
Milena el motor 
era el corazón. 
Para Lorena el 
motor estaba en 
la cabeza. Nicol 
afirmó que el 
motor era su 
voz. Para Karol 
el motor estaba 
en sus piernas. 
Métodos y técnicas de musicoterapia. Improvisación 




MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Milena, John, Lorena, Nicol, Heidy. 
Fecha:  5 de agosto de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 3 
1. Objetivo de la 
sesión 
Propiciar un acercamiento hacia el proyecto de vida mediante actividades 
musicoterapéuticas que los vinculen con el mismo, con el fin de generar una 
idea aproximada de lo que se realizará en el transcurso de la intervención. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se realizó invitación para explorar sonidos vocales. Dejando salir la voz como 
quisieran. Todos hicieron sonidos diferentes y predominaron los ruidos 
percutivos con la voz. No Había afinación determinada en un principio, luego 
se empezó a  escuchar melodía con afinación sobre el ritmo de rock con la 
voz. Finalmente todos hicieron sonidos exploratorios sin afinación 
determinada. 
Sacudir 
Se invitó a los usuarios a tomar una posición muy cómoda para realizar el 
ejercicio receptivo. Se invitó a que detallaran los sonidos que se estaban 
escuchando afuera. De los instrumentos, de las personas hablando, etc. 
Teniendo en cuenta que llegaran nuevos sonidos afuera. Se invitó a fijarse en 
su respiración y solo concentrarse en lo que está pasando en el salón y en la 





Se propuso reflexionar sobre las preguntas de la encuesta que se les 
realizaría sobre proyecto de vida y las preguntas fueron leídas a 
continuación. 
Señalar 
 Se invitó a construir tres frases sobre proyecto de vida a partir de la reflexión 
realizada. Se les pidió pensar en una melodía y un ritmo para las frases 
propuestas y luego acompañarse con los instrumentos. La actividad se pensó 
individual pero debido a la dificultad de la misma, en la práctica se realizó por 
grupos. John con Heidy y Milena con Nicol y Lorena. Este segundo grupo 
demostró más dudas al realizar la dinámica. 
Cierre Para finalizar ambos grupos presentaron su ejercicio de composición,  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 
Expresión emocional desde el 
lenguaje corporal. 
Elección de 
instrumentos Ejecución de los instrumentos 
Milena, Heidy y Lorena se mostraron 
muy interesadas manteniendo la 
mirada en la terapeuta, por el contrario 
Nicol desde el principio de la sesión 
tenía la mirada desviada y estaba muy 
quieta y haciendo expresiones de 
desagrado moviendo pies y manos y 
participando poco en la exploración de 
sonidos vocales, John se mostraba 
atento manteniendo la mirada al frente 
y luego asumió una postura acostada 
en la meditación. En el momento de la 
ejecución instrumental Milena, Lorena, 
Heidy y John participaron buscando los 
sonidos para las frases, Mientras Nicol 
tardó un poco más escribiéndolas, 
después ella también tomó 
instrumento. En las actividades 
grupales, Heidy y John se mantuvieron 
haciendo diferentes sonidos buscando 
cómo acompañar las frases, mientras 
que en el grupo de Milena, Lorena y 
Nicol, solo Milena proponía, mientras 
Nicol y Lorena observaban. Después 
ellas se unieron y ambas mostraron 
agrado hacia la actividad.  
Milena: Maracas                                                                                                               
John: caja china                                                                                                             
Lorena: Metalófono                                                                                                                   
Nicol: pandero pequeño                                                                                                                        
Heidy: caja china, 
pandero grande 
Milena empezó con el sonido “pum" 
en la intervención vocal, ella era 
líder y proponía distintos pulsos. 
Lorena se sumó haciendo “A”. 
Luego continuó haciendo sonidos 
percusivos con la voz., Se le dio la 
opción a Lorena de hacer ritmos 
sobre una sola nota del metalófono, 
pero ella decidió cambiar de 
instrumento y escogió la 
guacharaca. 
El grupo de Milena, Nicol y Lorena 
hicieron su muestra sobre ritmo de 
cumbia, Lorena y Milena 
acompañaban cantando, y Nicol 
seguía el pulso con el tambor 
pequeño Se evidenció que Milena 
proponía un ritmo y que Lorena lo 
seguía tratando de imitarlo. Nicol se 
sumó haciendo chasquidos con la 
voz Heidy participó con vibraciones 
de labios, durante la improvisación 
vocal utilizó sonidos con afinación 
determinada sobre la base de ritmo 
rock y en la composición, ella las 
frases dentro del patrón rítmico que 
estaban haciendo John y Heidy 
realizaron el ejercicio de 
composición sobre los motivos de la 




CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento Motivaciones Sentido, objetivos y metas. 
En esta sesión se 
evidenciaron algunos 
aspectos de las 
personalidades de cada 
uno, por ejemplo el 
liderazgo propositivo de 
Milena, quien siempre 
buscaba participar, 
sabiendo que no lo 
harían sus compañeras, 
mientras que Lorena hizo 
más un proceso de 
reflexión, a pesar de 
estar callada mencionó 
que le había gustado la 
actividad. John estuvo 
participando 
musicalmente, pero se 
evidenció que Heidy era 
más propositiva y dijo 
que se había conectado 
con su interior. 
Esta categoría no se 
trabajó en esta 
sesión. 
En cuanto a esta categoría el grupo de Milena. Nicol y 
Lorena, mencionó las siguiente letra en la canción en 
laborada. Aprender, hablar, amar hacer, vivir, 
entender, ser mi proyecto, amor, paciencia, esfuerzo, 
confianza crecer son necesarios para llegar a tu meta, 
dedícate a tus fortalezas. Mientras que el grupo de 
John y Heidy en su canción mencionó lo siguiente: 
Para encontrar la unidad el amor entre todos, confía 
en lo que crees,  llega hasta el fin, con tus metas 
encontrarás lo que tú quieres, Estas letras demuestran 
las intenciones respecto a sus metas por medio de 
palabras. 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Composición, receptivo. 













MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Libardo, Jorge, Marlon, Milena, Lorena, Nicol, John, Fernando 
Fecha:  9 de agosto de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 4 
1. Objetivo de la 
sesión 
Propiciar el autoconocimiento utilizando los métodos improvisación y 
receptivo en musicoterapia, de tal manera que el usuario se haga 
partícipe de su proceso de reflexión que lo inducirá a abordar los 
propósitos de la intervención general. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se invitó a los jóvenes a hacer un sonido corporal y a decir su nombre y 
que seguidamente los demás repiten el sonido de esa persona. Cada uno 
participó con sonidos corporales no convencionales. 
Después cada uno llamó otra persona con el sonido y sin el nombre, 





Se invitó a tocar entre todos simultáneamente, sonidos corporales. 
Haciendo improvisación no referencial. Durante la improvisación cada uno 
hizo diferentes sonidos los cuales no se unificaron en ningún momento ni 
mantuvieron un pulso estable, eran sonidos aleatorios. 
Se dio una consigna sobre ponerle un pulso por medio del balanceo 
corporal. Y acompañando a este por turnos, cada uno iba tocando lo que 
quisiera con las palmas. 
Sembrar 
Se invitó a los participantes a caminar por el espacio mientras se hace un 
ritmo con el tambor, pensando en sus debilidades y fortalezas y que 
cuando parara la música le dijeran a la primera persona que se 
encontraran los que pensaban dependiendo del sonido, si es el cuenco le 
dicen una debilidad y si es la pandereta le dicen una fortaleza. Se 
mostraron alegres aunque dudosos diciendo sus fortalezas a su 
compañeros, luego se escuchó el cuenco para decir debilidades, en esta 
ocasión hubo silencio en la mayoría de las parejas por varios segundos 
entonces se propuso que la siguieran pensando, después ya cada uno 
mencionó su debilidad. 
Señalar 
Se invitó a decir sus fortalezas y debilidades por medio de dos 
instrumentos. Todos participaron en la actividad tocando sobre sus 
debilidades y fortalezas y las mencionaron verbalmente. 
Cierre 
Para finalizar se invitó a escoger cada uno un instrumento y tocar entre 
todos. Fue interesante que la mayoría escogieron para la improvisación 
los instrumentos que representaban sus debilidades.  
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos 
Lorena se mostró alegre en el caldeamiento, 
pero reflexiva y con expresión neutra 
durante el resto de la sesión, Milena estuvo 
dispuesta y muy animada, ella mostraba su 
interés al ser de las primeras en hacer las 
dinámicas, Fernando llegó desanimado y 
con expresión de aburrimiento al principio 
estaba tímido, pero luego sonreía en las 
dinámicas musicales y de interacción al 
igual que Nicol quien estuvo atenta desde el 
principio de la sesión, Marlon estuvo atento, 
extrovertido y participativo y con mirada fija 
en la terapeuta y pendiente de lo que se iba 
a proponer, Libardo al principio estuvo 
confundido en los ejercicios rítmicos pero 
después de lo que más participó y comentó 
sobre la actividad, Jorge estuvo por primera 
vez en una sesión de musicoterapia y venía 
como invitado, su participación en general 
fue desde la observación, sin embargo 
participó de todo lo propuesto. John 
permaneció alegre sonriendo y dispuesto a 
hacer las actividades, aunque estaba más 
participativos en las anteriores sesiones 
cuando estaba su amigo Ánderson, sin 
embargo se mantuvo atento durante todas 
las actividades.  
Libardo, Jorge, Marlon, 
Milena, Lorena, Nicol, John, 
Fernando 
Nicol propuso sonido de 
hombros en forma de 
abrazo, Jorge palmadas, 
Milena golpes en las 
mejillas, Lorena zapatear, 
Fernando propuso palmas, 
Brando dos golpes con los 
pies en el piso. Cada uno 
hizo dos ritmos con palmas 
para que los repitieran los 
demás, cada uno hizo un 
ritmo de un compás, 
excepto Lorena y Libardo 
quienes lo hicieron más 
corto. Nicol, Fernando y 
Milena hicieron ritmos con 
contratiempo, Marlon hizo 
corcheas estables. Nicol 
utilizó palmas y piernas, 
Libardo se mostró 
confundido e hizo sonidos 
con pecho, salto y 
chasquido. Jorge utilizó 
chasquido, pecho, piernas 
y pies. Haciendo también 
sonido con la voz. Milena 
utilizó, pies, palmas y 
sonido vocal. Lorena hizo 
sonidos con cara, palmas y 
piernas. Fernando hizo 
sonidos con los pies y con 
las manos contra la 
colchoneta. Marlon utilizó el 
pecho y las palmadas 
haciendo un ritmo sencillo. 
John hizo un ritmo más 
largo utilizando piernas y 
palmas. En la segunda 
ronda del ejercicio los 
ritmos fueron más 
complejos en general. Nicol 
involucró sonidos vocales. 
Libardo se mostró más 
fluido haciendo palmas. 
Jorge hizo ritmos en el 
estómago. Milena utilizó 
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piernas, pies y palmas. 
Lorena se mostró insegura 
para realizar un ritmo, pero 
finalmente lo hizo utilizando 
pies y palmas. Fernando se 
empinó e hizo palmas. 
Marlon dijo “no sé” sin 
embargo hizo un ritmo 
rápido con palmas y pies. 
John utilizó pantorrillas, 
piernas y silbido. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento Motivaciones Sentido de vida 
Mediante estas actividades se fortaleció el reconocimiento de debilidades y fortalezas lo cual estuvo 
evidenciado en lo que cada uno menciono a partir de expresarlo con un instrumento. Libardo expresó 
sus debilidades por medio de la caja china haciendo algunos golpes lento por lado y lado, mencionó que 
al igual que la caja, su vida también tenía vacíos y que hay cosas que suenan con eco. Escogió expresar 
las fortalezas con las maracas, haciendo un ritmo rápido y fuerte y mencionó que para él cada momento 
de la vida es único y a pesar de todo hay que disfrutarlo. Fernando escogió hacer un sonido rápido corto 
en la guacharaca dijo que a veces tenía problemas de dominio propio y que se dejaba llevar por cosas, 
decidió expresar sus virtudes haciendo un golpe en el cuenco y mencionó que a pesar de tener 
debilidades, también tenía la posibilidad de ser feliz y hacer felices a los demás. Milena escogió el 
tambor para decir la debilidad, diciendo que una debilidad es ser muy terca, y que eso no le gusta, y 
escogió la pandereta diciendo que era muy comprensiva cuando le confían algo. Nicol escogió los 
huevitos para representar su debilidad, decía que con ellos a veces se hace música pero que también es 
algo molesto y que ella a veces es impaciente, y que cuando las cosas no le salen bien rápido, empieza 
a enojarse. Y las fortalezas las representó con el pandero grande, mencionando que una fortaleza es ser 
fuerte así a veces se sienta mal. Jorge usó el pandero grande, y haciendo un pulso a ritmo de marcha 
dijo que él era muy crédulo, entonces que si le decían que solo podía tocar ese ritmo, solo tocaba eso. Y 
la fortaleza la decidió tocar con el metalófono, haciendo una melodía corta y diciendo que era la 
creatividad. Lorena decidió tocar algunos golpes en el cuenco diciendo que su debilidad era la timidez, y 
con el pandero pequeño tocó diciendo que ella era muy noble y que esa era su fortaleza. John utilizó el 
metalófono para decir que su fortaleza era que cuando se propone algo que le interesa, que le gustaba 
luchar mucho por las cosas y expresó la debilidad con la pandereta, diciendo que muchas veces porque 
le gusta hacer muchas cosas entonces por intentar hacer todas, no termina haciendo nada, y que 
finalmente no sale como le gustaría. Marlon decidió expresar con debilidad con la pandereta haciendo un 
ritmo de trémulo rápido, pero dijo que no quería decir cuál era, y la fortaleza la expresó con un golpe en 
el cuenco, tampoco la mencionó. (Las motivaciones y el sentido de vida, no fueron abordados en esta 
sesión). 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Improvisación, receptivo. Técnicas: Imitar, fonda rítmico 










MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: John, Ana Patricia, Ana, Nicol, Fernando, Maira, Luna 
Fecha:  12 de agosto de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 5 
1. Objetivo de la 
sesión 
Propiciar el reconocimiento de la importancia de tener metas y luchar por 
ellas, por medio de una actividad receptiva musicoterapéutica en la cual 
se evidencie lo que se debe hacer y lo que no para alcanzar los objetivos 
propuestos para el proyecto de vida de cada uno. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se invitó a los usuarios a comentar a los demás lo que se hizo en la 
sesión anterior, Laura contó su experiencia a sus compañeros de lo 
ocurrido en la sesión anterior. Cada uno utilizando solamente la 
guacharaca, tocó sobre su cualidad y después dijo la cualidad de otra 
persona y su nombre. Después la persona a la que le dijeron el nombre y 
la cualidad tocó sobre su cualidad y llamó a alguien más Todos 
participaron de la actividad haciendo fragmentos cortos sobre su cualidad 
a llamando a alguien más que estuviera presente y a quien quisieron 
expresarle su cualidad, todos se mostraron complacidos durante el 
ejercicio. 
Sacudir 
Se invitó a escuchar la canción “Puedes llegar” de Voces Unidas. 1996 Se 
le pidió a los jóvenes que escogieran dos frases que les hayan llamado la 
a atención y que las subrayaran.  
Sembrar 
En grupos de a dos escribir un párrafo en el que se diga exactamente lo 
contrario a las frases de la canción, Al principio hubo confusión respecto a 
la actividad pero en general esta dinámica fue divertida y todos 
participaron de manera dinámica. Mediante la actividad de contrarios se 
buscaba que cada uno sintiera el impacto de hacer lo opuesto de lo que 
dice la canción, la cual hablaba sobre la importancia de tener sueños y 
metas y lo que se debe hacer para lograrlas, entonces se reflejó 
incomodidad en algunos para hacerlo, aunque la dinámica fue "graciosa". 
Señalar 
Se invitó a todos a cantarla con la letra normal. Al principio se notaron 
tímidos cantando, pero luego todos se unieron y cantaron al tiempo. Los 
participantes en general expresaron que fue mucho más placentero 
cantarla con la letra normal que con los contrarios. 
Cierre 
Se les pidió mencionar las frases textuales de la canción y decir por qué 
les pareció importante En este momento el ambiente se tornó de reflexión 
y todos se mostraron mucho más calmados y concentrados en su propia 
experiencia en cuanto a sus metas.  
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos 
Patricia mantuvo una actitud atenta y estuvo 
sonriente durante su participación y la de 
sus compañeros, Nicol por el contrario a 
veces estaba pendiente de salón y de las 
personas que no estaban participando, 
aunque en el momento de participar 
directamente si se mostraba interesada y 
con actitud de exploración, Ana se mantuvo 
concentrada en las actividad y dispuesta 
para lo que había que hacer en sesión, 
aunque al principio se la actividad de los 
contrario se mostró confundida con la 
actividad. Maira participó en algunos 
momentos mencionando frases cortas, pero 
su actitud fue de observación atenta, John 
mantuvo su temperamento divertido que ha 
demostrado en las sesiones anterior, 
sonriendo la mayoría de la sesión y 
participando activamente, Luna también 
estuvo atenta y sonriendo la mayor parte de 
la sesión, aunque sus intervenciones fueron 
muy cortas, Lorena demostró la mayoría del 
tiempo una sonrisa tímida, pero su 
participación fue más activa que cuando 
viene Daniela a la sesión, quien en 
ocasiones influye en sus respuestas. 
Fernando a pesar de que al principio parecía 
aburrido, después se mostró muy interesado 
en las actividades propuestas. 
En la sesión todos usaron la 
guacharaca.  
En la actividad de 
mencionar cualidades 
propias y del compañero a 
través de una guacharaca, 
Laura dijo que su cualidad 
era la responsabilidad, y 
tocó un ritmo corto, llamó a 
John diciendo que era 
amigable, él hizo corcheas 
y negras diciendo que su 
cualidad era el apoyo, él 
llamó a Ana Patricia 
diciendo que era ella 
graciosa, ella dijo que su 
cualidad era la disciplina y 
tocó la guacharaca suave 
pero continuo, y llamó a 
Fernando diciendo que su 
cualidad era el aprendizaje, 
él dijo que su cualidad era 
que es perseverante, e hizo 
un ritmo rápido. Y llamó a 
Maira diciendo que es muy 
pilosa, ella dijo que su 
cualidad era la tranquilidad 
y tomó un ritmo suave pero 
consistente y llamó a Ana 
diciendo que ella era 
comprensiva, Ana 
mencionó que su cualidad 
era la alegría y fue el ritmo 
más largo, con un ritmo 
parecido a son, y llamó a 
Luna diciendo que su 
cualidad era la paciencia, 
ella tocó sobre su cualidad 
que era la sencillez, hizo un 
ritmo sincopado continuo. 
Ana Patricia le dijo la 
cualidad a Nicol diciendo 
que ella era aplicada, ella 
dijo que su cualidad era le 
gustaba escuchar, e hizo 
un ritmo muy corto. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
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Autoconocimiento Sentido de vida 
Respecto a esta categoría 
en la sesión hubo dos 
aspectos importantes, lo que 
las personas pensaban de sí 
mismos a partir de las 
actividades y lo que 
opinaban los demás sobre 
ellas, lo cual se evidenció en 
la actividad de caldeamiento 
(sosegar). Mediante la 
actividad de la canción 
algunos mencionaron 
características sobre sí 
mismos, por ejemplo 
Fernando, quien mencionó 
que era una persona 
perseverante, Ana Patricia 
quien dijo que ella era una 
persona soñadora y 
disciplinada,  
 Respecto a esta categoría vale la pena resaltar lo que cada uno 
mencionó sobre sus metas y la letra de la canción. Luna escogió 
“Arriesgar lo que soy por lo que podía ser”, porque es debía hacerlo para 
ser alguien mejor. Ana escogió: “hay días que pasan a la historia, son 
días difíciles de olvidar” y dijo “la escogí porque no todo es fácil en la vida, 
siempre nos ha tocado comer... y no olvidar de dónde venimos y para 
dónde vamos” Laura escogió la misma de Luna, porque a veces el miedo 
no nos deja avanzar y podemos tener muchas oportunidades que pueden 
ser muy buenas y nos da miedo y pensamos lo malo que no van a salir 
las cosas entonces tenemos que tener esa valentía para enfrentarlas para 
poder hacer lo que de verdad queremos. Nicol escogió “puedo triunfar y 
seguiré con toda mi voluntad” ella dijo “ si uno quiere, puede llegar lejos, 
depende de la disciplina que uno tenga, a veces uno quiere las cosas 
fácil, pero cuanto uno se exige entonces después ya los resultados se ven 
adelante y ahí se ven los frutos del esfuerzo. Ana Patricia dijo: “Soñar con 
lo que más queremos, aquello difícil de lograr es ofrecer llevar la meta a 
su fin y creer que la debemos cumplir” Dijo: La escogí porque soy una 
persona muy soñadora, me gusta llevar las cosas a cabo y por eso decía 
que soy disciplinada y me gusta hacer las cosas y me parece que cuando 
uno hace las cosas con voluntad, cualquier persona, pequeña grande, 
gorda, todo lo puede hacer. John escogió “hacer tus sueños realidad” dice 
que es bueno tener metas y que es muy chévere cuando se alcanzan los 
sueños, que esos pequeños instantes son muy importantes, a lo que le 
respondió la musicoterapeuta que cada vez que se recuerdan vuelven a 
sentirse como se sintieron en ese momento. Maira escogió: “sé muy bien 
que puedo triunfar, seguiré con toda mi voluntad” porque la mayor 
potencia de una persona cuando va a triunfar es la confianza y cree que 
eso es primordial para uno poder alcanzar, confiar en sí mismo. 
Fernando: “Creer que la debemos cumplir, arriesgar de una vez lo que 
soy por lo que puedo ser” dice que él siempre trata de exigirse y de 
perseverar siempre por lo que quiere en su vida y esa frase le dice 
también lo que debe dejar de ser para alcanzar eso. 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Receptivo, Re-creación. Técnicas: Compartir instrumentos, contraste. 











MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Ana Pérez, Ana Patricia, Miguel, Marlon, Nidia, Daniel, Karol. 
Fecha:  16 de agosto de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 6 
1. Objetivo de la 
sesión 
Propiciar el empoderamiento sobre el proyecto de vida por medio de 
actividades de improvisación musicoterapéuticas, mediante las cuales los 
asistentes conozcan aspectos propios y de los demás  considerándose 
líderes del proceso hacia sus metas.  
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Como actividad de caldeamiento se propuso el director de orquesta, 
pidiéndoles a los jóvenes que le asignaran un instrumento a cada compañero 
para que tocara la música para el director. Todos los asistentes participaron y 
cada uno de las intervenciones fue muy extensa, por lo cual esta actividad se 
transformó en la parte central de la sesión,  
Sacudir 
Se indagó sobre la similitud entre el proyecto de vida y la actividad del 
director. Cada uno de los jóvenes dio su opinión.  
Cierre 
Se realizó una reflexión final mencionando la importancia de esta actividad y 
la programación de las siguientes sesiones.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 
Expresión emocional desde el 
lenguaje corporal. 
Elección de 
instrumentos Ejecución de los instrumentos 
Ana Patricia se mostró muy sonriente 
con la actividad. Miguel se maestra 
confundido al inicio pero después se 
tranquiliza, aunque su ejercicio es 
corto, Marlon estuvo muy dispuesto 
durante toda la actividad, él fue quien 
se ofreció para empezar y se mostró 
feliz con la actividad. Ana se mantuvo 
atenta durante toda la actividad y la 
mayoría del tempo sonriente, Daniel en 
ocasiones se dispersaba pero se 




huevitos, claves, platillo, 
pandero grande, 
trompeta.                                                                                                                                            
Miguel: piano, semillas, 
guacharaca, maracas, 
trompeta, plato.                                                         





redoblante y platos, las 
Marlon asignó a Miguel el 
redoblante, a Ana el pandero 
pequeño, a Ana Patricia los 
huevitos, a Karol las claves, a Nidia 
el platillo, a Isabel el pandero 
grande, a Daniel la trompeta. Inició 
Ana un pulso rápido, después se 
sumaron los demás manteniendo 
ese mismo pulso y cada vez con 
más fuerza. Se mostró feliz con la 
actividad aunque se mantuvo quieto 
en la actividad de directo 
solamente, movía las manos para 
indicar quién entraba y salía, todo el 
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claves, piano, maracas, 
pandero pequeño, 
huevitos.                                                                                                                                               
Ana: redoblante, 
pandereta, pandero 
pequeño, piano, caja 
china.                                            




grande, sonajas, piano, 
sonajas.                                                                                                                                       
Nidia: Ella decidió tocar 
los huevitos y le asignó a 
los demás redoblante, 
platillo, huevitos, 
maracas, pandero 
pequeño, claves y 
guacharaca. 
tiempo la improvisación mantuvo la 
misma velocidad y los instrumentos 
su suprimían e integraban uno a 
uno. Solo al final fue un poco más 
lenta, luego con los huevitos se 
intentó subir de nuevo a velocidad. 
Miguel, da la entrada a Ana Patricia 
en el piano quien empieza con ritmo 
de salsa, después le da la entrada a 
Marlon con las semillas, después a 
la terapeuta con la guacharaca y 
luego a Karol y Ana con los huevitos 
quienes se integran haciendo
corcheas y a Daniel con la trompeta 
luego a Nidia con el plato, la 
actividad es dura poco tiempo. Ana, 
ella le da la entrada a Miguel para 
empezar tocando en el redoblante 
muy suave, luego a Karol en la 
pandereta, después a la MT en el 
pandero pequeño, luego a Ana 
Patricia en el piano, después le da 
la entrada a Nidia en la caja china y 
a Daniel en las sonajas y finalmente 
a Brando en el plato quien se suma 
haciendo contratiempos, ella le va 
indicando a cada uno para entrar 
con pulso, excepto piano redoblante 
y plato que hacen ritmos 
independientes, después busco 
todos subieran el volumen y pidió 
que se quedaran solo Ana y la MT y 
finalmente cerró la improvisación. 
Nidia pasó a ser directora, ella 
escogió también tocar lo huevitos 
con su improvisación, le pidió a 
Miguel que tocara un ritmo con el 
redoblante y el platillo quien 
empezó haciendo un ritmo de rock, 
luego se sumó Marlon reforzando 
ese ritmo, al mismo tiempo Nidia 
hizo semicorcheas en el huevitos, 
luego le dio la entrada las maracas 
y al pandero pequeño, las claves 
entraron haciendo contratiempo y la 
guacharaca entró haciendo un matiz 
piano, ella daba indicaciones de 
subir y bajar el volumen, y en 
algunos casos indicaba que se 
retiraran, pero la improvisación 
terminó sin que ella la quisiera 
entonces los demás retomaron unos 
segundos después haciendo un 
ritmo muy similar al anterior. Pasó 
Ana Patricia a hacer la actividad, 
quien asignó los instrumentos 
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dando indicaciones sobre cómo 
tocar cada uno, con baquetas, o con 
la mano, ella pidió subdivisión 
ternaria, empezó Brando con el 
redoblante y el plato, después Nidia 
con los huevitos y la MT con 
guacharaca ambas haciendo 
tresillos, después le dio a Ana 
entrada en el piano y a Miguel en el 
pandero pequeño quien se sumó 
haciendo semicorcheas, y Daniel 
con el pandero grande haciendo 
pulso, luego le dio la entrada a 
Karol quien hizo tresillos también en 
las sonajas, el gesto de Ana Patricia 
era amplio, y se asemejaba al del 
director de orquesta. La 
improvisación se mantuvo todo el 
tiempo con la misma velocidad y 
matiz, ella los fue cerrando uno por 
uno hasta terminar solo con piano, 
sonajas y redoblante y terminó.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento Motivaciones Sentido de vida 
Esta categoría se evaluó 
a partir de las opiniones 
de cada uno sobre la 
dinámica del director. 
Ana dijo que había 
sentido que le hacían 
caso sobre lo que ella 
proponía, Nidia sintió que 
le gustó la actividad, pero 
le pareció necesario tocar 
para que la música fuera 
parecido a lo que ella 
quería y que había 
sentido apropiado el 
acompañamiento, Miguel 
hizo una intervención 
muy corta, dijo que al 
principio no sabía qué 
hacer y lo que sonó había 
sido diferente a lo que él 
pensaba, Ana Patricia 
mencionó que le veía 
mucha relación a la 
dinámica con el proyecto 
de vida porque muchas 
veces se está a cargo de 
personas y  lo que las 
personas hacen no es 
siempre lo que uno 
quiere sin embargo cada 
quien tiene el poder de 
Esta categoría no se 
trabajó en esta 
sesión 
Esta categoría no se trabajó en esta sesión 
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cambiar lo que está 
sucediendo si somos 
conscientes que tenemos 
el poder de hacerlo. 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Improvisación, Técnicas: Modelar, conducir 
Materiales:  Instrumentos musicales 
 
 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: John, Ana, Maira, Karol, Heidy, Jerson, Valeria, Lorena. 
Fecha:  19 de agosto 
REGISTRO SESIÓN No 7 
1. Objetivo de la 
sesión 
Identificar motivaciones y fortalecer el empoderamiento por medio de 
estrategias musicoterapéuticas. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se invitó a escoger un instrumento y hacer el juego del líder rítmico con 
cada instrumento, mediante el cual cada uno hace ritmos y los demás lo 
repiten hasta que el líder decida. Todos los participantes participaron de la 
actividad. 
Sacudir 
Se invitó a pensar cada uno sobre su proyecto de vida, cuál es mi papel 
respecto a él, lo pueden hacer otras personas por mí y lo tengo que hacer 
yo mismo.  
Sembrar 
 Invitación a pensar en tres instrumentos y los instrumentos representan 
quién soy, mis compromisos o mis metas, el apoyo que recibo del exterior 
o de otros, la dinámica fue confusa para ellos sin embargo una de las 




Se les invitó a hacer el ejercicio en una próxima sesión y luego se les 
repartió la encuesta sobre proyecto de vida mencionada anteriormente en 
la sesión receptivo y se les recomendó que construyeran en ella frases 
sobre el proyecto de vida para hacer una composición sobre el mismo. 
Cierre Los chicos estuvieron llenando la encuesta hasta finalizar la sesión. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos 
En la primera dinámica todos estuvieron 
atentos, sin embargo hubo confusión al 
momento de hacer la analogía, los chicos 
estuvieron silenciosos, la energía se veía 
baja en general, incluso John que siempre 
participa en esta ocasión estaba muy 
calmado, al momento de repartir la 
encuesta todos se mostraron concentrados. 
John escogió el pandero 
pequeño, Ana la pandereta, 
Maira la guacharaca, Karol 
el metalófono, Heidy la caja 
china, Jerson la guacharaca 
de metal. 
Ana pasa a ser la líder y ella 
hizo varios ritmos con 
fluidez, aunque hizo un muy 
largo difícil de repetir. Utilizó 
motivos con pulsos estables 
y trémulos.  
Jerson fue escogido para 
ser líder e hizo 4 ritmos con 
pulso estable. Fue elegida 
Karol como líder e hizo 
varios ritmos con pulso 
estable todos de un compás. 
Fue elegida Maira quien hizo 
ritmos para repetir más 
cortos que los demás en un 
principio, después los 
alargó. 
Fue elegida Valeria para 
pasar pero se mostró 
insegura entonces le cedió 
su turno a Heidy ella con la 
caja china hizo ritmos 
rápidos y enérgicos. 
Lorena fue líder pero 
acababa de llegar entonces 
se mostró confundida, pero 
lo hizo dos veces y se sentó. 
John fue líder e hizo ritmos 
fuertes y rápidos, algunos 
sincopados. Después 
Valeria aún se mostró 
insegura de hacerlo 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
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Motivaciones Sentido de vida/ objetivos y metas 
Se pretendía que reconocieran sus principales 
motivaciones mediante la representación de 
sus opiniones actuales, lo que piensan los 
demás y sus compromisos. Pero para realizar 
un proceso de asociación se requieren 
probablemente más actividades, ya que no se 
entendió muy bien la dinámica del ejercicio, 
solamente Ana quien ya había realizado una 
actividad similar, pudo hacerlo y se evidenció 
que fue revelador para ella escuchar sus 
motivaciones en la música de sus compañeros.  
Se diligenció la encuesta sobre proyecto de vida, en las 
expresiones de los chicos se reflejaba el interés por 
responder lo que se preguntaba respecto a sus metas. 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Imitar, analogía, simbolizar. 




MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Angie, Libardo, Lorena, Daniel 
Fecha:  22 de agosto de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 8 
1. Objetivo de la 
sesión 
Reconocer hábitos autodestructivos que tengan en común los usuarios y 
fortalecer las capacidades de asociación musical mediante el trabajo 
grupal. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Como actividad de caldeamiento se invitó a los asistentes a quejarse 
sobre un colchón rítmico hecho por la musicoterapeuta. Al ver que 
prefirieron tocar todos al tiempo se le invitó a tocar con un instrumento 
pero pensando en algo que les genera mucho estrés. 
Sacudir 
Se invitó a los usuarios a pensar en todo lo contrario, con un instrumento 
que las hiciera sentir relajados. Al momento de cambiar hacia esta 
actividad se mostraron más tranquilos y con más agrado. 
Sembrar 
Se invitó a que se dividieran en dos grupos y pensar en un hábito que 
tengan en común que sea contraproducente o autodestructivo hacia la 
meta que quiero realizar. Y luego organizar una improvisación 
representando ese hábito. Y después hacer una transición hacia lo 




Al finalizaron cada uno de los grupos presentó su propuesta de música 
respecto a sus malos hábitos. 
Cierre 
Cada uno mencionó un comentario respecto a la actividad y se hizo una 
reflexión sobre el tema. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos 
Cada uno realizó comentarios respecto a la 
actividad manifestando su estado 
emocional excepto Luis: Daniela manifestó 
que se sintió estresado con la primera 
actividad, Angie dijo que a través de la 
música liberaba estrés a pesar que ningún 
instrumento le parece estresante, pero que 
uno buscaba darle la intención con cada 
uno, cuando se acabó el ejercicio Lorena 
manifestó que fue relajante, dijo que el 
sonido del cuenco le recordó Transmilenio, 
José Luis no hizo expresión verbal.  
Libardo y Lorena escogieron 
cuencos, Ángel maracas y 
Daniel la caja china. Lorena 
siguió con el cuenco, 
Libardo guachara, Daniel 
siguió con la caja china y 
Angie tomó el pandero 
grande.  
  Lorena tocaba pulso de 
manera convencional, 
mientras que Libardo 
buscaba probar distintas 
formas de tocarlo. Ángel 
estuvo haciendo casi todo el 
tiempo corcheas con las 
maracas, mientras que 
Daniel hacía ritmo de swing 
en la caja china. Libardo 
empezó la improvisación 
con el cuenco y los demás 
se fueron sumando 
haciendo ritmos rápidos y 
estridentes. Libardo escogió 
el metalófono, Daniela el 
pandero pequeño haciendo 
un ritmo constante, Angie se 
mantuvo con el pandero 
grande, José Luis la caja 
china y Lorena tomó la 
pandereta y hacía ritmos 
suaves y lentos. En la 
segunda actividad Angie y 
Daniel empezaron haciendo 
trémulo en la pandereta y el 
metalófono. Haciendo 
movimientos ansiosos 
después Angie empezó a 
incluir los panderos con 
golpes rápido. Y después 
marca la transición con 
golpes pausados en el 
pandero grande, se incluyó 
la bila de metal haciendo 
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golpes pausados igual 
semejantes los del tambor, 
después los sonidos en el 
metalófono se fueron 
haciendo más lentos y 
tranquilos. En el otro grupo 
Empezó Lorena haciendo 
golpes en el cuenco y 
Libardo moviendo lento las 
maracas con postura casi 
acostado y José Luis 
marcando un pulso 
constante con la caja china, 
después en el momento de 
la transición Lorena tomó la 
guacharaca para hacer un 
patrón rítmico más rápido 
sobre ese pulso que estaba 
haciendo José que lo 
aceleró un poco y se veía la 
intención de ser más rápido. 
El final fue contundente 
marcado por Libardo.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento   Sentido de vida/objetivos y metas 
Esta actividad fue muy importante porque cada 
uno mencionó porqué en el grupo habían 
decidido estos hábitos en común que 
afectaban llegar a lograr sus metas, José dijo 
que si se llenaba de pereza no hacía lo que 
quiere hacer, Angie dijo que había que buscar 
una solución lo que no afecte, y Daniel dice 
que por la indisciplina no podría hacer lo que 
tiene que hacer. Lorena dijo que para la meta 
que ella tiene no es la pereza sino más la 
seguridad para alcanzar lo que ella quiere y 
que por la pereza no podría aprender lo que 
necesita para alcanzar la meta. Y Libardo dijo 
que desaprovecharía el tiempo por la pereza, 
porque ella hace que el tiempo se consuma en 
nada, que mientras él está perdiendo el tiempo 
o durmiendo o echando chisme, hay alguien 
que sí está luchando por su futuro y está 
avanzando más que uno. Lorena manifestó 
que querían expresar la pereza, pero que uno 
puede tener muchas cosas que hacer pero la 
pereza no lo deja hacer nada  
No se trabajó esta categoría directamente 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Simbolizar, contraste, Métodos: improvisación composición. 









MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Alfredo, Ana, Jonny, John, Jerson y Milena 
Fecha:  23 de agosto 
REGISTRO SESIÓN No 9 
1. Objetivo de la 
sesión 
Reconocer intereses musicales en común de tal manera que los usuarios 
fortalezcan su identidad grupal y determinen ritmos musicales preferentes 
para su composición.  
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Hicieron la encuesta de proyecto de vida algunas que no la habían hecho, 
luego se le comentó sobre la idea de hacer una composición sobre proyecto 
de vida y empezando a buscar con quien se sienten identificados para 
hacerla. 
Sacudir 
Con el fin de conocer los gustos de los jóvenes se les preguntó qué género 
de música les gusta, y se le dieron algunas opciones y de estas opciones se 
les preguntó en qué orden pondría los géneros según sus gustos. Cada un 
dio su respuesta.  
Sembrar 
A partir de los géneros comunes se armaron los grupos. Pensar en una 
palabra y entre los del otro grupo tienen que encontrar una canción que 
tenga esa palabra. Todos encontraron canciones con las palabras que les 
proponía el otro grupo excepto con zapatos 
Señalar 
Se les pidió ubicarse en grupos de a dos y pensar cada grupo en dos 
canciones que se sepan los dos. Luego escoger cantar una canción entre 
los dos que les guste a ambos. Cada pareja pensaba en canciones en 
común. 
Cierre 
Se les dijo que la idea era buscar con qué canciones con las que me 
identifico para hacer una canción sobre mi proyecto de vida. Al final también 
se les invitó a tener en cuenta a los otros instrumentistas a ver con quienes 
le gustaría hacer su canción. 
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos o vocal 
Durante la actividad de canciones, la 
mayor parte de la sesión estuvieron 
atentos y sonriendo. Se evidencia que el 
trabajo con acciones permite una 
conexión entre todos, Ana en esta 
actividad aunque casi siempre estaba 
atenta se mostró un poco más callada de 
lo usual, John estuvo muy participativo al 
igual que Milena y Jerson, Jonatán 
participaba tocando, pero hablaba poco 
al igual Alfredo 
John guitarra y 
guacharaca, Jerson 
huevitos, Jonny maracas, 
Milena guacharaca, 
Alfredo maracas. Ana caja 
china, Milena guitarra 
Todos realizaron la 
interpretación de los 
instrumentos de manera 
convencional en esta ocasión 
varios estuvieron tocando 
guitarra en las canciones que 
pedían, respecto a las 
canciones. En cuanto a lo vocal, 
cada uno cantó la canción fue él 
mismo había escogido con su 
pareja, Aunque la pareja de 
Alfredo y Jonathan estuvo más 
tímida para cantar que los 
demás, sin embargo todos los 
apoyaron con su canción. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento   Sentido de vida/ objetivos y metas  
Mediante esta sesión se fortaleció la identidad 
grupal así como se identificaron los ME-R de los 
usuarios por medio de las canciones y también 
en la ejecución instrumental.                                                                                                                                                                                                                                             
Alfredo escogió el Burrito Sabanero pero todos 
los presentes la cantaron. En especial en la 
música colombiana había más participación y 
entusiasmo. 
Jonny escogió mil horas y también la cantaron 
todos.  
Jerson y John escogieron día tras día, la cual 
cantaron también Milena, Ana y John. 
Jerson y John también cantaron la cucharita la 
cual los demás acompañaron entusiasmados 
con los instrumentos. 
Milena y Ana cantaron Colombia tierra querida 
la cual también la cantaba Alfredo y en algunas 
secciones los demás. 
Milena y Ana también cantaron tabaco y chanel 
y las acompañaron John, Jerson y Jonny. 
No se trabajó esta categoría 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Trabajo con canciones 










MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Karol, John, Jerson, Jesús, Angie 
Fecha:  26 de agosto 
REGISTRO SESIÓN No 10 
1. Objetivo de la 
sesión 
Enfatizar la importancia de las metas de cada uno por medio de 
estrategias musicoterapéuticas que les permitan a los participantes ver 
reflejados en la música y en sus compañeros sus propios intereses.  
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se invitó a hacer una improvisación libre a cada uno con cualquier 
instrumento y luego se les pasaría otro instrumento a dos personas, 
quienes cumplirían una instrucción en secreto que sería interrumpir lo que 
hace la persona o apoyar a la misma. Hubo gran acogida hacia la 
actividad, todos a realizaron. 
Sacudir 
Se habló sobre la idea del ejercicio y que cada quien decide con cual me 
voy, pero si yo tengo una idea y hay alguien que me está apoyando. 
Mantuvieron actitud de escucha 
Sembrar 
Se propuso pensar en una de sus metas, que sea importante y que 
quieran compartir. Después escoger un instrumento y empezar a tocar 
sobre la meta de cada persona que la comparta, cuando la persona que 
dijo su meta escuche lo que le proponen se unen a eso, de lo contrario 
tomar un instrumento e intentar moldearlo hasta que se convierta en lo 
que quieren que suena. Todos mencionaron una de sus metas y fueron 
apoyados musicalmente por el resto del grupo. 
Señalar 
 Se les pidió compartir voluntariamente su experiencia. Todos realizaron 
su intervención verbal, excepto Jerson. 
Cierre 
Se hizo la reflexión final diciendo que si tengo una idea qué poder de 
decisión tengo para llevarla a cabo, y si me dejo llevar por los demás o 
por lo que yo quiero hacer, acoplarme a lo que me están proponiendo o 
proponer una idea diferente, mis motivaciones son quedarme en el sitio 




CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos 
John estuvo desde el principio con actitud 
atenta y dispuesta, aunque estuviera 
tocando guitarra, Angie está un poco 
preocupada al principio porque le habían 
programado una clase en el mismo horario, 
sin embargo se quedó y el resto de la sesión 
participó atenta, Jesús se mostró sonriente 
en los momentos musicales y escuchando a 
sus compañeros, Jerson escuchaba atento 
la mayoría del tiempo sin embargo en 
ocasiones usaba su celular. 
John guitarra y guachara, 
Jesús: Guitarra, Angie 
metalófono, Karol caja china, 
Jerson maracas. 
Durante la primera 
improvisación John 
empieza su improvisación y 
los acompañantes son 
Jerson y Angie, siente que 
lo estaban acompañando 
porque la interrupción casi 
no se escuchaba. Después 
improviso Jerson, John 
interrumpiendo y Jesús 
acompañándolo,  improvisó 
Karol con las claves, John 
la acompañaba y Jerson la 
hacía perder con la 
guitarra, Angie decidió 
improvisar con el 
metalófono, la 
acompañaban Karol y 
Jesús quienes tocaban más 
fuerte que ella. Jesús 
decidió improvisar con la 
guitarra y John con la 
guacharaca y Angie con el 
metalófono. Al principio 
Angie estaba 
interrumpiendo pero 
después se unió al ritmo 
que estaban haciendo 
Jesús y John.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Motivaciones Sentido de vida/ metas y objetivos 
Mediante la primera 
actividad fue evidente en lo 
musical algunas aspectos de 
la personalidad y de las 
motivaciones que influyen en 
la toma de decisiones 
musicales del individuo o en 
lo que propone cada uno, 
cada quien tenía la 
oportunidad de decir si se 
iba musicalmente con quien 
lo estaba apoyando o 
cambiaba su ritmo y se iba 
con quien lo estaba 
interrumpiendo. Todos se 
 Durante el desarrollo de la sesión cada uno tuvo la oportunidad de ver en 
la música sus sueños y cómo sonarían para los demás sus propios 
pensamientos y cada uno hizo su intervención verbal sobre el ejercicio: 
Karol mencionó que le gustaría viajar, y el grupo representó su viaje de 
diferentes maneras, algunos con ritmos pausados pero otros tocando 
ritmos rápido y cuando la improvisación grupal se volvió rítmica, ella 
decidió tomar el cuenco y hacer golpes lento, poco a poco los demás se 
acomodaron a su dinámica. John mencionó que le gustaría ir a Francia, el 
grupo empezó con ritmo lento pero sin pulso definido, después John tomó 
la guacharaca y acomodó el ritmo en una métrica ternaria para expresar 
su idea, el grupo se unió a él. Angie mencionó la meta de hacer deporte, 
se le tocaron ritmos enérgicos desde todos los instrumentos parecidos a 
salsa choque, Angie entró a apoyar con la caja china y no cambió lo que 
se estaba haciendo. Jerson mencionó que se lo guardaría, Jesús dijo que 
le gustaría ser compositor, el grupo acompañó esta meta con sonidos 
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fueron con la persona que 
los apoyaba excepto Angie 
quien sí cambió su ritmo por 
el de la persona que la 
interrumpía. 
aleatorios sin métrica definida y Jesús rápidamente se involucró con la 
guitarra e hizo un ritmo de rock en cuatro cuartos que a todos los vinculó 
en su dinámica musical y energía.. Karol dijo que le había gustado porque 
fue fuerte pero a la vez suave y ella quería agregarle un sonido brillante, 
John mencionó que le gustaría ir a Francia porque es tranquilo y para 
practicar su deporte y que esa tranquilidad la vio reflejada en la música. 
Aunque le habría gustado hacer una modificación y ponerle más aire de 
música más tranquila. Jesús manifestó que sintió la responsabilidad de 
hacer su música y por eso se involucró pronto en la improvisación, y el 
acompañamiento le agradó. Angie dijo que le había gustado lo que habían 
propuesto y por eso no había querido cambiar nada. Jerson dio su opinión 
y dijo que él se acoplaba a acompañar a sus compañeros y a lo que ellos 
querían, y que se había sentido bien, dijo que la meta puede ser individual 
pero entre todos se puede apoyar más y que las metas van cambiando 
entre lo que uno quiere y lo que quieren todos.  
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Intervenir, informar, hacer transiciones, dividir, interpretar. Método 
improvisación 
Materiales Instrumentos musicales 
 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Daniel, John, Lorena, Ramiro, Ángela. 
Fecha:  29 de agosto de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 11 
1. Objetivo de la 
sesión 
Reflexionar sobre qué actitudes y comportamientos actuales le impiden al 
joven llegar a ser lo que quieres ser y que se sienta capaz de transformar 
ese hábito por medio de la música. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se propuso hacer el ejercicio de trama de canciones buscando alguna que 
se relacione con la que está sonando y los que sepan la canción la cantan 
también. John empezó con Nothing else matters, Lorena se unió a la 
canción también. Ramiro dijo que esa le había recordado a Menudo, 
Lorena quería decir una canción pero estaba dudosa, pero después dijo 
que le recordaba Love song de Tesla, después mencionaron Toxicity de 
System of a Down, esa la cantaron varios por momentos, la mayoría 
estaban callados durante la dinámica, se propuso un cambio de género, y 
cantaron Rebelión de Joe Arroyo, después John propuso tocar Música 
Ligera, la cantaron entre varios pero suave.  
Sacudir 
Basándose en la frase de la canción “arriesgar lo que soy por lo que 
quiero ser” pensar un mis actitudes que perjudican lo que quiero llegar a 
ser. Luego pensar cómo sonaría esa actitud o ese comportamiento 
negativo con qué instrumento lo tocaría. El ejercicio sería que cada uno 
empieza a tocar su comportamiento negativo y luego con el mismo 
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instrumento representar la actitud contraria.  
Sembrar 
.Cada uno expresó su hábito sin embargo hubo confusión para hacer lo 
contrario por sí solo, la MT en formación acompañó la transición. 
Señalar 
 Se invitó a reflexionar sobre qué beneficios me traería concentrarme más 
o relajarme más o ser más seguro para llegar a mi meta, qué pasaría si 
me porto en tal forma. 
Cierre 
 Se invitó a hacer una improvisación final entre todos. Ramiro empezó con 
un ritmo de cumbia en la guacharaca y varios lo siguieron en ese ritmo, 
Daniel con golpes parecidos al de corazón en el pandero grande,  Lorena 
hacía el mismo ritmo que hacía Ramiro pero en el pandero pequeño, 
Ángela involucraba melodías suaves en el metalófono.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos 
Angélica se mostró confundida inicialmente 
con el ejercicio de los hábitos, John 
mantuvo atención de entusiasmo y atención 
durante toda la sesión, Daniel aunque 
estuvo callado se mostraba atento todo el 
tiempo, tanto con sus compañeros com con 
la terapeuta. Ramiro estuvo bastante 
participativo en la sesión y aunque a veces 
sonreía aunque casi siempre mantenía 
actitud seria. 
John pandero pequeño, 
Ramiro pandero grande, 
Daniel pandereta, Lorena 
pandero grande. Ángela las 
maracas. 
John empezó con lo malo en 
el tambor, haciendo ritmos 
rápido y luego convirtiéndolo 
en cumbia, Ramiro utilizó el 
pandero grande haciendo 
ritmo de ska al principio y 
después lo cambió a rock. 
Ángela hizo su 
improvisación con un ritmo 
muy rápido para expresar su 
debilidad la cual era que se 
estresaba mucho, después 
con un ritmo de cumbia 
expresó que lo bueno era 
que también se relajaba. 
Daniel expresó lo malo con 
la pandereta haciendo 
ritmos de trémulo, luego 
empezó a hacer un pulso 
constante. Lorena escogió el 
pandero grande e hizo un 
pulso constante rápido 
parecido a la velocidad de 
un ritual,  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
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Autoconocimiento   Sentido de vida 
John dijo que a veces era rebelde pero a veces 
hay que mantenerse en una continuidad. 
Ramiro dijo que lo malo es que a veces trata 
de ir de prisa en las cosas, que cuando quiere 
saltarse pasos, le dicen que tiene que crecer 
un poco, pero por otro lado lo bueno es que le 
gusta mantener la calma.  Daniel dijo que lo 
malo era que no se concentra muy bien y lo 
bueno es que lo sigue intentando. Y dijo que le 
gustaría estar más atento. Lorena dijo que 
musicalmente ella puede saber algo pero le 
que a la hora de demostrarlo era muy insegura, 
y quiso cambiar su ritmo pero le costaba 
cambiar su ritmo por algo diferente. Se le hizo 
la salvedad de lo necesario que es en 
ocasiones cambiar así sea súbitamente lo que 
se está haciendo. 
En la sesión aunque esta categoría no se trabajó 
directamente, estuvo presente en el momento de 
reflexionar como implementar es cambio puede 
ayudarme a conseguir lo que quiero o a acercarme de 
alguna manera a mis objetivos. 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Improvisación, hacer transiciones. 
Materiales Instrumentos musicales y colchonetas. 
 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Carol, Jerson, Lorena y Jesús 
Fecha:  30 de agosto de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 12 
1. Objetivo de la 
sesión 
Brindar un espacio de reflexión al participante mediante el cual vislumbre su 
futuro a largo plazo realizando un ejerció receptivo de musicoterapia, con el 
fin de generar más ideas para construir su proyecto de vida. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se propuso el ejercicio de líder vocal, con exploración de sonidos con la 
voz. Inició la musicoterapeuta haciendo sonidos para que ellos repitieran. 
Todos hicieron distintos sonidos vocales. 
Sacudir 
Se realizó actividad receptiva de relajación en colchonetas y luego se les 
invitó a pensarse dentro de 10 años y verse en un espejo pensando en la 
imagen más agradable posible, a sentirse alegres mirándola, cuando sale 
de su hogar, hacia dónde se dirige, qué debe hacer esa persona para 
regresar a su hogar feliz. Qué debería estar haciendo mañana para llegar a 
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ser esa persona. Los chicos manifestaron no desconcentrarse por los ruidos 
de afuera. 
Sembrar 
Por medio de hojas de papel construir frases relativas al proyecto de vida, 
también se les dijo que usaran frases de la encuesta que ya habían 
realizado para hacer su composición. 
Señalar 
Se mencionó la importancia de realizar las frases a partir de la reflexión, sin 
embargo hubo incomodidad en la actividad debido a que se reprodujeron 
canciones mientras ellos elaboraban sus frases, a pesar de que la idea era 
que plasmaran sus frases intentando incluirlas en un ritmo, el ejercicio su 
complejo par ellos al intentar unir tantos elementos. 
Cierre 
Se les invitó a cantar una canción entre todos. Carol sugirió Música ligera 
porque todos se la saben.  Se reprodujo y se cantó entre todos. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos o vocal 
Los jóvenes manifestaron no 
desconcentrarse por el ruido del exterior. 
Carol empezó a cantar la canción, hubo 
poco espacio de reflexión antes de 
empezar a poner las canciones. Hubo 
percepción de desconexión, sobre todo 
de Jerson y Carol, Lorena y Jesús 
permanecían en actitud de reflexión. Se 
les recomendó que no cantaran la 
canción para que pensaran en las frases 
que ellos querían diseñar. Cuando 
escuchaban música suave Carol dijo que 
era más fácil escribir así. 
Jesús mencionó que cuando él trata de 
componer trata de estar lo más en 
silencio posible, se le hizo la salvedad 
que se ponían las canciones para que las 
personas puedan tomar ideas musicales 
para construir sus frases dentro de un 
contexto tonal o rítmico. 
En esta sesión no se 
utilizaron instrumentos 
Fue nombrada Carol como Líder 
vocal, ella empezó con 
bocaquiusa pero después hizo 
la mayoría de ritmos con voz 
plena, después designó a 
Jerson como líder vocal, 
Anderson hizo solo algunas 
sonidos al principio con voz 
plena y después solo con aire 
con los labios, Después Jesús 
hizo alguno sonidos solo con 
voz plena y finalmente Lorena 
hizo sonidos mezclados con voz 
plena y vibración de labios y 
lengua. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento 
Sentido de vida/ objetivos y 
metas   
No se trabajó esta 
categoría 
Respecto a esta categoría en la sesión se trabajó principalmente desde el 
método receptivo, a través de la relajación guiada con música y luego con 
los siguientes enunciados: Se invitaron a verse a sí mismos en 10 años, la 
imagen que ven les agrada mucho y les hace sentirse muy alegres con 
ganas de salir a seguir viviendo, cómo es esa imagen que ven en el espejo, 
esa persona ya está punto de salir de su hogar, ¿hacia dónde se dirige? 
¿con qué personas se encuentra? cuando esa persona está sola en su sitio 
de destino, qué está haciendo esa persona cuando está tranquila, qué debe 
hacer esa persona para regresar a su hogar feliz, alegre igual a como salió 
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en la mañana, cómo hizo esa persona para llegar hasta donde está, que 
tuvo que hacer para llegar a ser esa persona feliz, agradecida por su vida y 
orgullosa de lo que ha hecho, poco a poco regreso a quién soy y pienso que 
debería estar haciendo en una semana para llegar a ser esa persona, ¿qué 
debería estar haciendo mañana para llegar a ser esa persona, cómo puedo 
acercarme paso a paso a llegar a ser la persona que quiero ver en el 
espejo, finalizando este año, qué debe haber terminado? en un año me 
habré acercado, a los apoyos que me pueden sostener o acompañar o 
cerca de personas o accediendo a impulsos que me llevan a lo contrario. 
Ahora los invito a verse en 5 años, han progresado respecto a esas metas, 
¿cómo lo han logrado? ¿Hago responsables a las otras personas o a los 
contextos favorables o desfavorables para poder lograrlo? o puedo tomar 
mis propias decisiones y lograrlo por mí mismo.  
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Técnica: Proyectar Método receptivo. 




MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Fernando, Milena, Ana, Carol, Jerson, Maira, Marlon 
Fecha:  2 de septiembre de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 13 
1. Objetivo de la 
sesión 
 
Facilitar el proceso de creación de canciones, indagando sobre elementos 
textuales y musicales que se incluyan en una composición, con el fin de 
asociarlos al proyecto de vida de los participantes. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se le invitó a escuchar la música y moverse al ritmo de la música, para que 
sintiera diferentes ritmos a ver con cuál resonaban. Los participantes 
hicieron un círculo y empezaron a moverse al ritmo de la música e ir 
identificando cuál de los ritmos propuestos está más acorde con su 
personalidad y sus objetivos.  
Sacudir 
Se les invitó a los asistentes a que hicieran palabras sobre su proyecto de 




Se les pidió que escucharan las canciones que ellas habían seleccionado 
las sesiones anteriores y que incluyeran palabras en algún ritmo que les 
gustara. Los jóvenes mencionaron canciones de su preferencia. 
Señalar 
Se le pidió buscar aspectos musicales de acompañamiento o 
instrumentación que quieran agregar en su composición. Durante el 
ejercicio se fueron explicando elementos musicales de las canciones como 
motivos rítmicos e instrumentos que están incluidos 
Cierre 
Cierre de la actividad, se iba a hacer la improvisación final con instrumentos 
pero se tenían que ir a ensayo de coro. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos o vocal 
Aunque llegaron con actitud de pereza, 
en la actividad de moverse al ritmo de la 
música todos parecían entusiasmados, 
excepto Marlon quien no se podía mover 
por su operación de cordales. Marlon se 
movió casi todo el tiempo con las manos 
en los bolsillos, excepto en los ritmos 
rápidos, Ana parecía muy divertida con la 
actividad, Fernando se movía aunque 
muy poco, Carol se percibía 
entusiasmada moviéndose con los 
diferentes ritmos al igual que Milena, 
Laura mantenía una actitud más discreta. 
Durante la actividad de pedir las 
canciones todos se mantuvieron atentos 
y escribieron elementos musicales de las 
mismas. 
En esta sesión no se 
utilizaron instrumentos 
Marlon pidió escuchar algo 
clásico con mucha percusión, 
para los intereses de Fernando 
se puso una de Amada mía de 
Cheo Feliciano, para Laura 
Toxicity, Ana pidió Depende de 
Jarabe de Palo, Maira pidió la 
Tienda de Sombreros de 
Monsieur Periné, Carol pidió 
Fíjate bien de Juanes.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento 
Sentido de vida/ objetivos y 
metas Motivación 
Durante la sesión lo que 
más se trabajó fue en la 
búsqueda de los me-r de 
los usuarios, aunque no 
hubo muchas 
intervenciones verbales 
cada quien tuvo la 
oportunidad de escuchar 
género musicales para 
encontrar con cual 
resonaba, tanto con 
música editada como la 
ejecuta en vivo al principio 
de la sesión. Así como 
elementos musicales para 
su composición. 
No se trabajó esta categoría. 
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Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Recreación, receptivo, improvisación. 
Materiales Parlantes, colchonetas, hojas, esferos, 
 
 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Fernando, Maira, Ana, Danilo, Libardo, Ramiro, Jerson.  
Fecha:  5 de septiembre de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 14 
1. Objetivo de la 
sesión 
Proponer ideas musicales que los jóvenes asocien con su proyecto de 
vida a largo plazo con los elementos trabajado en las sesiones anteriores, 
de tal manera que se clarifique su proyecto de vida y sus objetivos a corto 
y largo plazo. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
La sesión empezó con improvisación no referencial. Se les dijo que la idea 
era empezar a tocar entre todos lo que quisieran. Cada uno tocó con su 
instrumento en esta ocasión. 
Sacudir 
Se les preguntó su opinión sobre la improvisación, se mostraron alegres al 
finalizar. 
Sembrar 
Se invitó a pensar en la actividad de verse en 10 años en un espejo 
sintiéndose muy felices de lo que son. Con qué personas están, cómo 
sería su casa, a donde se dirigen cuando salen, y que con esa imagen se 
sienten muy contentos. Y se invitó a que hicieran un dibujo sobre eso. 
Señalar 
Se les pidió que piensen en cómo sonaría el dibujo que acaban de hacer, 
preferiblemente con su instrumento. Peor por cuestiones de tiempo la 
actividad no se realizó individualmente. 
Cierre 
Se les pidió que se acomodaran para hacer entre todos una improvisación 
tratando de buscarse en los demás. Se les preguntó con quienes sentían 
empatía. Se les preguntó con quienes sentían empatía. Fernando 
mencionó que trataba de escucharlos a todos, pero que sobre todo con 
Jerson cuando estaba haciendo la clave, Ana sintió más conexión con el 
ritmo que estaba haciendo Libardo en el pandero grande, y 
melódicamente sintió más conexión con Maira, Maira mencionó sobre todo 
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con la percusión y con Ana, Danilo con la percusión y con Maira, Libardo 
con el pandero pequeño de la terapeuta y con Maira, Ramiro mencionó 
que trataba de conectarse con el clarinete. 
   
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos 
Se mostraron alegres al finalizar la 
improvisación, Maira dijo que se había 
sentido como en una danza indígena, 
mencionó que estuvo en una antes y que 
fue parecido a eso dejándose llevar por la 
sensación. Ramiro mencionó que los 
tambores amarran y que trataba de 
mantener el mismo tiempo, pero sentía que 
había muchas cosas y que todos 
expresaban algo al mismo tiempo. Ana dijo 
que en un momento se sintió sola en unión 
con su instrumento a pesar de estar en 
conjunto y en unión con él y sabiendo que 
se siente feliz con lo que está haciendo, 
también se sintió como en una danza 
indígena y escuchando a sus compañeros. 
Danilo dijo que trató despegarse pero que 
no le cuadraba pero que le daban nervios 
proponer algo diferente.  
Maira flauta, Fernando 
clarinete, Ana Saxofón, 
Ramiro pandero grande y 
guacharaca, Danilo 
trompeta, Libardo pandero 
grande, Jerson pandereta,  
Maira sugirió que empezara 
la percusión para que les 
diera un ritmo estable. 
Entonces Ramiro empezó a 
proponer un pulso en el 
tambor y Fernando a incluir 
una melodía en el clarinete, 
a la que Maira se sumó con 
la flauta, el saxofón de Ana 
también acompañaba los 
ritmos del clarinete, Maira 
era más independiente 
melódicamente, aunque 
seguía la base rítmica. 
Después Danilo empezó a 
vincular sonidos separados 
con la trompeta, hubo 
diálogo entre Fernando y 
Ana, Ramiro seguía 
manteniendo en el tambor 
un pulso constante a ritmo 
de ritual. La 
musicoterapeuta 
acompañaba con pandereta 
y luego con claves. En la 
improvisación final   Ramiro 
tomo la guacharaca y 
empezó haciendo ritmo de 
cumbia, pero Fernando 
entró con fuerza 
proponiendo ritmo de salsa. 
Libardo estaba 
acompañando con ritmo de 
porro en el pandero grande. 
Maira se involucró haciendo 
con su instrumento una 
melodía acompañando a 
Fernando con notas largas. 
Ramiro se mantuvo con su 
ritmo y Fernando cambió el 
patrón para acomodarse a lo 
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que proponía Ramiro, Ana 
empezó a hacer una 
melodía independiente que 
luego se unión con 
Fernando, Maira se mantuvo 
tocando suave, Danilo 
tocaba muy suave melodías 
muy cortas, Jerson se 
mantuvo la mayoría del 
tiempo haciendo 
contratiempo en la caja 
china, en un momentos se 
escuchó un fragmento de 
cumbia de caribe y porros 
tradicionales que tocaban 
entre Fernando, Ana y 
Maira, inc. Jerson luego con 
la pandereta siguió haciendo 
contratiempo. La 
improvisación terminó 
cuando paró la guacharaca. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento   Sentido de vida 
Más que autoconocimiento en la sesión se 
fortaleció la comunicación con el otro a través 
de lo musical. Se les preguntó con quienes 
sentían empatía. Fernando mencionó que 
trataba de escucharlos a todos, pero que sobre 
todo con Jerson cuando estaba haciendo la 
clave, Ana sintió más conexión con el ritmo 
que estaba haciendo Libardo en el pandero 
grande, y melódicamente sintió más conexión 
con Maira, Maira mencionó sobre todo con la 
percusión y con Ana, Danilo con la percusión y 
con Maira, Libardo con el pandero pequeño de 
la terapeuta y con Maira, Ramiro mencionó que 
trataba de conectarse con el clarinete. 
   
Aunque se hizo reflexión sobre las metas y el ideal de 
cada uno en 10 años, no se hizo la musicalización de 
estas ideas, las cuales estaban expresadas en el dibujo 
que se había hecho anteriormente. 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Técnicas: Reaccionar, indagar, informar, analogía. Método improvisación 











MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Ana, Marlon, Alfredo, Ana Patricia 
Fecha:  9 de septiembre de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 15 
1. Objetivo de la 
sesión 
Incentivar una reconciliación con el pasado por medio de estrategias 
musicoterapéuticas que les brinden ideas musicales para que los 
acontecimientos vividos no sean un impedimento para alcanzar lo que 
quieren lograr. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
 
-Se invitó a que cada uno hiciera un ritmo para que los demás lo pudieran 
repetir, la cantidad de veces que quieran hacerlo, luego se le pedirá a 
alguien más que sea el líder rítmico. Todos participaron en la actividad y 
durante el ejercicio hubo un aumento progresivo de la complejidad de los 
ritmos. 
Sacudir 
 Se les invitó a pensar en un momento difícil de su infancia y a que 
pensaran en qué le dirían a ese niño, qué le regalarían para que fuera 
más feliz, Los jóvenes reflexionaron sobre lo que se estaba comentando 
por unos momentos.  
Sembrar 
Se invitó a que tocaran en un instrumento ese regalo para ese niño. Hubo 
un impacto emocional fuerte en algunos,  
Señalar y cierre 
Reflexión: Se hizo la invitación a que algún momento de manera personal 
hagan un ejercicio similar con música pensando en algún momento que no 
haya sido tan feliz pensando en qué cambiarían en este momento y qué le 
dirían a esa personas con las herramientas que tiene ahorita, si ya saben 
que no pueden retroceder el tiempo, cómo puedo llenar ese vacío con lo 
que vivo en este momento, para que las cosas que quiero hacer se lleven 
a cabo siendo lo más feliz que puedo ser, sin que hayan momentos del 
pasado que estropeen lo que yo estoy haciendo, cómo con mis recursos 
puedo llenar esos vacíos para poder seguir adelante sin ningún tipo de 
resentimiento o atadura, porque lo que soy es lo que veo, lo que está 
pasando en este momento, lo que me pasó no me define ni es lo que soy, 
es algo que ya no existe. 
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos 
Ana Patricia estuvo impactada 
emocionalmente, estuvo llorando durante la 
actividad, dijo que su infancia no había sido 
muy alegre, que tuvo momentos buenos 
pero fueron más los malos, y ella se 
regalaba estudio porque cuando era 
pequeña, si bien era muy aplicada, su 
entorno era muy oscuro y que ahora piensa 
que si cada uno se ocupara en aprender 
algo, iba a crecer como persona y en ese 
momento ella lo necesitaba  mucho pero 
que de niño simplemente va y hace lo que 
tiene que hacer y se devuelve a la casa, 
pero si uno hubiera aprovechado eso su 
vida sería mejor ahora, que no fue como 
hubiera querido pero que ahora estaba aquí 
y está siendo muy aplicada y juiciosa para 
que surja la niña de la que se acuerda.    
Ana  mencionó que haciendo el ejercicio 
recordó cuando estaba en un parque y que 
ella recordaba las campanas de una iglesia 
y que ella pasaba en fila por ese parque y 
ella se situó en ese momento y ella le 
regalaba un instrumento a ese niña y el cual 
era una armónica porque a ella le hubiera 
gustado que la música hubiera aparecido 
antes.  
José Alfredo mencionó que no se acordaba 
mucho de su infancia, recuerda momentos 
muy alegres con su mamá, en ese 
momento no pasaba para nada la idea de 
música. 
Ana: metalófono y cuenco, 
Alfredo: pandero y caja 
china, Marlon: guacharaca y 
pandero grande, Ana 
Patricia: pandero y 
metalófono 
Ana voluntariamente 
empieza a tocar siendo líder 
tocando el metalófono en 
una sola nota, luego variaba 
las notas, haciendo ritmos 
de un solo compás de 4/4 
intercalados entre negras y 
corcheas en la actividad del 
regalo inicia en parte por 
presión de grupo y toma el 
cuenco en el cual hace 
sonidos a manera de pulso 
con diferentes matices, Fue 
elegido Alfredo como líder 
rítmico quien con el pandero 
pequeño también hizo ritmos 
de un compás, pero él 
incluía semicorcheas. 
Alfredo señaló a Marlon para 
ser líder rítmico y él utilizó la 
guacharaca, haciendo ritmos 
de un compás y en 
ocasiones más largo y 
algunos con síncopa. Marlon 
realizó su regalo con el 
pandero grande y él toco 
golpes muy lento haciendo 
un pulso constante pero 
cambiando de matiz, en 
ocasiones súbitamente, 
continuó haciendo lo mismo 
por un periodo prolongado 
de tiempo, (2 min) él decidió 
hacer su regalo pero hizo 
ningún comentario verbal. 
Ana Patricia fue líder rítmica 
y con el pandero grande lo 
utilizó de forma no 
convencional tocando en el 
parche y en el aro, hacía 
ritmos estables de un 
compás de corcheas y 
semicorcheas. En ella 
predominó el uso de tresillo. 
Como regalo utilizó el 
metalófono y haciendo 
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melodía a pulso lento por 
grados conjuntos, la cual era 
similar a una canción de 
cuna,  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento Sentido de vida 
A partir del ejercicio del regalo se realizó una 
reconciliación con el pasado y se hizo la 
invitación a que algún momento de manera 
personal hagan un ejercicio similar con música 
pensando en algún momento que no haya sido 
tan feliz pensando en qué cambiarían en este 
momento y qué le dirían a esa personas con 
las herramientas que tiene ahorita, si ya saben 
que no pueden retroceder el tiempo, cómo 
puedo llenar ese vacío con lo que vivo en este 
momento, para que las cosas que quiero hacer 
se lleven a cabo siendo lo más feliz que puedo 
ser, sin que hayan momentos del pasado que 
estropeen lo que yo estoy haciendo, cómo con 
mis recursos puedo llenar esos vacíos para 
poder seguir adelante sin ningún tipo de 
resentimiento o atadura, porque lo que soy es 
lo que veo, lo que está pasando en este 
momento, lo que me pasó no me define ni es lo 
que soy, es algo que ya no existe. 
No se trabajó esta categoría 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Imitar, reflejar, proyectar 
Materiales Instrumentos musicales 
 
 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Fernando, Alfredo, Ánderson, John, Brandon, Maira, Jesús. 
Fecha:  14 de septiembre de 2016 
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REGISTRO SESIÓN No 16 
1. Objetivo de la 
sesión 
Identificar las motivaciones de los usuarios a la hora de tomar decisiones por 
medio de técnicas musicoterapéuticas que le permitan a cada uno ser 
consciente de sus prioridades y de la misma manera fortalecer las 
capacidades de asociación musical. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Como actividad de caldeamiento se invitó a que en grupos tocaran sobre 
emociones y sobre actitudes, alegría, euforia, tranquilidad, rabia, tristeza, 
pereza. El grupo contrario debe adivinar qué emoción están tocando. Para 
facilitar la actividad, se modificó y se le dijo a cada grupo que escogieran a 
alguien del equipo contrario para que representara la emoción y el grupo de 
la persona debía adivinar qué emoción era para tener punto. Fue una 
actividad divertida para todos y todos participaron y adivinaron las emociones 
expresadas. 
Sacudir 
Se les invitó a hacer un retrato musical con tres instrumentos, seleccionando 
un instrumento mediante el cual representen sus metas o sueños, el segundo 
instrumentos para representar lo emocional, y otro instrumento para 
seleccionar la parte física o corporal. Se hizo la aclaración sobre la 
importancia que tiene cada uno de esos aspectos para la toma de decisiones. 
Cada una realizó su retrato musical. 
Sembrar 
Se agradeció por los comentarios cuando hicieron la foto, se mencionó que al 
hacerlo musicalmente se espera que ellos vean como suenan sus metas y 
qué importancia le están dando, y si les gusta lo que suena o si les gustaría 
cambiarlo, la físico y emocional siempre va a estar diciéndoles que hagan 
algo o lo otro y qué tanto se va a dejar afectar por eso para lograr lo que 
quieren. 
Cierre 
Se les sugirió hacer una improvisación entre todos tratando de encontrarnos 
en un sola pieza musical juntos. Fernando quiso empezar haciendo una 
melodía alegre en el metalófono, John también se sumó haciendo melodías 
en la en guitarra con textura parecida, Brandon seleccionó la pandera y hacia 
algunos trémulos con ellas, Alfredo sacudía las maracas, Maira hacia un 
ritmo acompañando la melodía de Fernando, luego siguió haciendo pulso, 
Karen estaba haciendo un ritmo con anacrusa en las claves, Anderson con la 
guacharaca también acompañaba el ritmo haciendo negras y corcheas. Se 
unió Jesús haciendo contratiempos tocando en el pandero pequeño. La MT 
acompañaba con claves. La improvisación se fue haciendo más lenta y se 
iban retirando uno por uno. Jesús con el pandero grande propuso un pulso 
más rápido y Fernando empezó a hacer la melodía de la pollera colorá y de 
esa manera la improvisación se convirtió en una cumbia. Cuando Fernando 
terminó de tocar la mayoría pararon también. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 
Expresión emocional desde el 
lenguaje corporal. 
Elección de 
instrumentos Ejecución de los instrumentos 
Cada uno fue asignado para 







metalófono. Maira: caja 
china, guacharaca, 
pandero pequeño. John: 
claves, guitarra, pandero 
pequeño, Anderson: 
metalófono, pandero 
grande y guacharaca. 
Jesús: pandero grande, 
guitarra, metalófono. 
Karen: pandero grande, 
pandero pequeño, 
metalófono. Brandon; 
caja china, guacharaca, 
pandero grande.  
 
Alfredo se ofreció a empezar 
pandereta con lo psicológico o su 
mente y él escogió hacer trémulos, 
el físico lo representó haciendo 
varios golpes con la guacharaca y 
sus metas las representó tocan 
varios arpegios en la guitarra. 
Fernando escogería las claves por 
lo físico, el tambor haciendo pulso y 
que querría tener en ese momento 
una estabilidad emocional, y lo 
emocional escogería representarlo 
con las placas ya que esperaría no 
quedarse ahí sino tener otras metas 
para seguir avanzando .Maira se 
ofreció a pasar con expresión 
alegre, físico la caja china porque 
es plano y tocó pocos golpes 
suaves y dijo que se fijaba más en 
la salud y en el estar bien, escogió 
el tambor para representar lo 
psicológico y emocional y tocó un 
pulso estable diciendo que siempre 
a pesar de que pasaran varias 
estaciones había que estar en un 
punto fijo, y escogió las 
guacharacas para representar las 
metas diciendo que en las metas 
siempre hay un sube y la raspó 
hacia arriba y hacia abajo algunas 
veces. 
John: Mencionó que las claves 
serían lo físico e hizo golpes con un 
pulso rápido diciendo en este 
momento su rutina física y de 
actividades está bien y quiere seguir 
manteniendo ese ritmo. Escogió el 
pandero para representar las 
emociones porque con él se pueden 
hacer ritmos alegres, e ir en contra 
de las cosas que no salen bien. Y 
escogió representar las metas con 
la guitarra diciendo que ese era su 
instrumento y tocó una escala 
ascendente diciendo que pensaba 
que uno viene desde abajo cuerda 
más grave y puede alcanzar 
sonidos altos pero que en algún 
momento lo toca devolverse pero 
siempre intentar seguir avanzando y 
no quedarse estancado.. Ánderson 
escogió el metalófono para las 
metas porque él siempre va desde 
abajo, el tambor grande por lo 
emocional porque es muy profundo 
expresión estaba acorde a esta 
asignación, Su actitud fue atenta la 
mayoría del tiempo aunque al principio 
Maira parecí confundida, pero después 
cuando se hizo la aclaración se mostró 
feliz de hacer la actividad, Los demás 
se mantuvieron atentos y dispuestos 
durante toda la sesión. 
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y tocó solo un golpe y escogió la 
guacharaca para lo físico porque 
debe mantenerse constante porque 
se puede afectar si cambia. 
Jesús  escogió el tambor grande 
para lo físico tocando un ritmo 
rápido por el estilo de rock diciendo 
que debía mantenerse en forma. Y 
representó lo psicológico con la 
guitarra haciendo arpegios 
mezclados con acordes, 
mencionando que las personas 
varias demasiado y que con la 
guitarra le permite hacerlo y escogió 
en metalófono para las metas 
porque cuando se toca tiene 
armónico y ese perdura más que 
tiempo que el que escuchamos.   
36:55 pasó Karen y escogió el 
metalófono para representar lo 
emocional porque tiene diferentes 
timbres, el tambor grande sería el 
físico porque da madurez y el 
tambor pequeño serían las metas 
porque las metas pueden variar y 
tocó varios timbre utilizando, parche 
aro, y piso y haciendo corcheas y 
semicorcheas. 
39:16 pasó Brandon y escogió la 
caja china para representar lo físico 
haciendo un pulso estable a tiempo 
moderado, la guacharaca para 
representar lo mental haciendo 
corcheas constantes y el tambor 
grande para representar las metas. 
Tocando ritmos con adornos en el 
mismo. 
 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento Motivaciones Sentido de vida 
No se trabajó esta 
categoría 
Mediante esta 
actividad se trabajó 
qué importancia 
tiene lo físico, lo 
emocional y las 
metas por medio de 
la analogía musical, 
aunque al principio la 
consigna fue confusa 
se puedo evidenciar 
que la mayoría le 
dieron más 
importancia a sus 
metas a la hora de 






complejos en el 
instrumento que 
estaba asignado 
para este ítem. 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Técnicas: Reaccionar, analogía, permitir.  
Materiales Instrumentos musicales 
 
 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada 
por: Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Ramiro, Milena, Felipe, John Alex, Ana, Jerson, Daniel. 
Fecha:  27 de septiembre de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 17 
1. Objetivo de 
la sesión 
Realizar un paralelo entre la creación de una composición musical con la 
elaboración de un proyecto de vida por medio de ideas de los participantes 
como la terapeuta, mediante el cual se encuentren relaciones directas entre 
ambos procesos. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se les invitó a hacer un cuento entre todos. Todos participaron en la creación 
de dos cuentos musicales el cual final dio pauta para hacer una reflexión muy 
importante sobre el papel de la pareja como motivación para tomar decisiones. 
Sacudir 
Se les preguntó que si no hay nadie como pareja qué pasaría, después de 
algunas intervenciones uno de los jóvenes dijo: “esperar a que haya alguien y si 
no péguese un tiro”  lo cual se conversó ampliamente y se hizo reflexión sobre 
la importancia de la pareja en la cual participaron en gran medida Felipe y Ana.  
Sembrar 
A pesar del emergente se retomó el tema de la sesión mencionándoles que 
crear una composición tiene muchos elementos relacionados con crear un 
proyecto de vida, con todas sus variaciones, cambios de armonía, de ritmo, de 
melodía, usa diferentes instrumentos y se realizó un paralelo de acuerdo a sus 
opiniones. Varios hicieron comentarios sobre los aspectos en común, en 




Se hizo énfasis en que el proyecto como la composición parten de una idea, 
proyecto, meta plan. Los jóvenes se mantenían en actitud de escucha aunque 
un poco dispersos 
Cierre 
Se les invitó a hacer una improvisación entre todos y reflejar el estado de ánimo 
de cómo se siente en ese momento. Se les preguntó sobre la idea de la 
improvisación y coincidieron que para la mayoría la sensación fue de 
aburrimiento y se les preguntó si la sensación hubiera sido la misma recién se 
acabó el cuento o si hubiera sido diferente y que se puede evidenciar que la 
música refleja los estados de ánimo. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 
Expresión emocional desde el 
lenguaje corporal. 
Elección de 
instrumentos Ejecución de los instrumentos 
Al realizar el cuento todos se 
mostraron felices desde el principio 
hasta el final de la actividad, hubo 
risas y entusiasmo por parte de 
todos excepto Felipe que al 
principio estaba apático pero 
después mostró alegría. Eso 
cambió en la siguiente sección, ya 
que solo hablaron cuatro de los 
asistentes los demás escuchaban, 
y Jerson mencionó que le habría 
gustado seguir en el cuento. En la 
parte final solo algunos hicieron 
aportes para el paralelo entre el 
proyecto de vida y la composición 
(Jerson, John, Ramiro y Ana) los 
demás a veces prestaban atención 
y a veces se dispersaban, esa 
actitud también se vio reflejada al 
final en la improvisación, la cual fue 
muy lenta y suave. 
Jerson maracas y 
cuenco, John sonidos 
vocales y guacharaca, 
Daniel pandereta, 
Ramiro metalófono y 
pandero grande, Ana 
caja china y pandero 
pequeño, Milena 
metalófono, Felipe caja 
china y guitarra, 
Para la realización del cuento se propuso 
el tema sonó el despertador y Pedro se 
levantó con trémulo en la guacharaca, 
Jerson dijo que se cepilló los dientes con 
las maracas, después John dijo que 
escuchó un pájaro y silbó. Daniel tomó la 
pandereta sacudiéndola diciendo que el 
pájaro corrió hacia él. Ramiro tomó el 
metalófono y mencionó que a Pedro sin 
darse cuenta se le estaba haciendo tarde 
y realizó con el mismo golpes rápido en 
todo el teclado. Ana mencionó que el 
pajarito se estrelló contra un árbol, Milena 
hizo un glissando diciendo que después 
de un tiempo el pajarito cobró la 
conciencia. Felipe tomó la caja chico y dijo 
que en ese momento llegó el periódico. 
Entonces Pedro vio el periódico y se 
asustó mucho porque pasó algo, Jerson 
dijo que un accidente de avión golpeando 
una vez en el cuenco. John tomó la 
guachara y en ese momento despertó del 
sueño en el que estaba. Entonces Daniel 
dijo que Pedo se volvió a acostar, pero 
Ramiro tomó el tambor grande y dijo que 
tocaron la puerta, Ana dijo que era la 
abuelita para pedirle una taza de café 
tocando motivos cortos con el pandero 
pequeño. Milena sacudió las maracas y 
dijo que la abuelita entró y le empezó a 
cocinar el pastel. Entonces Felipe tomó la 
guitarra y haciendo algunos acordes 
mayores dijo que habían vivido felices por 
siempre.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
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Motivaciones Sentido de vida 
 La realización de la actividad del cuento dio paso 
a una reflexión sobre una de las más importantes 
motivaciones para tomar decisiones en la 
adolescencia que el interés por una pareja. Vale 
la pena mencionar algunas de las frases de este 
momento. Se puede evidenciar que Ana da 
muchas vueltas en el problema y Felipe en la 
solución. Ana: uno deja atrás sus cosas, influye 
mucho tener a alguien y a veces se ha 
dependiente de la persona y deja de preocuparse 
por sus cosas. Hay personas que se sienten 
insatisfechas con sus vidas por dedicársela 
completamente a una persona que se vuelve todo 
para ellos, que es su amor... y a lo último se da 
cuenta en el tiempo que no han hecho nada con 
sus vidas y terminan suicidándose o haciendo 
locuras extremas. Entonces uno se pregunta 
“¿esa es la felicidad que busca?” eso no es 
felicidad. Felipe: mencionó que él trata de arreglar 
su vida internamente y después busca lo que lo 
haga ser feliz y estar bien. Dijo que esa persona 
que le dedica su vida a otra persona él piensa que 
esa persona tiene un problema interno o algún 
vacío porque está tratando de llenar eso con la 
otra persona y así no es. Lo ideal sería que uno 
encontrara su verdadero sentido de la vida y que 
esa misma persona se conociera y obviamente 
todo el mundo tiene errores y eso, pero que esa 
misma persona sea feliz, para que al momento de 
tener una relación y al momento de pensar más 
allá y tener hasta una familia que la persona que 
vaya a buscar sea un complemento para ayudar a 
cumplir esos sueños y esas metas que uno 
mismo tiene y también ayudar uno a cumplir con 
las metas y sueños que tiene la persona con la 
que va a estar. Ramiro dijo que estaba la chica 
que lo quiere pero de pronto él solo se está 
fijando en apariencias, entonces que si de pronto 
se fijaba en los sentimientos sería feliz. John dijo 
que es un apoyo mutuo porque no es solamente 
hacer feliz a la otra persona, sino que ella también 
tiene que hacerlo feliz a uno porque si no que 
chiste tendría si está uno dando pero no está 
recibiendo. 
Durante el ejercicio de hacer el paralelo o analogía 
entre una composición y el proyecto de vida se 
recibieron varias ideas sobre la elaboración de los 
mismos, lo cual refleja ya claridad de algunos de 
ellos respecto a esta dinámica. John dijo que uno 
tiene que fortalecer muchas cosas para poder 
componer bien. Tener buena armonía, ritmo. 
John mencionó que mejorar cada uno de los 
aspectos para poder lograr lo que uno quiere, 
mejorar habilidades para llegar a o conseguir tal 
cosa. 
Se sugirió que el proyecto como la composición 
parten de una idea, proyecto, meta plan. Ana 
comentó construir, y se comentó que debe haber un 
proceso, buscar transmitir haciendo variaciones en la 
armonía, la melodía y el ritmo es cómo transmito con 
las ideas musicales. Variaciones para reflejar 
emociones. 
  
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Técnica: Introducir un cambio, fantasear, retirarse, experimentar, secuenciar, 










MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Fernando, Jerson, Maira, María, Libardo, Lorena 
Fecha:  30 de septiembre de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 18 
1. Objetivo de la 
sesión 
Incentivar el trabajo grupal y la expresión vocal en miras hacia la 
construcción de una composición sobre proyecto de vida, por medio de 
técnicas que faciliten la expresión y creación de elementos textuales y 
musicales. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se invitó a los jóvenes a hacer ejercicios vocales a partir de un acorde con 
alguna nota de lo que está sonando en el piano y crear una atmósfera entre 
todos y se propuso el acorde de re mayor. La mayoría hicieron notas del 
acorde a muy bajo volumen. No se escuchó una atmósfera sonora compacta. 
Sacudir 
Con el fin de involucrar más la parte vocal y su asociación a la armonía y la 
improvisación, se les invitó a que integraran las palabras que habían escrito 
sobre proyecto de vida al ritmo sugerido. Hubo silencio y los chichos parecían 
confundidos con la actividad o tímidos aunque algunos lanzaron palabras a 
muy bajo volumen. 
Sembrar 
Se les propuso decidir entre todos los presentes el ritmo de la canción, el 
cual no se había concertado con todos los miembros y que se ubicaran por 
grupos de composición. Al principio no sabían cual elegir pero después de 
dar algunas referencias un grupo dijo que quería algo de música colombiana 
y el otro algo parecido a Regué.  
Señalar 
Se les invitó a hacer frases con las palabras de cada uno para construir la 
composición entre todos. Se repartieron algunas hojas en las que habían 
escrito palabras o frases respecto a su proyecto de vida. En general la 
mayoría estaban dispersos y medio confundidos durante la actividad. La 
actitud en general era de concentración y calma. 
Cierre 
Se les sugirió seguir trabajando en las frases para la canción y que pensaran 
después en la música. 









Ejecución de los instrumentos 
o vocal 
Fernando alternaba entre atención y 
aburrimiento, Ana actitud atenta y 
reflexiva, Maira manifestaba una 
actitud de escucha hablaba poco, 
Lorena estuvo escribiendo la mayoría 
del tiempo Jerson estuvo con actitud 
calmada y en ocasiones de 
aburrimiento la mayor parte de la 
sesión. 
La mayoría no utilizaron 
instrumentos, excepto 
Fernando y Libardo que 
utilizaron el piano. 
En el ejercicio vocal  solo algunos 
participaron cantando una palabra 
con el fondo armónico, Juan 
propuso soñar, y María propuso 
vida, Libardo propuso libertad. Los 
demás no pronunciaron palabras.  
Fernando pidió el piano prestado, 
aunque se les había pedido que 
pensaran más que todo en la letra y 
que vayan pensando en el ritmo 
para hacer caber la letra en ese 
ritmo.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento Motivaciones Sentido de vida 
No se trabajó esta 
categoría 
No se trabajó esta 
categoría 
Durante la sesión la parte primordial fu elaborar frases 
respecto al proyecto de vida, aunque no hubo 
socialización ya que se observaba desde el principio 
de la actividad los jóvenes estaban más dispersos que 
lo que se acostumbraba, probablemente debido al 
cambio de espacio y dinámica de trabajo. Sin 
embargo se hizo énfasis en la importancia de construir 
las frases en relación al proyecto de vida. 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Fondo rítmico, centro tonal. Método de composición. 














      
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Carol, John Alex, Fernando, Jerson, Ana, Marlon 
Fecha:  7 de octubre de 2016 
REGISTRO SESIÓN No 19 
1. Objetivo de la 
sesión 
Generar material concreto para la elaboración de la composición, facilitando 
el proceso por medio de herramientas musicales y retomando ideas sobre 
proyecto de vida planteadas en la intervención. 
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se realizó movimiento articular, todas participaron aunque al principios 
mostraron desaliento para ponerse de pie, se realizó encaminado hacia la 
actividad vocal. 
Sacudir 
Se hizo un acercamiento a la exploración vocal dejando salir cualquier sonido 
con la voz. Voz hablada o cantada y los demás ir uniéndonos a ese sonido y 
se les pidió que fuera un sonido prolongado para poder hacerlo homogéneo. 
Todos participaron de la actividad aunque Jerson, Marlon y Carol no se 
mostraron muy conectados con el ejercicio. 
Sembrar 
Se dividieron en dos grupos de acuerdo a los intereses y gustos musicales y 
luego se les invitó a construir las frases para la canción a partir de los escrito 
en las sesiones anteriores, teniendo en cuenta lo que debo trabajar para 
llegar a mis metas y después música a esas frases, pensando 
primordialmente en el proceso que conlleva para lograr alcanzar lo que quiero 
lograr. El grupo de Carol, Jerson y John, empezó a trabajar desde la música, 
Mientras que el de Fernando, Ana y Marlon, empezó a construir primero la 
letra.  
Señalar 
Quedan consolidados y por escrito letra  y armonía de las canciones. Las 
cuales son interpretadas por cada uno de los grupos, Queda pendiente la 




El grupo de John habla de la forma y él propone repartirse las estrofas para 
cantar. La letra queda inicia nuestra vida cargados de energía, metas por 
cumplir y sueños por vivir aireado me levanto para seguir luchando y voy. Hoy 
te traigo en mi canto lo que me gusta hacer escuchen con gusto lo que he de 
componer, este es mi camino por él yo lucharé por medio de la música un 
mensaje les daré. 
El grupo de Ana canta su canción sin acompañamiento de piano, ya que se 
les propuso solo hacerlo con ritmo para que no se desconcentren de la letra  
por la melodía, pero este ejercicio resulta complejo para ellos. La letra dice: 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 
Expresión emocional desde el 
lenguaje corporal. 
Elección de 
instrumentos Ejecución de los instrumentos 
 Carol mencionó que casi no podía 
respirar, Marlon dijo que le había dado 
pena, que lo intentaba y se ahogaba. La 
idea es que la masa sea tan grande 
para que las personas que sean 
inseguras lo puedan hacer. John 
mencionó que el sonido había sido 
envolvente y que todos se unieron en la 
misma nota. Ana dijo que había una 
conexión de voces y Fernando que se 
sentía en coro.  Ana en ocasiones 
mostraba gesto de aburrimiento 
mientras Fernando escribía su parte de 
la letra, pero se mostraba feliz al cantar 
aunque ambos lo hicieran de forma 
insegura ya que habían olvidado la 
melodía. Carol, Jerson y John 
mantuvieron actitud de emoción y 
alegría durante el proceso de 
composición y también en la ejecución. 
Carol pandereta, John 
guitarra y huevitos, 
Jerson guitarra y voz, 
Fernando piano, Ana 
metalófono y voz, Brando 
percusión.  
Empieza la improvisación vocal 
John cantando “a” y a él se le une 
Carol y luego Fernando haciendo la 
misma nota, Ana se une cantando 
primero una nota un poco más 
aguda, Jerson no hace ningún 
sonido y empieza a bostezar, 
Marlon se uno haciendo la vocal 
“U”, La MT canta una nota más 
aguda sin embargo la mayoría se 
mantuvieron en la misma nota. 
Carol para por momentos, 
Fernando también empieza a hacer 
U después, poco a poco dejan de 
cantar, la improvisación dura 2 
minutos y medio.                                                 
Se fijó la tonalidad de la canción del 
grupo de Carol Am Dm Em Dm Am. 
Se preguntan los acordes de la 
canción a Fernando los cuales son 
DM AM GM AM Em F# GM AM GM 
AM DM AM GM AM DM  al final 
ambos grupos cantaron y tocaron 
sus canciones.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento   Sentido de vida 
No se trabajó esta 
categoría 
Se logró el objetivo de la sesión ya que se construyeron las frases para la 
canción a partir de los escrito en las sesiones anteriores, teniendo en cuenta 
lo que debo trabajar para llegar a mis metas pensando primordialmente en el 
proceso que conlleva para lograr alcanzar lo que quiero lograr. La letra del 
grupo de Jerson queda inicia nuestra vida cargados de energía, metas por 
cumplir y sueños por vivir aireado me levanto para seguir luchando y voy. Hoy 
te traigo en mi canto lo que me gusta hacer escuchen con gusto lo que he de 
componer, este es mi camino por él yo lucharé por medio de la música un 
mensaje les daré. Con pasión lograré llegar a lo más alto, pintaré mis sueños 
de todos los colores. Lograré mis metas anhelos y aspiraciones, dedicaré con 




Sueños, sueños que voy a alcanzar, sueños, sueños, que voy a lograr, quiero 
que esta cumbia refleje lo que hay en mi alma y que el pueblo cante al ritmo 
de lo que yo logré. Coro. 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Trabajo con canciones, improvisación, composición. 




MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
Elaborada por: 
Isabel Cristina Muñoz Ortiz 
Asistentes a la 
sesión: Marlon, Maira, John, Jerson, Fernando, Jesús. 
Fecha:  9 de noviembre 
REGISTRO SESIÓN No 20 
1. Objetivo de la 
sesión 
Recopilar lo trabajado a lo largo de la intervención, usando técnicas 
musicoterapéuticas que hayan sido de gran impacto para los jóvenes y 
realizar un repaso de las canciones sobre proyecto de vida trabajadas 
anteriormente.  
FASE DESCRIPCIÓN GRUPAL DE LO SUCEDIDO 
Sosegar 
Se les propuso improvisar sobre los ritmos que escogieron para las 
canciones, ska y cumbia. Todos participan en la improvisación, recordando 
los ritmos propuestos, algunos se muestran confundidos al principio y el 
ritmo de regué se toca a una velocidad más rápida de la planteada. 
Sacudir 
Se les invitó a cuestionarse sobre si lo que se vivió en las sesiones de 
musicoterapia les ayudó a tener metas más claras y definidas, ninguno 
realizó un comentario al respecto por lo cual se cambió de actividad. 
Sembrar 
Se propuso que cada uno pensara en algún trauma u obstáculo que haya 
tenido para lograr lo que desean o algún  pasado que quiera compartir que 
para él que le impidiera conseguir lo que quiere. Todos `participaron en la 
actividad y cada uno modeló su problema hacia lo que le gustaría que 




Se tocaron las canciones que se habían trabajado con las partituras de las 
melodías, se utilizaron algunas contra melodía que Maira realizaba en la 
flauta. Todos participaron activamente en las mismas, se mantuvo la misma 
letra que ya se había trabajado. 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SONORO-
MUSICAL 
INTERACCIÓN MUSICAL 




Ejecución de los 
instrumentos 
Durante las actividades de acompañar las 
actitudes de cada uno, el grupo en general tenía 
la expresión de la emoción que se estaba 
representando, en el momento de trabajar en las 
composiciones Maira al principio se mostró 
confundida porque no estuvo en la última 
sesión, sin embargo Fernando le ayudó con las 
melodías para él acompañar en la guitarra. 
Fernando se mostró muy colaborador durante 
esta sesión, John mantuvo su postura 
participativa, aunque en esta sesión mostró en 
varias ocasiones su intención de imponerse 
forzando cierres. Jerson estuvo en un rol 
acompañante en la mayoría de la sesión in 
embargo al momento de cantar recordó la letra y 
la melodía de la canción. Jesús estuvo muy 
dispuesto a colaborar con las composiciones de 
ambos grupos en una actitud de escucha y 
aportando melodías extra. Brando mantuvo una 
actitud tranquila y atenta durante toda la sesión. 
Marlon mencionó que su forma de tocar cuando 
entró a unirse al grupo había sido porque el 
redoble es muy importante en la técnica de 
redoblante y para él como percusionista, por eso 
para él significa disciplina. Jerson dijo que le 
había gustado la actividad y que había pensado 
en que a veces no hace lo que debe cuando 
debe hacerlo, y que le había gustado la 
actividad y tocar lo de los demás. Fernando 
mencionó que se sintió mejor cuando empezó a 
tocar más rápido y cuando dejó de sentir esa 
pereza reflejada en sus compañeros y que le 
gustó poder cambiarlo con la música, Maira 
manifestó que con la flauta se sentía más 
segura que con los instrumentos de percusión 
entonces que al tocar más segura era lo opuesto 
a tu timidez y que eso creció gracias a lo que 
escuchaba de sus compañeros.  
John guitarra, Fernando 
clarinete y guitarra, Maira 
pandereta y flauta, Marlon 
pandero grande y 
huevitos, Jesús 
metalófono, Jerson en la 
guacharaca.  
Se realiza un fondo 
armónico con la guitarra y 
John toca el tom de piso 
haciendo el ritmo de 
cumbia. Maira marca 
negras y redobles en la 
pandereta, Marlon toca el 
ritmo del palo de la 
tambora en los huevitos, 
Fernando empieza a 
improvisar en su clarinete. 
Jerson también toca en la 
guacharaca el mismo 
ritmo de negras y 
corcheas de la madera. 
Marlon vincula también en 
su ritmo el pandero 
grande y empieza a hacer 
contratiempos. Jesús toca 
algunas notas en el 
metalófono marcando 
negras haciendo melodías 
ascendentes. Fernando 
empieza a involucrar 
notas más agudas en el 
clarinete. 2. Recordando 
la canción trabajada, 
empezaron a hacer el 
ritmo de regué, Jerson 
hacía corcheas es la 
guacharaca, se mostraba 
concentrado, Fernando 
empieza a improvisar en 
el clarinete usando en su 
mayoría notas largas y 
algunas escalas 
descendentes, propone 
melodías coherentes pero 
se muestra confundido 
cuando el ritmo cambia a 




bordaduras con dos notas 
marcando pulso. Maira 
mantiene el pulso en la 
pandereta todo el tiempo 
excepto en los finales de 
frase donde a veces hace 
la subdivisión del pulso o 
ritmos diferentes. Marlon 
la mayoría del tiempo 
hace trémulo con el 
pandero grande 
crescendo u diminuendo. 
Jerson hace pulso todo el 
tiempo durante el ska. En 
esta ocasión también 
John decide terminar la 
improvisación llamándoles 
y todos cortamos juntos. 
Para el cierra cuando se 
tocaron las canciones, 
cada uno se mantuvo en 
el mismo instrumento, 
excepto Maira que tocó 
flauta.  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / PROYECTO DE VIDA 
Autoconocimiento Sentido de vida 
Esta sesión buscó que cada uno pudiera 
expresar un aspecto de su personalidad 
que fuera contradictorio con lo que 
desea, ya se había hecho una actividad 
similar durante la intervención, sin 
embargo en esta se vio un avance en 
cuanto a la capacidad de asociación y la 
capacidad de hacer transiciones hacia el 
comportamiento que se desea. Las 
respuestas de cada uno fueron las 
siguientes: 
Fernando dice que el de él sería la 
pereza y se invita a los demás a escoger 
un instrumento. Y Todos hacen 
movimientos lentos y solo brando hace 
movimientos rápidos a veces, Fernando 
empieza a tocar notas largas y escala 
descendente uniéndose con el clarinete 
a lo que tocaban los otros, después 
empieza a hacer adornos con el 
clarinete para cambiar el ritmo y todos 
empiezan a tocar más rápido 
acompañando lo que él estaba tocando, 
Maira en el metalófono, John en el 
pandero pequeño, John en la 
guacharaca, Jesús en la guitarra, y 
Brando en el pandero grande. Se le 
recomendó que guardara lo que sintió y 
Durante esta sesión, pese a que se evidenció confusión al 
principio respecto a lo que se había logrado en cuanto a las 
metas, al finalizar se atenuó al cantar las canciones que daban 
cuenta del proceso de cada uno y de lo que cada uno aportó 
para la creación de la misma desde su perspectiva del 
proyecto de vida. 
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que lo dijera al final. Marlon mencionó la 
falta de disciplina no hizo ningún 
cambio. Maira mencionó que la timidez. 
Ella modelo un cambio hacia notas más 
firmes y con mayor volumen en la flauta. 
Métodos y técnicas de 
musicoterapia. 
Técnicas: Fondo rítmico, centro tonal, dar forma, compartir instrumentos, 
revelar. Métodos: Improvisación, composición. 





4.2  DISCUSIÓN 
 
En primer lugar, es importante resaltar que el adolescente cognitivamente cuenta con 
una habilidad de pensar sobre el pensamiento y esta metacognición se convierte en un 
elemento fundamental para él, en la medida que le permite reflexionar sobre sus propios 
procesos de aprendizaje. Lo anterior, adquiere mayor importancia cuando esta habilidad 
le permite aprehender de una mejor manera, y por lo tanto, ejecutar una tarea con mayor 
eficacia.  
Al respecto, Carretero (1995) sostiene que una habilidad metacognitiva es tener 
conciencia para reflexionar sobre  los propios procesos de aprendizaje. Lo citado, se 
evidenció desde la primera sesión cuando los sujetos participantes realizaron su 
presentación a través de un movimiento, luego se les invitó a denotar el significado de la 
musicoterapia con una palabra a lo cual respondieron con palabras como: “Psicología”, 
“Creatividad”, “Entendimiento”; “Construcción”, “Charlas”; “Estado”, “Exploración” y “Arte”.  
Con esto se evidencia la forma práctica en la cual se emplea la metacognición: al 
momento del estudiante pensar en una palabra como “Psicología” para definir la 
musicoterapia es en sí mismo un proceso psicológico que le implica al sujeto indagar 
desde sus pre-saberes, comprendiendo de esta manera la relación entre la psiquis y el 
comportamiento. En este orden de ideas, el movimiento que acompañó la presentación 
no es una actividad aislada carente de un fin; por el contrario, posee un objetivo 
terapéutico claro que es el de fomentar el autoconocimiento en el adolescente como 
elemento fundamental para iniciar el empoderamiento frente a la construcción de su 
proyecto de vida.  
Sumado a lo dicho, es posible sostener que es indispensable para un adolescente 
reflexionar de manera constante sobre sus aprendizajes debido a que, como lo plantea 
Papalia et al. (2014), su cerebro todavía se encuentra en desarrollo y por lo tanto permite 
cambios trascendentales en las estructuras con el fin de involucrar emociones, juicios, 
autorregulación y autocontrol. Claro está, que nada de esto será posible si el sujeto no 
reflexiona sobre sí mismo puesto que solamente de esta forma llegará a conocerse, 
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aprenderá la mejor manera en la que aprende y construirá sus propias estrategias que le 
permitan transformar sus conductas, e incluso, su pensamiento.  
Ahora bien, resulta meritorio analizar la actividad de introducción, en la cual cada 
participante se presentaba a través de un movimiento. Con esto no solo se generaba 
empatía, sino se vinculaba al adolescente en el campo de la identidad, motivándole a 
encontrar sus propios sentidos y a construir un referente comportamental que lo 
relacionara con lo que él/ella consideran que son.  Por lo tanto, resulta importante 
reflexionar en torno a los movimientos que cada uno utilizó, encontrando así que todos 
los movimientos tienen un patrón en común: la utilización de las extremidades tanto 
superiores como inferiores para acompañar su presentación.  
Esta acción no puede ser tomada de manera superficial puesto representa un patrón 
comportamental en el que los adolescentes consideran que están siendo diferentes 
cuando simplemente están reproduciendo un comportamiento. Adicionalmente, en la 
definición de musicoterapia también se repiten los patrones en las respuestas puesto que 
Ramiro la define mediante la palabra Psicología y Libardo como “Estado Mental”; de 
manera análoga, Daniel utiliza la palabra Música mientras que Nicol: “Terapia con 
música”; para Maira es “creatividad y para John es una construcción. Como se puede 
observar, en el fondo lo que están utilizando son sinónimos de una misma palabra lo cual 
podría evidenciar la forma en la que comparten un mismo sentido.  
Frente al tema, Papalia, Olds y Feldman (2010) plantean que la principal tarea del 
adolescente es precisamente la de confrontar la crisis de identidad enfrentándose a las 
confusiones de identidad o sobre los roles que suele presentarse con el fin de llegar a 
convertirse en “un adulto único con un sentido de yo y un rol valorado en la sociedad” 
(p.390). Es necesario recalcar que no tiene funcionalidad la acumulación de contenidos 
cuando se carece de autoconocimiento, por tal razón, una enseñanza eficaz debe buscar 
que la educación implemente el conocimiento de sí mismo como herramienta didáctica y 
referente formativo; de ahí, que el proyecto iniciara con una presentación.  
Además, cuando se habla de dimensiones fundamentales como dirección e intensidad, 
en términos de Chóliz (2014) lo que se observa en el fondo es la conducta motivada 
como un referente en la observación de la motivación. Lo que se reveló durante las 
sesiones fue que la música es una herramienta capaz de modelar y expresar las 
motivaciones de los sujetos participantes, en el proceso fueron contempladas las cinco 
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orientaciones acordes a lo planteado por Gonzáles (2008) en las cuales se buscaba la 
satisfacción inmediata, el aseguramiento, el evitar inseguridades; satisfacer necesidades 
frustradas y cumplir con las exigencias sociales con tal de satisfacerse a sí mismo o a 
otra persona.  
Durante las sesiones todo lo mencionado se observó de manera permanente: los sujetos 
utilizaban los instrumentos para representar un momento, un estado, un pensamiento o 
una emoción, todo con una motivación particular: satisfacer una necesidad primaria de 
comunicación, de darle entender al otro un sentido específico. Del mismo modo, el evitar 
inseguridades y la satisfacción de necesidades privadas se evidenció en cada 
oportunidad cuando se hacía evidente el temor a intentar algo nuevo por temor al error, 
en donde siempre había un sujeto que debía tomar la iniciativa para que los demás se 
unieran al ejercicio.  
Lo mencionado, es posible definirlo en términos de Tajfel (citado por Agulló, 2014) como 
una identidad social, en la cual durante las dinámicas, existía una identificación entre 
participantes a partir del nivel de afinidad que encontraran: gustos en géneros musicales, 
empatía para tocar en conjunto y quienes preferían hacerlo solo. Esto significa que, tal y 
como lo plantea Frankl (1991) el hombre, que para el caso son los adolescentes 
participantes, tienen que elegir y por lo tanto deben poseer un instinto que les diga lo que 
deben hacer; de lo contrario, cuando carecen de objetivos terminan por desear hacer lo 
mismo que los otros hacen (conformismo) o hacen lo que otros quieren que haga 
(totalitarismo) (p.108).  
Lo anterior no significa que el terapeuta considere como un imposible encontrar la 
solución a la problemática; tampoco que intente solucionarla desde su perspectiva, por lo 
que debe propender es por ver el problema desde la visión del sujeto participante para 
lograr conseguir los cambios que, en el caso particular que se viene analizando, fueron 
una metáfora de la bola de nieve que con el pasar de las sesiones se hizo cada vez más 
grande logrando alcanzar mayores objetivos. Esta perspectiva de poner en el centro de la 
terapia al sujeto y considerarlo como un experto, tanto como el terapeuta mismo, es lo 
que se conoce como terapia de posibilidades que fue claramente aplicada en las 
sesiones que se vienen analizando.  
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Continuando con el análisis, conviene decir que las sesiones al utilizar la música como 
una herramienta permitieron que los participantes centraran la atención en encontrar las 
posibilidades de acción, permitiéndoles encontrar un balance que se evidenció en la 
utilización del lenguaje y su evolución durante el tiempo transcurrido. Con esto, se 
observaron los elementos que para los adolescentes participantes eran de mayor 
importancia para su vida; mediante la implementación de la musicoterapia, 
principalmente con experiencias receptivas y de improvisación, se lograron definir 
aspectos de sí mismo, de sus personalidades e intereses y llegar a la conclusión que 
siempre existe una posibilidad de cambio: haciendo hincapié en que siempre hay que 
mejorar para lograr las metas y para conseguir de esta manera hacer realidad el proyecto 











































A partir de la investigación realizada y posterior análisis, se infiere que las técnicas y 
métodos musicoterapéuticos favorecen a la construcción del proyecto de vida en 
adolescentes por medio de elementos propios de esta disciplina como la analogía y el 
simbolismo musical, siendo estos mecanismos de exploración y expresión que 
contribuyen a que los adolescentes aclaren su sentido de vida. De acuerdo a las 




 Se fortaleció el liderazgo de los adolescentes, sobre su propio proyecto de 
vida.  
Dinámicas musicoterapéuticas como el juego del director de orquesta, fueron 
efectivas para empoderar a los asistentes sobre liderar sus ideas, realizando 
un paralelo entre este ensamble y querer realizar un proyecto liderado por 
cada quien como director. También cuando el participante dio a conocer una 
meta y la vio reflejada en la música de los compañeros, teniendo luego el 
poder mediante un instrumento musical de cambiar ese resultado sonoro por 
uno que esté acorde a como le gustaría que sonara la música a quien 
compartió su meta. En cuanto a los métodos, los más utilizado para 
concientizar a los jóvenes sobre su proyecto de vida fueron el receptivo y la 
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composición, el primero mediante actividades de reflexión que les ayudaron a 
proyectarse hacia un futuro y el segundo desde la creación, plasmando ideas 
de cada individuo que dieron como resultado canciones sobre proyecto de 
vida. 
 
 Métodos y técnicas musicoterapéuticas que favorecen el autoconocimiento 
por parte de los adolescentes. 
 
El método más utilizado para la expresión de características propias de cada 
sujeto fue la improvisación, mediante la cual cada uno mencionaba, 
debilidades, fortalezas y aspectos por mejorar desde el lenguaje musical. 
Conviene resaltar el uso de la técnica “hacer transiciones” la cual brindaba la 
posibilidad de contemplar desde el lenguaje musical cómo suena un hábito 
perjudicial como la indisciplina y un hábito favorable como la organización, 
señalando la importancia de modificar estas conductas siendo estas de suma 
importancia para alcanzar una meta. Las técnicas más utilizadas para lograr 
un mayor autoconocimiento por parte de los asistentes fueron indagar, 
revelar, fondo rítmico y centro tonal, las cuales facilitaron el reconocimiento de 
potencialidades y virtudes. 
 
 
 Reconocimiento de las motivaciones del individuo y la relación entre sus 
intereses a futuro y su modo actual de vida. 
 
Las actividades como el retrato musical, permitieron reflejar las motivaciones 
del individuo a la hora de tomar decisiones. Se evidenció que es una técnica 
compleja de realizar en una primera etapa, pero al aplicarse en sesiones 
posteriores refleja cómo cada vez el individuo da mayor importancia a sus 
metas expresándolas con mayor complejidad musical en relaciones a otras 
orientaciones motivacionales como satisfacer necesidades inmediatas o la 




 Categorías de análisis que permitieron identificar el impacto de una 
intervención musicoterapéutica en la construcción del proyecto de vida en 
adolescentes del instituto IDIPRON. 
 
Después de realizar una investigación exhaustiva en diferentes publicaciones 
de autores que hablaron sobre proyecto de vida, se determinaron el 
autoconocimiento, las motivaciones y el sentido de vida como categorías de 
análisis para determinar el impacto de la intervención, siendo estas de vital 
importancia a la hora de consolidar un proyecto de vida. El autoconocimiento 
como la base de cualquier conocimiento, las motivaciones, siendo la conducta 
motivada el motor de acción a la hora de tomar decisiones que acerquen al 
logro de los objetivos y el sentido de vida, es decir, importancia de tener un 
propósito a futuro. 
 
 Aprovechamiento de la habilidad musical de los participantes, para el logro de 
los objetivos de intervención. 
 
Las aptitudes musicales de los adolescentes del IDIPRON que estuvieron 
asistiendo frecuentemente a la sesión, fueron fundamentales durante el 
proceso de intervención, claro está, en la medida en que estaban dispuestos a 
participar plenamente de cada sesión. Dichas habilidades también fueron una 
limitante cuando la actividad musical no era completamente estimulante para 
los gustos de algunos participantes, sin embargo, esto no impidió el desarrollo 
de los objetivos de intervención, por el contrario, sus habilidades musicales 
fueron un facilitador para que se consolidara una composición sobre proyecto 









 Se sugiere aplicar intervenciones de musicoterapia en población adolescente de 
diferente índole, ya que por la etapa en que se encuentran, los jóvenes se podrían 
beneficiar de ella independientemente de su procedencia. 
 
 En futuros procesos musicoterapéuticos sobre el proyecto de vida, se propone 
tener en cuenta solo una de las corrientes psicoterapéuticas en las cuales se 
basó esta investigación, para comprobar los resultados de cada una de forma 
independiente. Bien sea terapia de posibilidades, logoterapia o abordaje 
plurimodal.  
 
 Realizar intervenciones prolongadas o permanentes sobre esta temática en la 
población adolescente, ya que la duración del proceso de la presente 
investigación, no fue suficiente para clarificar un proyecto de vida como tal, a 
pesar de fortalecer las herramientas para el mismo. 
 
 Buscar nuevas estrategias para garantizar la adhesión al proceso terapéutico por 
parte de los participantes, en especial en la población adolescente, ya que esta 
variable fue determinante a la hora de lograr los objetivos de intervención. 
 
 En la medida de lo posible, realizar monitoreo a futuro del impacto de la 
intervención en las instituciones. Con el fin de conocer su percepción sobre 
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6.1 Anexo A: Diarios de campo 
Los siguientes diarios de campo se realizaron a partir de las grabaciones de las sesiones.  
 
Diario de campo sesión 1 
 
Asistentes 
Ramiro, Libardo, Nicol, Ana, Heidy, Luna, John, Daniel, Maira, Jerson, Fernando 
 Se invitó a los participantes a que hicieran un círculo para hacer la dinámica de 
presentación, todos participaron.  
Min 1: 16 Cada uno dijo su nombre con un movimiento, Libardo hizo movimiento de dos 
manos, Alfredo hizo un chasquido, Daniel saltó, Jerson levantó la mano saludando, John 
hizo un chasquido, Nicol hizo señal militar, Ramiro movió enérgicamente los brazos 
adelante y atrás, Maira se agachó. 
Min 2:23 cada uno dijo su nombre y movimiento llamando el de alguien más.  
Min 7:55 Los participantes se sentaron en el piso y fueron invitados a explorar los 
instrumentos que íbamos a tener en la sesión, algunos empezaban a hacer ritmos, 
constantes, Ramiro fue líder en proponer un ritmo el cual los demás siguieron, Jerson 
tomó caja china y sugirió un patrón diferente, se mostraron muy animados explorando los 
instrumentos, Ramiro proponía ritmos que los demás seguían, Maira duraba muy poco 
tiempo con cada instrumento y hacía ritmos sencillos no constantes, generalmente 
cuando tomaban el metalófono no se apegaban a los ritmos que estaba sonando en el 
grupo, la sesión fue interrumpida cuando vinieron a buscar a Nicol y salió unos minutos, 
Luna buscaba explorar diferentes maneras de tocar los instrumentos a la convencional. 
John a veces buscaba también generar patrones rítmicos estables para crear un ritmo 
conjunto, pero no lo seguían, solamente al final se sincronizó con Luna y Nicol. 
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19: 34 Ana y Heidy llegaron a la sesión. 
20:55 Se invitó a que cada uno dijera una palabra que se relacione con el significado de 
musicoterapia, Ramiro mencionó que psicología, Maira: creatividad, Luna: entendimiento, 
Daniel: música, John: construir, Jerson: charlas, Libardo: estado mental, corporal 
saludable, Ana: exploración de sentidos, Heidy: Enlazar, Nicol: terapia con música, Jorge: 
arte. 
24:50 Se hizo una invitación a que hicieran una descripción musical de una de las 
palabras que dijeron.  Ramiro empieza con la guacharaca describiendo la palabra 
“sensaciones” haciendo un patrón de cumbia en ella. Después Maira, con el tambor 
grande la palabra “creatividad” haciendo un patrón muy corte de una negra, dos corcheas 
y tres negras. Alfredo escoge la palabra psicología y la describe con el metalófono, 
haciendo un ritmo saltado estilo salsa, con intervalos de segunda. Daniel escoge la 
palabra construir y luego la describe haciendo ritmo de tres negra y semicorcheas. John 
escoge la palabra charlas y las describe haciendo redobles con los huevitos. Jerson 
escoge la palabra charlas también haciendo ritmos mano por mano. Libardo escoge la 
palabra preparación, al cual él relaciona con estado, escoge la caja china y hace el ritmo 
de clave. Ana escoge exploración y sentido y también escoge las claves, ella toca golpes 
constantes en la clave haciendo semicorcheas y corcheas sin mantener un patrón 
definido. Heidy escoge la palabra enlazar, ella escoge el tambor brasileño y luego tocar 
corcheas estables y luego semicorcheas en acelerando, Nicol escoge la palabra arte y la 
describe con el tambor, hace golpes lentos y luego rápidos. Fernando escoge también la 
palabra arte y la describe con el glockenspiel. Haciendo una melodía lenta. 
Minuto 31:20 se explicó el significado de musicoterapia y se fijó el encuadre de la 
intervención.  
 
Diario de campo sesión 2  
 
Asistentes  
Karol, Heidy, Ana, Jerson, John, Lorena, Nicol, Milena. 
Invitación a hacer un círculo 
00:45 Se invitó a los participantes a recordar los movimientos que se realizaron en la 
sesión anterior, Heidy propuso un círculo con la cadera, y Karol se tomaba el cabello 
hacia arriba, los demás hicieron los mismos movimientos de la sesión anterior. 
Min 2: Se llamaban con su nombre y su movimiento, y después solo con los movimientos. 
Segunda grabación: 
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Min 1: Se invitó a los jóvenes a pensarse como máquina, para qué serviría, qué parte 
sería el motor, qué parte sería los herrajes, si tiene conexiones, si es mecánico, qué 
partes tendría, cómo sería por dentro, qué función cumpliría el hígado, el estómago, 
pensar cómo asociaría cada una de las partes de la máquina a los sonidos y que parte 
del cuerpo sería y en dónde estaría ubicado por ejemplo el motor, en el corazón, en el 
estómago. 
Minuto 2: 55 se realizaron los sonidos de pandereta, metalófono, maracas, caja china, 
guacharaca, tamboril, pandero, Vila, cuenco, como ejemplo para los usuarios. 
Minuto 8 se invitó a los usuarios para que piensen qué o quién sería el combustible de 
esa máquina. 
Minuto 8:45 Se propuso seleccionar los instrumentos que relacionaron con los sonidos de 
su máquina y se los pasen a sus compañeros para que escuchen cómo sonaría esa 
máquina.  
Minutos 12:30 Ana se ofreció a empezar realizando el sonido con la guachara 
representando la rueda. Y escogió que la acompañara primero Karol con maracas, 
huevos, el motor está en las costillas, la oreja es lo que se rueda y los huevos son la 
aguja. Ella es una máquina de coser. 
Minuto 14:50 se ofreció un ejemplo de cómo sonaría la máquina de la terapeuta. Máquina 
de hacer chistes, mi motor está en mi mente. 
Minuto 19 Heidy se ofrece a hacer la demostración de la máquina de ella. Escogiendo el 
tamboril y seleccionando también el metalófono y maracas para acompañarla. Máquina 
del tiempo, el motor está en su cerebro. 
Min 21: John continuó diciendo que robot de hacer sonreír a la gente, con música de 
salsa el combustible era la sonrisa de la gente, los hombros eran las maracas, las 
caderas los huevitos. 
21:50 Jerson mencionó que no había pensado en nada en concreto. 
22:18 Milena pensó en una máquina como Wally para recoger basura y el motor era el 
corazón metalófono mostrando los sentimientos, 
22:51 Lorena comenta que no pensó en una función, el motor estaba en la cabeza. 
Pensó en un robot de cuerda. Siempre tenía en mente el sonido del cuenco pequeño. 
23:25 Nicol mencionaba que el de ella era como el sonido de la garganta cuando habla y 
pasa la saliva, escuchar las cuerdas bucales y cada cuerda con un sonido. El motor era 
la voz el cual lo llevaba con el metalófono. 
24:00 Karol mencionó que no pensó en una máquina en específico, pensó en qué 
podrían hacer los brazos, pero no con un objetivo específico. El motor estaría en las 
piernas y las pensaba como un sonido que siempre está en movimiento. 
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25:00 Se pidió a los participantes que expresaran por medio de un instrumento qué o 
quién sería el combustible para que se moviera la máquina. 
26:00 Ana se ofreció para empezar haciendo sonidos fuertes con el cuenco con la parte 
de madera del mazo, haciendo golpes semejantes a un pulso estable lento. No hizo 
comentario verbal. 
27:16 Milena escogió la campana bila haciendo golpes aleatorios a un tempo lento y con 
diferente matiz. No hizo comentarios. 
27:48 Karol utilizó la caja china haciendo un patrón rítmico determinado con un tiempo 
estable. 
28:40 Nicol utilizó el tambor y realizó un patrón rítmico repitiéndolo varias veces con un 
tiempo estable. 
29:20 Heidy utilizó la pandereta y realizó redobles y golpes a un tiempo movido y 
manteniendo un pulso estable. 
29:50 John utilizó el metalófono y realizó glissandos, haciendo con ellos un pulso estable 
moderado y mencionó que seguiría así hasta la eternidad. 
30:20 Jerson mencionó que se lo guardaba para él. 
32:08 Se invitó a los jóvenes a tocar entre todos, una improvisación libre. Cada uno 
empezó a tocar ritmos diferentes, pero después todos se acoplaron en un mismo ritmo. 
Karol presentó un ritmo con la caja china el cual fue seguido por los demás. Jerson 
manteniendo pulso. 
33:50 Milena buscaba darle diferentes colores a la pandereta y se mantenía en el ritmo 
que proponían los compañeros. 
34:30 Ana intenta cambiar el ritmo proponiendo otro ritmo en el pandero, pero no lo 
siguen los demás y finalmente se une a los demás. 
34:44 Se fue cambiando el ritmo y ahora tocaban mucho más suave, Lorena para de 
tocar y Nicol se mantiene tocando el tambor brasilero con dos baquetas tocando en el aro 
y en el parche. 
35:50 Fin la improvisación con Jerson y Heidy tocando maracas. 
36:30 Recuento de la sesión anterior y parámetros para la siguiente sesión. 
 
Diario de campo sesión 3 
Asistentes 
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Milena, John, Lorena, Nicol, Heidy. 
0:50 Se realizó invitación para explorar sonidos vocales. Dejando salir la voz como 
quisieran.  
1:30 Milena empezó con el sonido “pum”. Lorena se sumó haciendo “A”. Nicol se sumó 
haciendo chasquidos con la voz. Heidy participó con vibraciones de labios.  
3:05 Aumentó la velocidad de la improvisación, haciendo sonidos vocales sin afinación 
determinada. 
3:42 Se escuchó ritmo de rock en la improvisación.  
4:16 Heidy empezó a involucrar sonidos con afinación determinada sobre la base de 
ritmo rock. 
4:50 Lorena continuaba haciendo sonidos percusivos con la voz. 
5:10 Empieza a bajar la intensidad de la interpretación, haciendo sonidos cada vez más 
suaves y espaciados. 
6:10 Todos hacen sonidos exploratorios sin afinación determinada. 
7:19 Se invitó a los usuarios a tomar una posición muy cómoda para realizar el ejercicio 
receptivo. Se invitó a que detallaran los sonidos que se estaban escuchando afuera. De 
los instrumentos, de las personas hablando, etc. Teniendo en cuenta que llegaran 
nuevos sonidos afuera. Se invitó a fijarse en su respiración y solo concentrarse en lo que 
está pasando en el salón. 
9:26 Empezó la reproducción de la grabación. 
9:59 Se invitó a ponerse en contacto con su cuerpo de afuera hacia adentro, desde la 
piel, luego sentir las articulaciones que están en movimiento y tratar de dejarlas 
relajadas, a concentrarse en la circulación de la sangre y cada uno de los órganos 
internos, aparato circulatorio, digestivo, sistema nervioso, neuronas, a pensar en la 
mente. 
12:24 Se preguntó sobre el trato que le han dado a la mente. 
12:40 Se invitó a pensar en la respiración y luego a pensar en todo el ser y la presencia 
de cada uno, se invitó a que pensaran en la función de cada uno de ustedes retomando 
el ejercicio anterior de su cuerpo como máquina. 
14:20 Se propuso reflexionar sobre las preguntas de la encuesta que se les realizaría 
sobre proyecto de vida. (Anexos documentos) 
24:30 Finalizó la experiencia receptiva 
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26:00 Se invitó a construir tres frases sobre proyecto de vida a partir de la reflexión 
realizada. 
31:05 Se propuso pensar en una melodía y un ritmo para las frases propuestas y luego 
acompañarse con los instrumentos. 
32:00 Heidy escogió la pandereta, John los huevitos, Lorena el metalófono, Milena las 
maracas, mientras Nicol aún se veía dudosa sobre qué instrumento elegir. 
32:50 Heidy escoge tocar también la caja china, que luego toma John, también utilizan el 
pandero grande. 
34:00 Nicol se decide por tocar el pandero pequeño, sin embargo, continúa escribiendo. 
34:50 Se evidenció que Milena proponía un ritmo y que Lorena lo seguía tratando de 
imitarlo. 
36:00 Se simplificó la consigna y se pidió que solo creen el ritmo de las frases. Ya que 
los dos grupos estaban haciendo improvisaciones instrumentales, pero no le estaban 
poniendo música a las frases.  
37:30 Heidy empezó a incluir las frases dentro del patrón rítmico que estaban haciendo. 
37:55 Se le dio la opción a Lorena de hacer ritmos sobre una sola nota del metalófono, 
pero ella decidió cambiar de instrumento y escogió la guacharaca. 
38:00 La musicoterapeuta en formación estuvo apoyando el grupo de Nicol, Milena y 
Lorena mientras John y Heidy realizaron improvisación con los ritmos que iban 
surgiendo. 
43:15 Se invitó a que cada grupo hiciera su fragmento de composición. 
44:00 El grupo de Milena, Nicol y Lorena hicieron su muestra sobre ritmo de cumbia, 
Lorena y Milena acompañaban cantando, y Nicol seguía el pulso con el tambor pequeño, 
pero se mostraba entusiasmada participando. 
45:20 John y Heidy realizaron el ejercicio de composición sobre los motivos de la 
improvisación que surgieron en la actividad. 
 
 
Diario de campo sesión 4 martes 
 
Asistentes 
Libardo, Marlon, Milena, Lorena, Nicol, John, Fernando 
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00:20 Se invitó a los jóvenes a hacer un sonido corporal y a decir su nombre y que 
seguidamente los demás repiten el sonido de esa persona. Nicol propuso sonido de 
hombros en forma de abrazo, Milena golpes en las mejillas, Lorena zapatear, Fernando 
propuso palmas, Brando dos golpes con los pies en el piso. 
 
1:37 Entró Johanna regalado preguntando quienes faltaban en la sesión que 
posiblemente estuvieran en la Unidad La Favorita.  
2:56 Se propuso llamar a la otra persona con el sonido y sin el nombre, diciendo el 
sonido propio y el de la persona a quien se va a llamar.  
4:10 Llega Libardo a la sesión a quien se le explica la actividad, quien se intentó vincular 
al ejercicio actual, pero se mostró confundido. 
5:00 Se invitó a tocar entre todos simultáneamente, sonidos corporales. Haciendo 
improvisación no referencial. Durante la improvisación cada uno hizo diferentes sonidos 
los cuales no se unificaron en ningún momento ni mantuvieron un pulso estable, eran 
sonidos aleatorios. 
5:45 Se dio una consigna sobre ponerle un pulso por medio del balanceo corporal. Y 
acompañando a este por turnos, cada uno iba tocando lo que quisiera con las palmas. 
6:56 Se propuso que cada uno hiciera dos ritmos con palmas para que los repitieran los 
demás, cada uno hizo un ritmo de un compás, excepto Lorena y Libardo quienes lo 
hicieron más corto. Nicol, Fernando y Milena hicieron ritmos con contratiempo, Marlon 
hizo corcheas estables. 
8:23 Se propuso hacer ritmos utilizando todos los sonidos corporales para que repitieran 
los demás. 
8:44 Ingresa John a la sesión, a quien se le explica la consigna de la actividad. Nicol 
utilizó palmas y piernas, Libardo se mostró confundido e hizo sonidos con pecho, salto y 
chasquido. Milena utilizó, pies, palmas y sonido vocal. Lorena hizo sonidos con cara, 
palmas y piernas. Fernando hizo sonidos con los pies y con las manos contra la 
colchoneta. Marlon utilizó el pecho y las palmadas haciendo un ritmo sencillo. John hizo 
un ritmo más largo utilizando piernas y palmas. En la segunda ronda del ejercicio los 
ritmos fueron más complejos en general. Nicol involucró sonidos vocales. Libardo se 
mostró más fluido haciendo palmas. Andrés hizo ritmos en el estómago. Milena utilizó 
piernas, pies y palmas. Lorena se mostró insegura para realizar un ritmo, pero finalmente 
lo hizo utilizando pies y palmas. Fernando se empinó e hizo palmas. Marlon dijo “no sé” 




13:40 Se invitó a los participantes a caminar por el espacio mientras se hace un ritmo con 
el tambor, pensando en sus debilidades y fortalezas y que cuando parara la música le 
dijeran a la primera persona que se encontraran los que pensaban dependiendo del 
sonido, si es el cuenco le dicen una debilidad y si es la pandereta le dicen una fortaleza.  
15:13 Se realizaron la primera parada con la pandereta para decir fortalezas. Se 
mostraron alegres aunque dudosos diciendo sus fortalezas a su compañero. 
16:20 Se dijeron fortalezas y en esta ocasión yo se mostraron tan dudosos mencionando 
las mismas. 
16:47 Se escuchó el cuenco para decir debilidades, en esta ocasión hubo silencio en la 
mayoría de las parejas por varios segundos entonces se propuso que la siguieran 
pensando. 
17:50 se dijeron de nuevo una fortaleza la cual en esta ocasión estaba más clara. 
19:42 sonó el cuenco para decir debilidad, en este momento se escuchó diálogo entre 
todas las parejas y se mencionaron sus debilidades. 
21:48 Se invitó a los jóvenes a sentarse en la colchoneta para la siguiente actividad, y se 
invitó a decir sus fortalezas y debilidades por medio de dos instrumentos.  
23:04 Libardo expresó sus debilidades por medio de la caja china haciendo algunos 
golpes lento por lado y lado, mencionó que al igual que la caja, su vida también tenía 
vacíos y que hay cosas que suenan con eco. Escogió expresar las fortalezas con las 
maracas, haciendo un ritmo rápido y fuerte y mencionó que para él cada momento de la 
vida es único y a pesar de todo hay que disfrutarlo.  
24:09 Fernando escogió hacer un sonido rápido corto en la guacharaca dijo que a veces 
tenía problemas de dominio propio y que se dejaba llevar por cosas, decidió expresar sus 
virtudes haciendo un golpe en el cuenco y mencionó que a pesar de tener debilidades, 
también tenía la posibilidad de ser feliz y hacer felices a los demás.  
25:10 Milena escogió el tambor para decir la debilidad, diciendo que una debilidad es ser 
muy terca, y que eso no le gusta, y escogió la pandereta diciendo que era muy 
comprensiva cuando le confían algo. 
26:19 Nicol escogió los huevitos para representar su debilidad, decía que con ellos a 
veces se hace música pero que también es algo molesto y que ella a veces es 
impaciente, y que cuando las cosas no le salen bien rápido, empieza a enojarse. Y las 
fortalezas las representó con el pandero grande, mencionando que una fortaleza es ser 
fuerte así a veces se sienta mal. 
28:04 Lorena decidió tocar algunos golpes en el cuenco diciendo que su debilidad era la 
timidez, y con el pandero pequeño tocó diciendo que ella era muy noble y que esa era su 
fortaleza. 
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29:05 John utilizó el metalófono para decir que su fortaleza era que cuando se propone 
algo que le interesa, que le gustaba luchar mucho por las cosas y expresó la debilidad 
con la pandereta, diciendo que muchas veces porque le gusta hacer muchas cosas 
entonces por intentar hacer todas, no termina haciendo nada, y que finalmente no sale 
como le gustaría. 
30:08 Marlon decidió expresar con debilidad con la pandereta haciendo un ritmo de 
trémulo rápido, pero dijo que no quería decir cuál era, y la fortaleza la expresó con un 
golpe en el cuenco, tampoco la mencionó. 
32:30 Para finalizar se invitó a escoger cada uno un instrumento y tocar entre todos. Fue 
interesante que la mayoría escogieron para la improvisación los instrumentos que 
representaban sus debilidades. Fernando el metalófono y John el pandero grande y ellos 
empezaron a tocar, manteniendo un ritmo constante al que los demás se fueron 
sumando. Milena escogió el cueco en el cual hacía sonidos muy pausados, Lorena 
manifestó que también lo quería pero finalmente tomó el pandero pequeño empezó a 
tocar suavemente en él, Nicol con los huevitos acompañaba el ritmo y en ocasiones los 
arrojaba al aire jugando con ellos, Andrés en la pandereta empezó a hacer ritmo fuertes y 
luego suaves, Brando la caja china, Libardo la guacharaca al principio hizo contratiempo 
y luego fue suavizando el ritmo. 
36:10 La improvisación fue bajando la velocidad y se convirtió en ritmo de arrullo todos 
acompañando en un ritmo unificado, creando una textura musical coherente y ordenada, 
al final John trató de subir la velocidad con el pandero grande, Marlon lo siguió. 
39:02 Empiezan los comentarios de Fernando diciendo que ya se está acabando pero 
algunos siguen tocando haciendo trémulo irregular con los instrumentos alternando con 
golpes suelto, mencionan que podrían quedarse ahí todo el día, entonces se hicieron 
algunas intervenciones verbales alusivas a cómo se debería cerrar hasta que finalmente 
no hubo más sonido.  
40:02 Fin de la improvisación. 
 
Diario de campo sesión 5 viernes 
 
Asistentes 





0:20 Se invitó a los usuarios a comentar a los demás lo que se hizo en la sesión anterior, 
Lorena contó su experiencia. 
1:31 Recordar las cualidades que dijeron las otras personas y con solamente la 
guacharaca, tocar sobre mi cualidad y después decir la cualidad de la otra persona y su 
nombre. Después la persona a la que le dije el nombre y la cualidad esa persona toca 
sobre una cualidad. Lorena dijo que su cualidad era la responsabilidad, y tocó un ritmo 
corto, llamó a John diciendo que era amigable, él hizo corcheas y negras diciendo que su 
cualidad era el apoyo, él llamó a Ana Patricia diciendo que era ella graciosa, ella dijo que 
su cualidad era la disciplina y tocó la guacharaca suave pero continuo, y llamó a 
Fernando diciendo que su cualidad era el aprendizaje, él dijo que su cualidad era que es 
perseverante, e hizo un ritmo rápido. Y llamó a Maira diciendo que es muy pilosa, ella dijo 
que su cualidad era la tranquilidad y tomó un ritmo suave pero consistente y llamó a Ana 
diciendo que ella era comprensiva, Ana mencionó que su cualidad era la alegría y fue el 
ritmo más largo, con un ritmo parecido a son, y llamó a Luna diciendo que su cualidad 
era la paciencia, ella tocó sobre su cualidad que era la sencillez, hizo un ritmo sincopado 
continuo. Ana Patricia le dijo la cualidad a Nicol diciendo que ella era aplicada, ella dijo 
que su cualidad era le gustaba escuchar, e hizo un ritmo muy corto. 
9:15 Se invitó a escuchar la canción “Puedes llegar” de Voces Unidas. 1996 
13:20 Ana dijo que la letra estaba “muy chévere” 
13:25 Se le pidió a los jóvenes que escogieran dos frases que les hayan llamado la a 
atención y que las subrayaran.  
16:56 En grupos de a dos escribir un párrafo en el que se diga exactamente lo contrario a 
las frases de la canción,  Ana preguntó por qué íbamos a hacer eso y se le dijo que 
nosotros reconocemos la luz porque conocemos la oscuridad. 
25:10 Se invitó a escuchar nuevamente la canción y ahí buscar cómo podría encajar las 
frases que escribieron en ese ritmo. 
33:40 Empezó el dúo de Ana y Luna “No puedes llegar lejos, a la historia pasarás, son 
días que nunca olvidarás”. El dúo de Lorena y Nicol se mostró bastante tímido con la 
actividad y su letra decía “No puedes llegar lejos, los sueños no se hacen realidad, no 
sueñes con lo que quieres, ten miedo, no ser lo que no puedo ser”. El grupo de Patricia y 
John cantaron su canción con facilidad y decía “soñar con lo que más odies, son días 
fáciles de olvidar, es falso llevar la meta a su fin, no hacer los sueños realidad, y los 
vemos pasar. El grupo de Fernando y Maira, decir no puedes lograr, no arriesgues lo que 
quieres ser porque nunca lo serás, sabes muy bien que eres un fracaso, y seguirás con 
el temor de algún día fracasar, lo sabes muy bien.   
40:30 Se invitó a todos a cantarla con la letra normal para que la cantaran con el texto 
real. Al principio se notaron tímidos cantando, pero luego todos se unieron y cantaron al 
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tiempo. John y Ana Patricia se veían muy alegres cantando la canción. Mientras que los 
demás cantaban sueva y en una tónica más tranquila, pero sonriendo. 
44:50 Se invitó a que cada uno leyera textual lo que había escrito por si no se había 
entendido. 
Ana y Luna: No puedes arriesgarte a soñar con lo que quieres, no cambies lo que eres 
por lo que puedes llegar a ser, niégate a luchar, no puedes llegar lejos, a la historia 
pasarás son días que algún día odiarás. 
Nicol y Lorena: No sueñes con lo que quieres, es muy difícil, no lo lograrás y tendrá 
miedo de arriesgar lo que soy por lo que no puedo ser. No puedes llegar lejos, los sueños 
no se hacen realidad. 
John y Patricia: No luchar por lo que más odies, son días fáciles de olvidar, es falso llevar 
la meta a su fin, no hacer los sueños realidad, creer que vas a fracasar. 
Fernando y Maira: No creas que lo puedes lograr, no arriesgues lo que quieres ser 
porque nunca lo serás, sabes muy bien que eres un fracaso y seguirás con el temor de 
algún día fracasar.  
 
46:30 Se les pidió mencionar las frases textuales de la canción y decir por qué les 
pareció importante.  
Luna escogió “Arriesgar lo que soy por lo que podía ser”, porque es debía hacerlo para 
ser alguien mejor. 
Ana escogió: “hay días que pasan a la historia, son días difíciles de olvidar” y dijo “la 
escogí porque no todo es fácil en la vida, siempre nos ha tocado comer... y no olvidar de 
dónde venimos y para dónde vamos” 
Lorena escogió la misma de Luna, porque a veces el miedo no nos deja avanzar y 
podemos tener muchas oportunidades que pueden ser muy buenas y nos da miedo y 
pensamos lo malo que no van a salir las cosas entonces tenemos que tener esa valentía 
para enfrentarlas para poder hacer lo que de verdad queremos. 
Nicol escogió “puedo triunfar y seguiré con toda mi voluntad” ella dijo “ si uno quiere, 
puede llegar lejos, depende de la disciplina que uno tenga, a veces uno quiere las cosas 
fácil, pero cuanto uno se exige entonces después ya los resultados se ven adelante y ahí 
se ven los frutos del esfuerzo. 
Ana Patricia dijo: “Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr es ofrecer 
llevar la meta a su fin y creer que la debemos cumplir” Dijo: La escogí porque soy una 
persona muy soñadora, me gusta llevar las cosas a cabo y por eso decía que soy 
disciplinada y me gusta hacer las cosas y me parece que cuando uno hace las cosas con 
voluntad, cualquier persona, pequeña grande, gorda, todo lo puede hacer. 
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John escogió “hacer tus sueños realidad” dice que es bueno tener metas y que es muy 
chévere cuando se alcanzan los sueños, que esos pequeños instantes son muy 
importantes, a lo que le respondió la musicoterapeuta que cada vez que se recuerdan 
vuelven a sentirse como se sintieron en ese momento. 
Maira escogió: “sé muy bien que puedo triunfar, seguiré con toda mi voluntad” porque la 
mayor potencia de una persona cuando va a triunfar es la confianza y cree que eso es 
primordial para uno poder alcanzar, confiar en sí mismo. 
Fernando: “Creer que la debemos cumplir, arriesgar de una vez lo que soy por lo que 
puedo ser” dice que él siempre trata de exigirse y de perseverar siempre por lo que 
quiere en su vida y esa frase le dice también lo que debe dejar de ser para alcanzar eso. 
51:28 Cierre de la sesión, se les habló sobre las próximas actividades.  
Diario de campo sesión 6  
Asistentes:  
Ana Pérez, Ana Patricia, Ángela Tapias, Daniel Triviño, Karol, Miguel, Marlon. 
Director de orquesta 
00:30 Se propuso hacer la actividad del director de orquesta, dando instrumentos a cada 
uno para toque lo que el director necesite, asignar a cada uno y luego empezar a dar 
entradas y se dio indicaciones para cambios musicales. 
2:10 Marlon se ofreció para iniciar, y le asignó a Miguel el redoblante, a Ana el pandero 
pequeño, a Ana Patricia los huevitos, a Karol las claves, a Ángela el platillo, a Isabel el 
pandero grande, a Daniel la trompeta. Inició Ana un pulso rápido, después se sumaron 
los demás manteniendo ese mismo pulso y cada vez con más fuerza. Se mostró feliz con 
la actividad aunque se mantuvo quieto en la actividad de directo solamente, movía las 
manos para indicar quién entraba y salía, todo el tiempo la improvisación mantuvo la 
misma velocidad y los instrumentos su suprimían e integraban uno a uno. Solo al final fue 
un poco más lenta, luego con los huevitos se intentó subir de nuevo a velocidad. 
9:10 Hubo una demostración sobre dinámica de dirección por parte de la terapeuta 
11:55 Pasa a dirigir Miguel, se maestra confundido al inicio, pero luego le da la entrada a 
Ana Patricia en el piano quien empieza con ritmo de salsa, después le da la entrada a 
Marlon con las semillas, después a la terapeuta con la guacharaca y luego a Karol y Ana 
con los huevitos quienes se integran haciendo corcheas y a Daniel con la trompeta luego 
a Ángela con el plato, la actividad es dura poco tiempo. 
15:30 pasa Karol a hacer la actividad, empieza Marlon haciendo pulso en el pandero 
grande, después entra Ana en la Guacharaca, Miguel división en la pandereta, Ana en 
las maracas corcheas también, Mt en el redoblante, Ángela marcando en las claves el 
ritmo de son, Daniel corcheas en los huevitos, después los fue cerrando de a uno.  
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18:00 Pasa a dirigir Daniel, da la entrada a Marlon quien toca redoblante y platos, 
empieza haciendo un ritmo de samba, después a Miguel en la clave, después le da la 
entrada a Ana Patricia en el piano y a la MT en maracas y a Ángela en las maracas, 
después a Ana en el pandero pequeño, y a Karol en los huevitos, con la entrada del 
piano la improvisación se convierte en ritmo de cumbia. Se evidenció que le agradaba la 
actividad y daba indicaciones para el cambio de articulaciones, después empezó a tocar 
con las claves y luego terminó intempestivamente.  
22:30 Hace la actividad Ana, ella le da la entrada a Miguel para empezar tocando en el 
redoblante muy suave, luego a Karol en la pandereta, después a la MT en el pandero 
pequeño, luego a Ana Patricia en el piano, después le da la entrada a Ángela en la caja 
china y a Daniel en las sonajas y finalmente a Brando en el plato quien se suma haciendo 
contratiempos, ella le va indicando a cada uno para entrar con pulso, excepto piano 
redoblante y plato que hacen ritmos independientes, después busco todos subieran el 
volumen y pidió que se quedaran solo Ana y la MT y finalmente cerró la improvisación. 
28:00 Pasó Ana Patricia a hacer la actividad, quien asignó los instrumentos dando 
indicaciones sobre cómo tocar cada uno, con baquetas, o con la mano, ella pidió 
subdivisión ternaria, empezó Brando con el redoblante y el plato, después Ángela con los 
huevitos y la MT con guacharaca ambas haciendo tresillos, después le dio a Ana entrada 
en el piano y a Miguel en el pandero pequeño quien se sumó haciendo semicorcheas, y 
Daniel con el pandero grande haciendo pulso, luego le dio la entrada a Karol quien hizo 
tresillos también en las sonajas, el gesto de Ana Patricia era amplio, y se asemejaba al 
del director de orquesta. La improvisación se mantuvo todo el tiempo con la misma 
velocidad y matiz, ella los fue cerrando uno por uno hasta terminar solo con piano, 
sonajas y redoblante y terminó. Se mostró muy sonriente con la actividad. 
1:30 Segunda grabación, Ángela pasó a ser directora, ella escogió también tocar lo 
huevitos con su improvisación, le pidió a Miguel que tocara un ritmo con el redoblante y el 
platillo quien empezó haciendo un ritmo de rock, luego se sumó Marlon reforzando ese 
ritmo, al mismo tiempo Ángela hizo semicorcheas en el huevitos, luego le dio la entrada 
las maracas y al pandero pequeño, las claves entraron haciendo contratiempo y la 
guacharaca entró haciendo un matiz piano, ella daba indicaciones de subir y bajar el 
volumen, y en algunos casos indicaba que se retiraran, pero la improvisación terminó sin 
que ella la quisiera entonces los demás retomaron unos segundos después haciendo un 
ritmo muy similar al anterior. 
Al finalizar la sesión se le preguntó a cada uno su opinión sobre la actividad. Ana Pérez 
comentó que le había gustado porque había sonado lo que ella quería, Ana Patricia dijo 
que se había sentido empoderada, Ángela Tapias mencionó que sintió la necesidad de 
tocar para que sonara lo que ella quería, Daniel Triviño mencionó que le había gustado 
dirigir , que nunca había hecho nada parecido y que le pareció chévere como sonó, que 
no lo esperaba, Karol mencionó que lo que ella imaginó fue muy diferente a lo que sonó 
que al principio no le gustó pero que después cuando se unieron todos le pareció 
interesante, Miguel dijo que se había confundido al principio con la actividad y que se 
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había sentido un poco incómodo que por eso su ejercicio había sido corto, Marlon dijo 
que le encontraba relación al proyecto de vida porque a veces las cosas uno las planea 
pero los demás influyen en que no salgan como uno espera, pero que el resultado puede 






Diario de campo sesión 7 
 
Asistentes: John, Ana, Maira, Karol, Heidy, Jerson, Valeria, Lorena. 
 
00:10 Se invitó a escoger un instrumento, John escogió el pandero pequeño, Ana la 
pandereta, Maira la guacharaca, Karol el metalófono, Heidy la caja china, Jerson la 
guacharaca de metal. 
1:15 se invitó a hacer el juego del líder rítmico con cada instrumento, mediante el cual 
cada uno hace ritmos y los demás lo repiten hasta que el líder decida y luego este 
escoge a un nuevo líder. 
3:00 fue seleccionada Ana para ser la líder y ella hizo varios ritmos con fluidez, aunque 
hizo un muy largo difícil de repetir. Utilizó motivos con pulsos estables y trémulos.  
4:31 Jerson fue escogido para ser líder e hizo 4 ritmos con pulso estable. 
5.32 fue elegida Karol como líder e hizo varios ritmos con pulso estable todos de un 
compás. 
6:55 Fue elegida Maira quien hizo ritmos para repetir más cortos que los demás en un 
principio, después los alargó. 
7:36 Fue elegida Valeria para pasar pero se mostró insegura entonces le cedió su turno a 
Heidy ella con la caja china hizo ritmos rápidos y enérgicos. 
9:50 Lorena fue líder pero acababa de llegar entonces se mostró confundida, pero lo hizo 
dos veces y se sentó. 
10:40 John fue líder e hizo ritmos fuertes y rápidos, algunos sincopados. Después Valeria 
aún se mostró insegura de hacerlo. 
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12:25 se invitó a pensar cada uno sobre su proyecto de vida, cuál es mi papel respecto a 
él, lo pueden hacer otras personas por mí y lo tengo que hacer yo mismo, invitación a 
pensar en tres instrumentos y los instrumentos representan quién soy, mis compromisos 
o mis metas, el apoyo que recibo del exterior o de otros. 
17:05 Ana se decide a hacerlo y se le dice que la idea es que ella lo toque y se lo dé a 
otra persona para que siga con ese ritmo se propuso la dinámica del ejercicio de dirigir mi 
vida, dirigir el apoyo que recibo y mis compromisos. Dando indicación a sus compañeros 
de cómo tocar. 
20:07 Ella decide tocar ella misma el de ella y le da Jerson para que le marque negras, le 
dio la caja china a Maira y dijo que hiciera tresillos,  y ellas se representó con el tambor 
pequeño, aunque dudó si con ese o con el metalófono.  
23:38 Se les invitó a hacer el ejercicio en una próxima sesión y luego se les repartió la 
encuesta sobre proyecto de vida mencionada anteriormente en la sesión receptivo y se 
les recomendó que construyeran en ella frases sobre el proyecto de vida para hacer una 
composición sobre el mismo. 
 
Diario de campo sesión 8 
 
Asistentes: 
Angie, Libardo, Lorena, Daniel 
 
00:30 Como actividad de caldeamiento se invitó a los asistentes a quejarse sobre un 
colchón rítmico hecho por la musicoterapeuta. Libardo y Lorena escogieron cuencos, 
Angie maracas y Daniel la caja china. Lorena tocaba pulso de manera convencional, 
mientras que Libardo buscaba probar distintas formas de tocarlo. Angie estuvo haciendo 
casi todo el tiempo corcheas con las maracas, mientras que Daniel hacía ritmo de swing 
en la caja china.  
4:30 Al ver que prefirieron tocar todos al tiempo se le invitó a tocar con un instrumento 
pero pensando en algo que les genera mucho estrés. Lorena siguió con el cuenco, 
Libardo guachara, Daniel siguió con la caja china y Angie tomó el pandero grande. Hubo 
confusión para empezar a tocar. 
8:10 Libardo empezó la improvisación con el cuenco y los demás se fueron sumando 
haciendo ritmos rápidos y estridentes.  
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10:18 Milena manifestó que se sintió estresado recordando eso, Angie dijo que a través 
de la música liberaba estrés a pesar que ningún instrumento le parece estresante, pero 
que uno buscaba darle la intención con cada uno, cuando se acabó el ejercicio Lorena 
manifestó que fue relajante, dijo que el sonido del cuenco le recordó transmilenio, José 
Alfredo no hizo expresión verbal. 
13:27 Se invitó a los usuarios a pensar en todo lo contrario, con un instrumento que las 
hiciera sentir relajados, Libardo escogió el metalófono, Daniel el pandero pequeño 
haciendo un ritmo constante, Angie se mantuvo con el pandero grande, José Alfredo la 
caja china y Lorena tomó la pandereta y hacía ritmos suaves y lentos. 
17:23 Se invitó a probar tocar el cuenco vibroacústico y sentirlo en el cuerpo. 
18:20 Se invitó a que se dividieran en dos grupos y pensar en un hábito que tengan en 
común que sea contraproducente o autodestructivo hacia la meta que quiero realizar. Y 
luego organizar una improvisación representando ese hábito. Y después hacer una 
transición hacia lo contrario. El proceso de construcción de la improvisación fue largo y 
algunos se mostraron confundidos con lo que había que hacer sin embargo al final se 
logró. 
36:45 Angie y Daniel empezaron haciendo trémulo en la pandereta y el metalófono. 
Haciendo movimientos ansiosos después Angie empezó a incluir los panderos con 
golpes rápido. Y después marca la transición con golpes pausados en el pandero grande, 
se incluyó la vila de metal haciendo golpes pausados igual semejantes los del tambor, 
después los sonidos en el metalófono se fueron haciendo más lentos y tranquilos. 
Reflejaban indisciplina, el desorden, el tiempo que siempre está ahí y después reflejaron 
el orden, la calma y que cuando empezaba el tambor marcando bajando el tiempo. 
41:00 Empezó Lorena haciendo golpes en el cuenco y Libardo moviendo lento las 
maracas con postura casi acostado y José Alfredo marcando un pulso constante con la 
caja china, después en el momento de la transición Lorena tomó la guacharaca para 
hacer un patrón rítmico más rápido sobre ese pulso que estaba haciendo José que lo 
aceleró un poco y se veía la intención de ser más rápido. El final fue contundente 
marcado por Libardo. Lorena manifestó que querían expresar la pereza, pero que uno 
puede tener muchas cosas que hacer pero la pereza no lo deja hacer nada y que 
después querían reflejar la motivación y las ganas de hacer las cosas, José dijo que al 
principio le pareció feo, pero después ya se sintió mejor, Libardo dijo que era un estado 
anímico y corporal que nosotros no hacemos conscientemente y se refleja cuando no 
hemos comido o dormido bien, o preocupados por algo o les estresa la monotonía que no 
se decide, para él eso va en la forma de pensar, decía que antes se requería menos 
estudio para ser competente y que ahora se requiere más preparación y para conseguir 
ese estudio se requiere un pensamiento claro de saber hacia dónde vas y la pereza hace 
que te frustres y que es cuestión de mentalizar a estudiar y no tener pereza. 
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46:50 Se invitó a los usuarios a pensar en una meta que quieran realizar pero que sea 
muy ambiciosas e importantes para ellos. Y luego a pensar en un comentario que diga en 
qué medida va a afectar ese hábito en esa meta que yo quiero lograr. 
50:18 José dijo que si se llenaba de pereza no hacía lo que quiere hacer, Angie dijo que 
había que buscar una solución lo que no afecte, y Daniel dice que por la indisciplina no 
podría hacer lo que tiene que hacer. Lorena dijo que para la meta que ella tiene no es la 
pereza sino más la seguridad para alcanzar lo que ella quiere y que por la pereza no 
podría aprender lo que necesita para alcanzar la meta. Y Libardo dijo que 
desaprovecharía el tiempo por la pereza, porque ella hace que el tiempo se consuma en 
nada, que mientras él está perdiendo el tiempo o durmiendo o echando chisme, hay 
alguien que sí está luchando por su futuro y está avanzando más que uno.  
53:41 Fin de la sesión 
 
Diario de campo sesión 9 
 
Asistentes: Alfredo, Ana, Johnatan, John, Jerson y Milena. 
 
Hicieron la encuesta de proyecto de vida algunas que no la habían hecho, luego se le 
comentó sobre la idea de hacer una composición sobre proyecto de vida y empezando a 
buscar con quien se sienten identificando para hacerla. 
2:55 Con el fin de conocer los gustos de los jóvenes se les preguntó qué género de 
música les gusta, y se le dieron algunas opciones y de estas opciones se les preguntó en 
qué orden pondría los géneros según sus gustos. 
13:16 A partir de los géneros comunes se armaron los grupos. Jerson, John y Ana grupo 
1 y Milena con Jonathan y Alfredo grupo 2. Pensar en una palabra y entre los del otro 
grupo tienen que encontrar una canción que tenga esa palabra. El grupo 1 se encontraba 
mucha más animado para cantar, el grupo 2 estaba más dudoso en cuanto a las 
canciones en común. Jerson se mostraba más fluido cuando hacía las actividades en 
grupo con John 
Grupo 1. La tierra de Johnes, Lamento boliviano, La canción de Dragón Ball, Tu boca. 
Cabas 
Grupo 2. Noche de paz, Te traigo flores 
21:48 Se les pidió ubicarse en grupos de a dos y pensar cada grupo en dos canciones 




Alfredo escogió el Burrito Sabanero pero todos los presentes la cantaron. 
Johnatan escogió mil horas y también la cantaron todos.  
Jerson y John escogieron día tras día, la cual cantaron también Milena, Ana y John. 
Jerson y John también cantaron la cucharita la cual los demás acompañaron 
entusiasmados con los instrumentos. 
Milena y Ana cantaron Colombia tierra querida la cual también la cantaba Alfredo y en 
algunas secciones los demás. 
Milena y Ana también cantaron tabaco y chanel y las acompañaron John, Jerson y 
Johnatan. 
 
44:48 Se les dijo que la idea era buscar con qué canciones con las que me identifico para 
hacer una canción sobre mi proyecto de vida. Para final también se les invitó a tener en 
cuenta a los otros instrumentistas a ver con quienes le gustaría hacer su canción. 
46:55 fin de la sesión. 
 
 
Diario de campo sesión 10 
 
Asistentes: Karol, John, Jerson, Jesús, Angie. 
 
2:55 Se invitó a hacer una improvisación libre a cada uno con cualquier instrumento y 
luego se la pasarían otro instrumento a dos personas, quienes cumplirían una instrucción 
en secreto que sería interrumpir lo que hace la persona o apoyar a la misma. 
3:14 John empieza su improvisación y los acompañantes son Jerson y Angie, siente que 
lo estaban acompañando porque la interrupción casi no se escuchaba. Después 
improviso Jerson, John interrumpiendo y Jesús acompañándolo,  improvisó Karol con las 
claves, John la acompañaba y Jerson la hacía perder con la guitarra, Angie decidió 
improvisar con el metalófono, la acompañaban Karol y Jesús quienes tocaban más fuerte 
que ella. Jesús decidió improvisar con la guitarra y John con la guacharaca y Angie con 
el metalófono. Al principio Angie estaba interrumpiendo pero después se unió al ritmo 
que estaban haciendo Jesús y John. 
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16:30 Se habló sobre la idea del ejercicio y yo decido con cual me voy, pero si yo tengo 
una idea y hay alguien que me está apoyando. 
17:23 Pensar en una de sus metas, que sea importante y que quieran compartir. 
Después escoger un instrumento y empezar a tocar sobre la meta de cada persona que 
la comparta, cuando la persona que dijo su meta escuche lo que le proponen se unen a 
eso, de lo contrario tomar un instrumento e intentar moldearlo hasta que se convierta en 
lo que quieren que suena. 
19:30 Karol mencionó que le gustaría viajar, y el grupo representó su viaje de diferentes 
maneras, algunos con ritmos pausados pero otros tocando ritmos rápido y cuando la 
improvisación grupal se volvió rítmica, ella decidió tomar el cuenco y hacer golpes lento, 
poco a poco los demás se acomodaron a su dinámica. John mencionó que le gustaría ir a 
Francia, el grupo empezó con ritmo lento pero sin pulso definido, después John tomó la 
guacharaca y acomodó el ritmo en una métrica ternaria para expresar su idea, el grupo 
se unió a él. Angie mencionó la meta de hacer deporte, se le tocaron ritmos enérgicos 
desde todos los instrumentos parecidos a salsa choke, Angie entró a apoyar con la caja 
china y no cambió lo que se estaba haciendo. Jerson mencionó que se lo guardaría, 
Jesús dijo que le gustaría ser compositor, el grupo acompañó esta meta con sonidos 
aleatorios sin métrica definida y Jesús rápidamente se involucró con la guitarra e hizo un 
ritmo de rock en cuatro cuartos que a todos los vinculó en su dinámica musical y energía. 
34:20 se les pidió compartir voluntariamente su experiencia. Karol dijo que le había 
gustado porque fue fuerte pero a la vez suave y ella quería agregarle un sonido brillante, 
John mencionó que le gustaría ir a Francia porque es tranquilo y para practicar su 
deporte y que esa tranquilidad la vio reflejada en la música. Aunque le habría gustado 
hacer una modificación y ponerle más aire de música más tranquila. Jesús manifestó que 
sintió la responsabilidad de hacer su música y por eso se involucró pronto en la 
improvisación, y el acompañamiento le agradó. Angie dijo que le había gustado lo que 
habían propuesto y por eso no había querido cambiar nada. 
 
40: 05 Jerson dio su opinión y dijo que él se acoplaba a acompañar a sus compañeros y 
a lo que ellos querían, y que se había sentido bien, dijo que la meta puede ser individual 
pero entre todos se puede apoyar más y que las metas van cambiando entre lo que uno 
quiere y lo que quieren todos. Se hizo la reflexión final diciendo que si yo tengo una idea 
que poder de decisión tengo para llevarla a cabo, y si me dejo llevar por los demás o por 
lo que yo quiero hacer, acoplarme a lo que me están proponiendo o proponer una idea 
diferente, mis motivaciones son quedarme en el sitio donde estoy o hacer algo diferente, 
me gusta lo que hay y de qué manera puedo cambiarlo.  
*Se hizo la salvedad del uso del celular. 
 




Diario de campo sesión 11 
 
Daniel, John, Lorena, Ramiro, Angie,  
Se entregó la encuesta sobre proyecto de vida a quienes no la habían llenado. 
5:30 Se propuso hacer el ejercicio de trama de canciones buscando alguna que se 
relacione con la que está sonando y los que sepan la canción la cantan también, John 
empezó con Nothing else matters, Lorena se unió a la canción también. Ramiro dijo que 
esa le había recordado a Menudo, Lorena quería decir una canción pero estaba dudosa, 
pero después dijo que le recordaba Love song de Tesla, después mencionaron Toxicity 
de System of a Down, esa la cantaron varios por momentos, la mayoría estaban callados 
durante la dinámica, se propuso un cambio de género, y cantaron Rebelión de Joe 
Arroyo, después John propuso tocar Música Ligera, la cantaron entre varios pero suave.  
25:04 Basándose en la frase de la canción “arriesgar lo que soy por lo que quiero ser” 
pensar un mis actitudes que perjudican lo que quiero llegar a ser. Luego pensar cómo 
sonaría esa actitud o ese comportamiento negativo con qué instrumento lo tocaría. El 
ejercicio sería que cada uno empieza a tocar su comportamiento negativo y luego con el 
mismo instrumento representar la actitud contraria. 
John empezó con lo malo en el tambor, haciendo ritmos rápido y luego convirtiéndolo en 
cumbia, dijo que a veces era rebelde pero a veces hay que mantenerse en una 
continuidad. Ramiro utilizó el pandero grande haciendo ritmo de ska al principio y dijo que 
era eso era lo malo, luego tocó la bueno haciendo ritmo de rock suave. La mala es que a 
veces trata de ir de prisa en las cosas, que cuando quiere saltarse pasos, le dicen que 
tiene que crecer un poco, pero por otro lado lo bueno es que le gusta mantener la calma. 
Angie hizo su improvisación con un ritmo muy rápido para expresar su debilidad la cual 
era que se estresaba mucho, después con un ritmo de cumbia expresó que lo bueno era 
que también se relajaba. Daniel expresó lo malo con la pandereta haciendo ritmos de 
trémulo, luego empezó a hacer un pulso constante. Lo malo era que no se concentra muy 
bien y lo bueno es que lo sigue intentando. Y dijo que le gustaría estar más atento. 
Lorena escogió el pandero grande e hizo un pulso constante rápido parecido a la 
velocidad de un ritual, ella dice que musicalmente ella puede saber algo pero le gustaría 
demostrarlo más, y quiso cambiar su ritmo pero imitaba tal cual lo que se proponía.  
47:20 Se invitó a reflexionar sobre qué beneficios me traería concentrarme más o 
relajarme más o ser más seguro para llegar a mi meta, qué pasaría si me porto en tal 
forma.  
49:10 se invitó a hacer una improvisación final entre todos. Ramiro empezó con un ritmo 
de cumbia en la guacharaca y varios lo siguieron en ese ritmo, Daniel con golpes 
parecidos al de corazón en el pandero grande,  Lorena hacía el mismo ritmo que hacía 
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Ramiro pero en el pandero pequeño, Angie involucraba melodías suaves en el 
metalófono.  
52:18 Fin de la sesión. 
Diario de campo sesión 12 
 
Asistentes 
Karol, Jerson, Lorena y Jesús 
1:00 Se propuso el ejercicio de líder vocal, con exploración de sonidos con la voz. Inició 
la musicoterapeuta haciendo sonidos para que ellos repitieran. 
2:03 Fue nombrada Karol como Líder vocal, ella empezó con bocaquiusa pero después 
hizo la mayoría de ritmos con voz plena, después designó a Jerson como líder vocal, 
Jerson hizo solo algunas sonidos al principio con voz plena y después solo con aire con 
los labios, Después Jesús hizo alguno sonidos solo con voz plena y finalmente Lorena 
hizo sonidos mezclados con voz plena y vibración de labios y lengua. 
5:14 Se invitó a los participantes a escuchar la música que se iba a reproducir sin 
prestarle atención a los sonidos de afuera, se les invitó a que cerraran los ojos y luego a 
concentrarse en lo que estaba pasando afuera, de las voces, los instrumentos y también 
ser conscientes de que puedan aparecer nuevos sonidos afuera. 
7:04 Se les pidió hacer presencia en el salón y la música de adentro, luego ser 
conscientes de la respiración. Después se invitó a pensar en la comodidad, luego se 
invitó a ser conscientes de sus pies, piernas, parte central sus órganos internos, luego los 
brazos y hombros, después conciencia de la cabeza, se les invitó a imaginarse fuera de 
ese sitio en una etapa de sus vida en que ya Idipron no tiene nada que ver con ustedes, 
se invitaron a verse a sí mismos en 10 años, la imagen que ven les agrada mucho y les 
hace sentirse muy alegres con ganas de salir a seguir viviendo, cómo es esa imagen que 
ven en el espejo, esa persona ya está punto de salir de su hogar, hacia dónde se dirige? 
¿con qué personas se encuentra? cuando esa persona está sola en su sitio de destino, 
qué está haciendo esa persona cuando está tranquila, qué debe hacer esa persona para 
regresar a su hogar feliz, alegre igual a como salió en la mañana, cómo hizo esa persona 
para llegar hasta donde está, que tuvo que hacer para llegar a ser esa persona feliz, 
agradecida por su vida y orgullosa de lo que ha hecho, poco a poco regreso a quién soy 
y pienso que debería estar haciendo en una semana para llegar a ser esa persona, ¿qué 
debería estar haciendo mañana para llegar a ser esa persona, cómo puedo acercarme 
paso a paso a llegar a ser la persona que quiero ver en el espejo, finalizando este año, 
qué debe haber terminado? en un año me habré acercado, a los apoyos que me pueden 
sostener o acompañar o cerca de personas o accediendo a impulsos que me llevan a lo 
contrario. Ahora los invito a verse en 5 años, han progresado respecto a esas metas, 
¿cómo lo han logrado? ¿Hago responsables a las otras personas o a los contextos 
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favorables o desfavorables para poder lograrlo? o puedo tomar mis propias decisiones y 
lograrlo por mí mismo. Luego se invitaron a poco a poco regresar a sí mismos a esta 
época. Luego se hizo el proceso para el cierre de la actividad receptiva. 
22:10 cierre actividad receptiva, los jóvenes manifestaron no desconcentrarse por el ruido 
del exterior. 
24:04 Por medio de hojas de papel construyeron frases relativas a su proyecto de vida, y 
algunos terminaron de llenar la encuesta sobre proyecto de vida, también se les dijo que 
usaran frases de la encuesta que ya habían realizado para hacer su composición. 
30:05 Karol empezó a cantar la canción, hubo poco espacio de reflexión antes de 
empezar a poner las canciones. Hubo percepción de desconexión, sobre todo de Jerson 
y Karol, Lorena y Jesús permanecían en actitud de reflexión. Se les recomendó que no 
cantaran la canción para que pensaran en las frases que ellos querían diseñar. Cuando 
escuchaban música suave Karol dijo que era más fácil escribir así. 
42:50 Jesús mencionó que cuando él trata de componer trata de estar lo más en silencio 
posible, se le hizo la salvedad que se ponían las canciones para que las personas 
puedan tomar ideas musicales para construir sus frases dentro de un contexto tonal o 
rítmico. 
44:40 Se les invitó a cantar una canción entre todos, Karol sugirió Música ligera porque 
todos se la saben.  Se reprodujo y se cantón entre todos. 
50:01 Cierre de sesión  
 
 
Diario de campo sesión 13 Martes 
 
Asistentes: Fernando, Milena, Ana, Karol, Jerson, Maira, Marlon 
 
00:35 Se le invitó a escuchar la música y moverse al ritmo de la música, para que sintiera 
diferentes ritmos a ver con cuál resonaban. La participación fue activa de todos excepto 
de Marlon porque tenía la operación de las cordales. Ana fue especialmente muy activa.  
9:17 Se les invitó a los asistentes a que hicieran palabras sobre su proyecto de vida, y se 
les pasó la encuesta para que tomaran palabras de ahí.  
25:45 Se les pidió que escucharan las canciones que ellas habían seleccionado las 
sesiones anteriores y que incluyeran palabras en algún ritmo que les gustara. O también 
aspectos musicales de acompañamiento o instrumentación que quieran agregar en su 
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composición. Durante el ejercicio se fueron explicando elementos musicales de las 
canciones como motivos rítmicos e instrumentos que están incluidos. 
33:48 Marlon pidió escuchar algo clásico con mucha percusión. La Para los intereses de 
Fernando se puso una de Amada mía de Cheo Feliciano, para Lorena Toxicity, Ana pidió 
Depende de Jarabe de Palo, Maira pidió la Tienda de Sombreros de Monsieur Periné, 
Karol pidió Fíjate bien de Johnes.  
48:50 Cierre de la actividad, se iba a hacer la improvisación final con instrumentos pero 




Diario de campo sesión 14 
 
Asistentes: Fernando, Maira, Ana, Daniel, Libardo, Ramiro, Jerson.  
 
00:17 La sesión empezó con improvisación no referencial. Se les dijo que la idea era 
empezar a tocar entre todos lo que quisieran, Maira sugirió que empezara la percusión 
para que les diera un ritmo estable. Entonces Ramiro empezó a proponer un pulso en el 
tambor y Fernando a incluir una melodía en el clarinete, a la que Maira se sumó con la 
flauta, el saxofón de Ana también acompañaba los ritmos del clarinete, Maira era más 
independiente melódicamente, aunque seguía la base rítmica. Después Daniel empezó a 
vincular sonidos separados con la trompeta, hubo diálogo entre Fernando y Ana, Ramiro 
seguía manteniendo en el tambor un pulso constante a ritmo de ritual. La 
musicoterapeuta acompañaba con pandereta y luego con claves. 
6:58 Se les preguntó qué opinaron de la improvisación, se mostraron alegres al finalizar. 
Maira dijo que se había sentido como en una danza indígena, mencionó que estuvo en 
una antes y que fue parecido a eso dejándose llevar por la sensación. Ramiro mencionó 
que los tambores amarran y que trataba de mantener el mismo tiempo, pero sentía que 
había muchas cosas y que todos expresaban algo al mismo tiempo. Ana dijo que en un 
momento se sintió sola en unión con su instrumento a pesar de estar en conjunto y en 
unión con él y sabiendo que se siente feliz con lo que está haciendo, también se sintió 
como en una danza indígena y escuchando a sus compañeros. Daniel dijo que trató 
despegarse pero que no le cuadraba pero que le daban nervios proponer algo diferente. 
11:22 se invitó a pensar en la actividad de verse en 10 años en un espejo sintiéndose 
muy felices de lo que son. Se les invitó a pensar en el contexto de esa persona ideal 
dentro de 10 años. Con qué personas están, cómo sería su casa, a donde se dirigen 
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cuando salen, y que con esa imagen se sienten muy contentos. Y se invitó a que hicieran 
un dibujo sobre eso. 
15:05 Empezaron a hacer el dibujo sobre cómo se verían en 10 años.  
39:00 Se les pidió que piensen en cómo sonaría el dibujo que acaban de hacer, 
preferiblemente con su instrumento. Lo cual tocaríamos en unas próximas sesiones. 
42:57 Se les pidió que se acomodaran para hacer entre todos una improvisación tratando 
de buscarse en los demás. Ramiro tomo la guacharaca y empezó haciendo ritmo de 
cumbia, pero Fernando entró con fuerza proponiendo ritmo de salsa. Libardo estaba 
acompañando con ritmo de porro en el pandero grande. Maira se involucró haciendo con 
su instrumento una melodía acompañando a Fernando con notas largas. Ramiro se 
mantuvo con su ritmo y Fernando cambió el patrón para acomodarse a lo que proponía 
Ramiro, Ana empezó a hacer una melodía independiente que luego se unión con 
Fernando, Maira se mantuvo tocando suave, Daniel tocaba muy suave melodías muy 
cortas, Jerson se mantuvo la mayoría del tiempo haciendo contratiempo en la caja china, 
en un momentos se escuchó un fragmento de cumbia de caribe y porros tradicionales 
que tocaban entre Fernando, Ana y Maira, inc. Jerson luego con la pandereta siguió 
haciendo contratiempo. La improvisación terminó cuando paró la guacharaca. 
51:40 Se les preguntó con quienes sentían empatía. Fernando mencionó que trataba de 
escucharlos a todos, pero que sobre todo con Jerson cuando estaba haciendo la clave, 
Ana sintió más conexión con el ritmo que estaba haciendo Libardo en el pandero grande, 
y melódicamente sintió más conexión con Maira, Maira mencionó sobre todo con la 
percusión y con Ana, Daniel con la percusión y con Maira, Libardo con el pandero 
pequeño de la terapeuta y con Maira, Ramiro mencionó que trataba de conectarse con el 
clarinete. 
   
 
Diario de campo sesión 15 
Asistentes: Ana, Marlon, Alfredo, Ana Patricia 
0:05 Se invitó a que cada uno hiciera un ritmo para que los demás lo pudieran repetir, la 
cantidad de veces que quieran hacerlo, luego se le pedirá a alguien más que sea el líder 
rítmico.  
0:35 Ana voluntariamente empieza a tocar siendo líder tocando el metalófono en una sola 
nota, luego variaba las notas, haciendo ritmos de un solo compás de 4/4 intercalados 
entre negras y corcheas. 
1:05 Fue elegido Alfredo como líder rítmico quien con el pandero pequeño también hizo 
ritmos de un compás, pero él incluía semicorcheas. 
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1:23 Alfredo señaló a Marlon para ser líder rítmico y él utilizó la guacharaca, haciendo 
ritmos de un compás y en ocasiones más largo y algunos con síncopa 
2:10 Ana Patricia fue líder rítmica y con el pandero grande lo utilizó de forma no 
convencional tocando en el parche y en el aro, hacía ritmos estables de un compás de 
corcheas y semicorcheas. En ella predominó el uso de tresillo.  
3:40 Se invitó a dejar los instrumentos a un lado y luego a pensar en su respiración,  
Segunda grabación: 
Se les invitó a pensar en un momento difícil de su infancia y a que pensaran en qué le 
dirían a ese niño, qué le regalarían para que fuera más feliz, y se invitó a que tocara en 
un instrumento ese regalo para ese niño.  
7:45 Ana inicia en parte por presión de grupo y toma el cuenco en el cual hace sonidos a 
manera de pulso con diferentes matices, mencionó que haciendo el ejercicio recordó 
cuando estaba en un parque y que ella recordaba las campanas de una iglesia y que ella 
pasaba en fila por ese parque y ella se situó en ese momento y ella le regalaba un 
instrumento a ese niña y el cual era una armónica porque a ella le hubiera gustado que la 
música hubiera aparecido antes.  
10:25 pasó Ana Patricia a hacer la actividad ella utilizó el metalófono y haciendo melodía 
a pulso lento por grados conjuntos, la cual era similar a una canción de cuna,  ella estuvo 
impactada emocionalmente, estuvo llorando durante la actividad, dijo que su infancia no 
había sido muy alegre, que tuvo momentos buenos pero fueron más los malos, y ella se 
regalaba estudio porque cuando era pequeña, si bien era muy aplicada, su entorno era 
muy oscuro y que ahora piensa que si cada uno se ocupara en aprender algo, iba a 
crecer como persona y en ese momento ella lo necesitaba  mucho pero que de niño 
simplemente va y hace lo que tiene que hacer y se devuelve a la casa, pero si uno 
hubiera aprovechado eso su vida sería mejor ahora, que no fue como hubiera querido 
pero que ahora estaba aquí y está siendo muy aplicada y juiciosa para que surja la niña 
de la que se acuerda.  
14:45 Pasó José Alfredo a hacer la actividad, él utilizó la caja china hizo ritmo  seguido 
en un pulso rápido, fue interrumpido por personas que entraban al salón a retirar 
instrumentos lo cual según su expresión, le incomodó en un principio no quería 
mencionar palabras sobre su regalo, luego mencionó que no se acordaba mucho de su 
infancia, recuerda momentos muy alegres con su mamá, en ese momento no pasaba 
para nada la idea de música. 
17:10 Marlon realizó su regalo con el pandero grande y él toco golpes muy lento 
haciendo un pulso constante pero cambiando de matiz, en ocasiones súbitamente, 
continuó haciendo lo mismo por un periodo prolongado de tiempo, (2 min) él decidió 
hacer su regalo pero hizo ningún comentario verbal. 
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Reflexión: Se hizo la invitación a que algún momento de manera personal hagan un 
ejercicio similar con música pensando en algún momento que no haya sido tan feliz 
pensando en qué cambiarían en este momento y qué le dirían a esa personas con las 
herramientas que tiene ahorita, si ya saben que no pueden retroceder el tiempo, cómo 
puedo llenar ese vacío con lo que vivo en este momento, para que las cosas que quiero 
hacer se lleven a cabo siendo lo más feliz que puedo ser, sin que hayan momentos del 
pasado que estropeen lo que yo estoy haciendo, cómo con mis recursos puedo llenar 
esos vacíos para poder seguir adelante sin ningún tipo de resentimiento o atadura, 
porque lo que soy es lo que veo, lo que está pasando en este momento, lo que me pasó 
no me define ni es lo que soy, es algo que ya no existe. 
30:02 La sesión tuvo que finalizar porque en la Unidad necesitaban el espacio para 
ensayar.  
 
Diario de campo sesión 16 
 
Objetivo: fortalecer las capacidades de asociación musical. 
 
0:10 Como actividad de caldeamiento se invitó a que en grupos tocaran sobre emociones 
y sobre actitudes, alegría, euforia, tranquilidad, rabian, tristeza, pereza. El grupo contrario 
debe adivinar qué emoción están tocando. Para facilitar la actividad, se modificó y se le 
dijo a cada grupo que escogieran a alguien del equipo contrario para que representara la 
emoción y el grupo de la persona debí adivinar qué emoción era para tener punto. 
3:40 El primer equipo escogió a Fernando para que representara la emoción. 
3:57 Fernando tocó motivos cortos y rápidos en la guachara, guitarra y el tambor. La 
palabra era euforia. 
4:55 El grupo 2 escogió a Jesús para representar, él tomó la guitarra y tocó tres tonos de 
una escala menor ascendente y descendente, también al igual que en el ejemplo anterior 
lo adivinaron al decir la primera palabra la cual era pereza.  
6:25 El grupo 1 escogió a Karol para representar la emoción, ella escogió el tambor de 
olas marcando un pulso, y rebotes con movimientos muy suaves pero también hizo con 
su rostro la cara de tristeza que representaba la emoción. 
8:01 El grupo 2 seleccionó a Marlon para que representara la emoción. Él tomó la guitara 
e hizo un ritmo constante con un acorde mayor y luego tomó la guitarra haciendo un 
gesto de golpearla con el piso y lo relacionaron con la emoción rabia.  
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10:15 Se di la opción de que incluyeran otras emociones o actitudes, Maira opinó 
seriedad, Jesús sugirió la palabra pasión. 
11:45 el grupo 1 seleccionó a Alfredo para representar la emoción y él escogió la guitarra 
para hacerlo. El hizo un motivo muy corto pero no fue claro para ellos después se le salió 
la palabra. 
14:09 El grupo 2 seleccionó a John y él escogió la pandereta haciendo golpes en pulso 
muy suaves y muy lentos. 
16:10 El grupo 1 seleccionó a Maira para tocar la emoción ella decidió tocar con el 
tambor ella tocó un pulso constante pero firme y a volumen medio. 
18:23 Se les invitó a hacer un retrato musical con tres instrumentos, seleccionando un 
instrumento mediante el cual representen sus metas o sueños, el segundo instrumentos 
para representar lo emocional, y otro instrumento para seleccionar la parte física o 
corporal. 
21:01 la terapeuta en formación dio su ejemplo del ejercicio, el tambor para lo mental o 
psicológico, el metalófono para representar las metas, las claves para representar lo 
corporal. 
22:58 Alfredo se ofreció a empezar pandereta con lo psicológico o su mente y él escogió 
hacer trémulos, el físico lo representó haciendo varios golpes con la guacharaca y sus 
metas las representó tocan varios arpegios en la guitarra. 
26:08 Fernando escogería las claves por lo físico, el tambor haciendo pulso y que querría 
tener en ese momento una estabilidad emocional, y lo emocional escogería representarlo 
con las placas ya que esperaría no quedarse ahí sino tener otras metas para seguir 
avanzando. 
28:05 Se hizo la aclaración sobre la importancia que tiene cada uno de esos aspectos 
para la toma de decisiones.  
29:00 Maira se ofreció a pasar con expresión alegre, físico la caja china porque es plano 
y tocó pocos golpes suaves y dijo que se fijaba más en la salud y en el estar bien, 
escogió el tambor para representar lo psicológico y emocional y tocó un pulso estable 
diciendo que siempre a pesar de que pasaran varias estaciones había que estar en un 
punto fijo, y escogió las guacharacas para representar las metas diciendo que en las 
metas siempre hay un sube y la raspó hacia arriba y hacia abajo algunas veces. 
30:55 Mencionó que las claves serían lo físico e hizo golpes con un pulso rápido diciendo 
en este momento su rutina física y de actividades está bien y quiere seguir manteniendo 
ese ritmo. Escogió el pandero para representar las emociones porque con él se pueden 
hacer ritmos alegres, e ir en contra de las cosas que no salen bien. Y escogió representar 
las metas con la guitarra diciendo que ese era su instrumento y tocó una escala 
ascendente diciendo que pensaba que uno viene desde abajo cuerda más grave y puede 
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alcanzar sonidos altos pero que en algún momento lo toca devolverse pero siempre 
intentar seguir avanzando y no quedarse estancado. 
32:30 Pasó Jerson a tocar, escogió el metalófono para las metas porque él siempre va 
desde abajo, el tambor grande por lo emocional porque es muy profundo y tocó solo un 
golpe y escogió la guacharaca para lo físico porque debe mantenerse constante porque 
se puede afectar si cambia. 
34:22 pasó Jesús a tocar y escogió el tambor grande para lo físico tocando un ritmo 
rápido por el estilo de rock diciendo que debía mantenerse en forma. Y representó lo 
psicológico con la guitarra haciendo arpegios mezclados con acordes, mencionando que 
las personas varias demasiado y que con la guitarra le permite hacerlo y escogió en 
metalófono para las metas porque cuando se toca tiene armónico y ese perdura más que 
tiempo que el que escuchamos.   
36:55 pasó Karol y escogió el metalófono para representar lo emocional porque tiene 
diferentes timbres, el tambor grande sería el físico porque da madurez y el tambor 
pequeño serían las metas porque las metas pueden variar y tocó varios timbre utilizando, 
parche aro, y piso y haciendo corcheas y semicorcheas. 
39:16 pasó Marlon y escogió la caja china para representar lo físico haciendo un pulso 
estable a tiempo moderado, la guacharaca para representar lo mental haciendo corcheas 
constantes y el tambor grande para representar las metas. Tocando ritmos con adornos 
en el mismo. 
40:35 Se agradeció por los comentarios cuando hicieron la foto, se mencionó que al 
hacerlo musicalmente se espera que ellos vean como suenan sus metas y qué 
importancia le están dando, y si les gusta lo que suena o si les gustaría cambiarlo, la 
físico y emocional siempre va a estar diciéndoles que hagan algo o lo otro y qué tanto se 
va a dejar afectar por eso para lograr lo que quieren. 
42:20 Se les sugirió hacer una improvisación entre todos tratando de encontrarnos en un 
sola pieza musical juntos. 
43:13 Fernando quiso empezar haciendo una melodía alegre en el metalófono, John 
también se sumó haciendo melodías en la en guitarra con textura parecida, Marlon 
seleccionó la pandera y hacia algunos trémulos con ellas, Alfredo sacudía las maracas, 
Maira hacia un ritmo acompañando la melodía de Fernando, luego siguió haciendo pulso, 
Karol estaba haciendo un ritmo con anacrusa en las claves, Jerson con la guacharaca 
también acompañaba el ritmo haciendo negras y corcheas. Se unió Jesús haciendo 
contratiempos tocando en el pandero pequeño. La MT acompañaba con claves. La 
improvisación se fue haciendo más lenta y se iban retirando uno por uno. Jesús con el 
pandero grande propuso un pulso más rápido y Fernando empezó a hacer la melodía de 
la pollera colorá y de esa manera la improvisación se convirtió en una cumbia. Cuando 
Fernando terminó de tocar la mayoría pararon también. 
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50:00 fin de la sesión 
 
 
Diario de campo sesión 17 
 
Asistentes: Ramiro, Milena, Fernando, John Alex, Ana, Jerson, Daniel. 
00:20 Se les invitó a hacer un cuento entre todos  
1:33 Se propuso el tema sonó el despertador y Pedro se levantó con trémulo en la 
guacharaca, Jerson dijo que se cepilló los dientes con las maracas, después John dijo 
que escuchó un pájaro y silbó. Daniel tomó la pandereta sacudiéndola diciendo que el 
pájaro corrió hacia él. Ramiro tomó el metalófono y mencionó que a Pedro sin darse 
cuenta se le estaba haciendo tarde y realizó con el mismo golpes rápido en todo el 
teclado. Ana mencionó que el pajarito se estrelló contra un árbol, Milena hizo un 
glissando diciendo que después de un tiempo el pajarito cobró la conciencia. Fernando 
tomó la caja chico y dijo que en ese momento llegó el periódico. Entonces Pedro vio el 
periódico y se asustó mucho porque pasó algo, Jerson dijo que un accidente de avión 
golpeando una vez en el cuenco. John tomó la guachara y en ese momento despertó del 
sueño en el que estaba. Entonces Daniel dijo que Pedo se volvió a acostar, pero Ramiro 
tomó el tambor grande y dijo que tocaron la puerta, Ana dijo que era la abuelita para 
pedirle una taza de café tocando motivos cortos con el pandero pequeño. Milena sacudió 
las maracas y dijo que la abuelita entró y le empezó a cocinar el pastel. Entonces 
Fernando tomó la guitarra y haciendo algunos acordes mayores dijo que habían vivido 
felices por siempre. 
7:30 Ana propuso hacer otro cuento y este lo empezó Fernando y dijo: En un día muy 
soleado, Juanito se levantó de su cama oyendo el sonido de los pajaritos y tocó un 
arpegio en el metalófono, y se levantó muy contento porque iba a jugar futbol con los 
amigos, luego Jerson dijo que cuando llegó a jugar futbol se dio cuenta de que alguien lo 
estaba observando tocando algunos golpes seguidos en el pandero grande. Luego John 
tomó el metalófono y haciendo un glissando dijo que Juanito vio que lo observaba su 
mamá que nunca había venido a un partido, entonces se puso feliz. Se fue corriendo a 
donde su mamá dijo Daniel haciendo trémulo en pandereta. Ramiro dijo que Juanito vio 
pasar un camión de helado, lo cual lo distrajo y tocó en el metalófono y tocó notas 
aleatorias lentas. Luego Ana tomó la guacharaca y se dio cuenta que la que vendía los 
helados era una chica rubia que gustaba de él, Milena dijo que ella era muy horrible y 
que él ya no quiso comer helado, sacudiendo las maracas, luego Fernando dijo que 
caminaba solo y sin sentido hacia su mamá tocando rebotes en el pandero pequeño, 
pero como a la niña de los helados le gustaba tanto se fue detrás a perseguirlo con el 
camión de helados, tocando trémulo en el cuenco. Luego Jerson y cuando ella lo alcanzó 
él le estaba dedicando un gol a la chica que le gustaba y tocó golpes rápido en el 
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pandero grande. John se mostró confundido pero con risa nerviosa, y dijo que la chica 
que le gustaba a Juanito se rio de él porque a ella no le gustaba tocando con la 
guacharaca. Luego Daniel tomó la caja china y dijo que Juanito se acercó y le insistió que 
si iban a ser pareja, en ese momento el corazón latía muy rápido dijo Ramiro tocando el 
pandero grande, y  Ana dijo que a la chica que le gustaba Juanito, se puso a llorar, 
haciendo glissandos hacia abajo con el metalófono, y Milena dijo que la mamá 
observando eso se llevó a Juanito de una oreja tocando golpes en la caja china, y 
Fernando mencionó con la guitarra que vino la ex a perseguirlo, la tercera mujer tocando 
melodías de guitarra tocando arpegios en tonalidad menor. La MT con el metalófono dijo 
que Juanito después de saturarse con tantas mujeres decidió centrar su atención en otra 
cosa, se dedicó a bailar salsa dijo Jerson, y hoy en día Juanito no tiene amigos, está solo 
y sigue bailando salsa y tiene 40 años y sigue pensando y no se ido de la casa. John no 
se queda con la chica y fin. 
19:01 Se les preguntó que si no hay nadie como pareja qué pasaría, John dijo “esperar a 
que haya alguien y si no péguese un tiro” 
19:15 Se les preguntó que si ya veo que por el lado de lo sentimental las cosas están así  
y no van a cambiar a corto plazo, debo pensar en otra cosa, ¿en qué puedo pensar?, 
John dijo que en las metas en ese momento, y Ana dijo que pensaba en qué lo hacía feliz 
aparte de la existencia de una segunda persona. Ramiro dijo que estaba la chica que lo 
quiere pero de pronto él solo se está fijando en apariencias, entonces que si de pronto se 
fijaba en los sentimientos sería feliz. Fernando mencionó que él trata de arreglar su vida 
internamente y después busca lo que lo haga ser feliz y estar bien. Ana dijo que aunque 
de alguna manera influye mucho tener a alguien y a veces se ha dependiente de la 
persona y ahí es donde uno se cierra mucho a esa persona y deja de ser uno mismo, 
deja de preocuparse por sus cosas. 
21:45 Se les pregunta que en lugar de eso ¿qué debería pasar? Ana dijo que no debería 
ser así… que si la felicidad consiste en supuestamente en hacer feliz a la otra persona, 
por qué no consiste en ser feliz uno mismo y no preocuparse por la otra persona y John 
mencionó que uno debe seguir su camino. Fernando dijo que si uno busca alguien es 
para vivir por la otra persona y que si uno quiere vivir por uno mismo que sea solo. Ana 
dijo que no porque uno puede vivir por uno mismo con otra persona y que uno no debe 
dejar atrás sus sueños o lo que uno quiere para su vida y para su felicidad por la otra 
persona, Fernando mencionó que ahí ya no estás pensando en ti sino también en la otra 
persona, que nos sería ese sentimiento individualista sino que a partir de lo que yo tengo, 
de mis sueños y de lo que anhelo tener esa otra persona también va a estar a mí para 
ayudarme pero también ayudarle a ella. John dijo que es un apoyo mutuo porque no es 
solamente hacer feliz a la otra persona, sino que ella también tiene que hacerlo feliz a 
uno porque si no que chiste tendría si está uno dando pero no está recibiendo. La 
terapeuta mencionó que no necesariamente tiene, pero que si hay amor, va a querer 
hacerlo.  
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23:39 Ana dice que a veces uno debe sentir menos con el corazón y pensar más con el 
cerebro, porque a veces las relaciones se vuelven una monotonía entonces si él es feliz 
yo soy feliz entonces uno deja atrás sus cosas y uno se vuelve sin notarlo a través del 
tiempo dependiente de esa persona. La reflexión de la MT es pensar qué tanto tiempo le 
dedicamos a eso y qué tanto influye en mi felicidad y en mi tranquilidad y si yo estoy feliz 
y tranquilo o estoy estresado o molesto, qué tanto influye eso en que yo haga lo que 
tengo que hacer o lo que quiero hacer, es pensar si yo voy a permitir que esos 
sentimientos negativos o esas emociones que me molestan van a perjudicar que yo siga 
avanzando o que llegue a hacer lo que quiero hacer. 
25:14 Jerson mencionó que el único comentario que él tenía es que quería que siguieran 
con la historia, y empezó a cantar la canción, “de qué me sirve que me quiera esa 
persona que no quiero que me quiera, si la que quiero que me quiera no me quiere como 





0:05 Ana mencionó que se han visto casos de personas que se sienten insatisfechas con 
sus vidas por dedicársela completamente a una persona que se vuelve todo para ellos, 
que es su amor... y a lo último se da cuenta en el tiempo que no han hecho nada con sus 
vidas y terminan suicidándose o haciendo locuras extremas. Entonces uno se pregunta 
“esa es la felicidad que busca?” eso no es felicidad, si hay alguien que le produce daño 
nostálgicamente y que de alguna manera empieza a transformarla en su vida, porque 
transforma, o transforma ella o transforma él porque influye mucho a nivel emocional y no 
sé si sea bueno o malo. Ramiro dijo que hay personas que piensan que tienen la felicidad 
pero es por masoquismo, Fernando dijo que esa persona que le dedica su vida a otra 
persona él piensa que esa persona tiene un problema interno o algún vacío porque está 
tratando de llenar eso con la otra persona y así no es. Lo ideal sería que uno encontrara 
su verdadero sentido de la vida y que esa misma persona se conociera y obviamente 
todo el mundo tiene errores y eso, pero que esa misma persona sea feliz, para que al 
momento de tener una relación y al momento de pensar más allá y tener hasta una 
familia que la persona que vaya a buscar sea un complemento para ayudar a cumplir 
esos sueños y esas metas que uno mismo tiene y también ayudar uno a cumplir con las 
metas y sueños que tiene la persona con la que va a estar.  
2:37 MT reflexiona diciendo que esa persona sin necesidad de tu felicidad ya sea feliz 
por ella misma y Fernando continúa diciendo que es muy complicado por yo x en la vida 
sin mente o que no me importe la vida y que yo encuentre a alguien o vaya a encontrar 
un sentido de la vida con esa otra persona. Porque esa persona algún día de pronto no 
va a estar, algún día va a fallar como fallamos todos, pero es muy diferente que uno esté 
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bien internamente y emocionalmente y se dé cuenta que todos fallamos y todos tenemos 
errores, pero mi felicidad interna lo que yo ya tengo no va a influir en lo que la otra 
persona haga, al contrario yo voy a poner de lo que tengo hacia esa otra persona y se va 
a encontrar con más felicidad y más placer en la vida y en los pequeños detalles y no que 
va a andar así que “hoy no me llamó” “hoy no me escribió” y hacen un montón de locuras 
en la cabeza que no tienen que ver al caso. Ana dijo que de alguna manera la felicidad 
depende de uno, yo le puedo brindar felicidad a alguien pero principalmente es 
conocerme yo, como persona qué me hace feliz, me pone triste, conocer mis límites y ahí 
si saber qué puedo brindarle a una segunda persona, pero tener en cuenta que 
principalmente estoy yo y que en un mundo donde uno conoce muchísima gente, lo 
principal es aportar y conocerse uno mismo mucho, MT cierra diciendo que tiene más 
lógica aportar desde lo que yo ya tengo y no buscarlo en la otra persona para adquirirlo 
por esta persona. Y dando gracias por estos comentarios.  
6:05 Se retomó el tema de composición mencionándoles que crear una composición 
tiene muchos elementos relacionados con crear un proyecto de vida, con todas sus 
variaciones, cambios de armonía, de ritmo, de melodía, usa diferentes instrumentos y se 
realizó un paralelo de acuerdo a sus opiniones. 
7:15 John dijo que uno tiene que fortalecer muchas cosas para poder componer bien. 
Tener buena armonía, ritmo. 
7:45 John mencionó que mejorar cada uno de los aspectos para poder lograr lo que uno 
quiere, mejorar habilidades para llegar a o conseguir tal cosa. 
9:09 se sugirió que el proyecto como la composición parten de una idea, proyecto, meta 
plan. Ana comentó construir, y se comentó que debe haber un proceso, buscar transmitir 
haciendo variaciones en la armonía, la melodía y el ritmo es cómo transmito con las 
ideas musicales. Variaciones para reflejar emociones. 
12:04 En qué influyen las variaciones en las emociones para transmitir y ellas qué 
influyen en mi proyecto de vida Fernando dijo que tienen que ser positivas porque si es 
un plan a futuro tiene que ser algo bueno, no un futuro malo que uno está planeando, 
algo que transmitamos positivamente para nosotros. 
13:13 Jerson mencionó que consiste más en expresar las emociones para que a la gente 
le llegue, porque pueden decir que está tocando y que lindo o decir lo mismo pero 
entusiasmado. Transmitiendo tristeza, felicidad, alegría, el sabor, la melancolía y Ana dijo 
la sensación de querer escuchar más. Se refleja algo bueno y que lo que se planea es 
algo bueno en la composición. 
14:08 cómo pueden reflejar las variaciones rítmicas el proyecto de vida, John dijo que el 
cambio, Ana los estados de ánimo. 
14:55 Ramiro dijo que también se reflejaban los cambios que tenían en el proceso de su 
vida, sacarle la letra, y tener en cuenta lo que uno quiere darle al público, transmitir.  
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16:13 el ejercicio es que piense en el ideal que tú tienes de persona para verte en el 
espejo en 10 años y tú estás orgulloso de quién eres y que la reflexión es pensar en qué 
pasos tengo que seguir para llegar a ser esa persona, qué hechos concretos tengo que 
hacer para estar orgullosa en 20 o 30 años y qué de mí, me afecta para llegar a hacerlo, 
pensar en algo que haya querido lograr y que no haya podido hacer por una actitud o un 
sentimiento que no debí ponerle mucha atención. A veces uno por dejar de hacer algo no 
logra algo que pudo haber hecho. La reflexión es para que no se dejen influenciar por 
eso y que el proyecto sea una decisión de ustedes,  Ana dice que cuando a uno le pasan 
cosas así que se pierden oportunidades que uno dice que la perdí por boba uno se da 
cuenta que la oportunidad solo está una vez y que las oportunidades son muy poquitas, 
entonces ahí uno empieza a madurar y a crecer en esos aspectos y se da cuenta que 
cada oportunidad que tenga, la debe aprovechar al 100%, porque uno se da cuenta que 
por su inmadurez o cosas que pasaron en ese momento perdió una gran oportunidad y 
que no se va a repetir, y que la perdiste por boba, la invitación es a que piensen en eso 
porque a pesar de nuestros impulsos nosotros podemos decidir que puedo querer 
comerme una hamburguesa pero de pronto está envenenada o me engordo, decido si 
comérmela o no, sobrepasar por encima de esos impulsos.  
20:47 Se les invitó a hacer una improvisación entre todos y reflejar el estado de ánimo de 
cómo se siente en ese momento. Fernando y Milena dijeron que quería salir porque 
tenían que estudiar. John tomó la guacharaca, Ramiro el pandero pequeño, Daniel las 
claves, Jerson la guitarra, Ana el pandero grande, John tocaba la guacharaca de forma 
muy lenta y con actitud de aburrimiento, Jerson lo imitaba tocando lento y así mismo 
cuando John empezó a tocar más rápido él también aceleró, Daniel hacía sonidos rápido 
en las claves sin mezclar musicalmente con los otros, Ramiro tocaba una especia de 
ritmo de ritual haciendo solo negras con un acento en la primera de cada cuatro, pero 
nadie lo siguió, Ana tocó el pandero grande lento y muy suave con actitud atenta. La 
improvisación solo duró 2 minutos, Jerson paró de tocar y todos dejaron de hacerlo al 
instante.  
23:26 Se les preguntó sobre la idea de la improvisación y coincidieron que para la 
mayoría la sensación fue de aburrimiento y se les preguntó si la sensación hubiera sido 
la misma recién se acabó el cuento o si hubiera sido diferente y que se puede evidenciar 
que la música refleja los estados de ánimo. 
 
 
Diario de campo sesión 18 
 




0:28 Se invitó a los jóvenes a hacer ejercicios vocales a partir de un acorde con alguna 
nota de lo que está sonando en el piano y crear una atmósfera entre todos y se propuso 
el acorde de re mayor. La mayoría hicieron notas del acorde a muy bajo volumen. No se 
escuchó una atmósfera sonora compacta. 
4:10 se les invitó a que integraran las palabras que habían escrito sobre proyecto de vida 
al ritmo sugerido. Hubo silencio y los chichos parecían confundidos con la actividad o 
tímidos. 
6:04 Para facilitar el ejercicio, se sugirió la palabra amistad como modelo. John propuso 
soñar, y Ana propuso vida, Libardo propuso libertad. Los demás no pronunciaron 
palabras.  
10:00 Se les propuso decidir entre todos los presentes el ritmo de la canción, el cual no 
se había concertado con todos los miembros y que se ubicaran por grupos de 
composición. 
11: 40 se les invitó a hacer frases con las palabras de cada uno para construir la 
composición entre todos.  
12:00 El grupo de Ana estaba indeciso sobre el ritmo de la canción, mencionaban ritmo 
de bambuco o de cumbia.  
16:50 Se les sugirió seguir trabajando en las frases para la canción y que pensaran 
después en la música. 
22:40 Fernando pidió el piano prestado, aunque se les había pedido que pensaran más 
que todo en la letra y que vayan pensando en el ritmo para hacer caber la letra en ese 
ritmo.  




Diario de campo sesión 19  
 
Asistentes: Karol, John Alex, Fernando, Jerson, Ana, Marlon 
0:03 Se les invitó a los participantes a ponerse de pie y a hacer movimiento articular, 
primero haciendo círculos con los hombros hacia adelante y hacia atrás, luego los brazos 
hacia delante y hacia atrás, luego estirar la cabeza unos segundos hacia un lado y hacia 
el otro, y finalmente se les invitó a soltar los pies.  
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2:15 Se les invitó a hacer exploración vocal dejando salir cualquier sonido con la voz. Voz 
hablada o cantada y los demás ir uniéndonos a ese sonido y se les pidió que fuera un 
sonido prolongado para poder hacerlo homogéneo. Les costó empezar. 
3:34 Empieza la improvisación vocal John cantando “a” y a él se le une Karol y luego 
Fernando haciendo la misma nota, Ana se une cantando primero una nota un poco más 
aguda, Jerson no hace ningún sonido y empieza a bostezar, Marlon se uno haciendo la 
vocal “U”, La MT canta una nota más aguda sin embargo la mayoría se mantuvieron en la 
misma nota. Karol para por momentos, Fernando también empieza a hacer U después, 
poco a poco dejan de cantar, la improvisación dura 2 minutos y medio.  
6:47 Se les preguntó cuál fue su experiencia, pero no hubo comentarios, Karol mencionó 
que casi no podía respirar, Marlon dijo que le había dado pena, que lo intentaba y se 
ahogaba. La idea es que la masa sea tan grande para que las personas que sean 
inseguras lo puedan hacer. John mencionó que el sonido había sido envolvente y que 
todos se unieron en la misma nota. Ana dijo que había una conexión de voces y 
Fernando que se sentía en coro. 
8:48 Se les invitó a construir las frases para la canción a partir de los escrito en las 
sesiones anteriores, teniendo en cuenta lo que debo trabajar para llegar a mis metas y 
después ponerle música a esas frases, pensando primordialmente en el proceso que 
conlleva para lograr alcanzar lo que quiero lograr. 
11:30 Karol menciona que le gustaría algo colombiano como cumbia y John un pasillo, 
pero Jerson propone el ritmo de ska en la guitarra y John y Karol gustan del ritmo y lo 
toman para la canción. 
13:29 Se ve claramente la intención de ambos grupos en el proceso de la canción, 
mientras el grupo de John, Karol y Jerson empiezan a trabajar desde la música con 
instrumentos tocando sobre el ritmo que quieren, Ana, Fernando y Marlon construyen la 
canción a partir de la letra creando el texto.  
17:30 John toma la guitarra y Karol la pandereta y empiezan a trabajar sobre el ritmo de 
regué y ska, la idea de Karol es aceptada por sus compañeros. 
17:41 Ana empieza a tocar en el metalófono mientras Marlon escribes sus frases, 
mostrando gesto de aburrimiento, y empieza a sincronizarse con el ritmo de ska que 
estaba haciendo el otro grupo.  
20:08 Se le sugiere al grupo de John ir trabajando en la letra 
20:31 Se fijó la tonalidad de la canción del grupo de Karol Am Dm Em Dm Am  
21:50 John toma los huevitos para acompañar la canción, y fijan la forma de la canción y 
empiezan a surgir ideas de instrumentación alternativa. 
24:50 Empieza a acompañar la MT en formación en el piano acompañando la canción del 
grupo de Karol.  
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28:40 Empiezan a surgir sugerencias para el ritmo de la canción del grupo de Marlon, 
ellos quería algo por el estilo de la cumbia, son mencionadas y tocadas en el tom de piso 
ellos empiezan a mostrar su aprobación hacia el ritmo de tropi-pop.  
30:28 El grupo de John empieza a trabajar en la letra a partir de las actividades de las 
sesiones anteriores.  
31:23 El grupo de Ana, Marlon y Fernando, Fernando se sienta en el piano, Ana se 
prepara para cantar, mientras que Marlon empieza a improvisar en el tom de piso. 
32:00 El grupo de Karol empieza a trabajar en la letra, lo cual los dispersa un poco.  
38:00 Se preguntan los acordes de la canción a Fernando los cuales son DM AM GM AM 
Em F# GM AM GM AM DM AM GM AM DM  
44:21 Jerson mencionó los acordes finales de su canción Am dos compases,  Dm dos 
compases, Em menor ½ compás Dm ½ compás Am  vuelve a empezar la vuelta.  
46:50 El grupo de John habla de la forma y él propone repartirse las estrofas para cantar. 
La letra queda inicia nuestra vida cargados de energía, metas por cumplir y sueños por 
vivir aireado me levanto para seguir luchando y voy. Hoy te traigo en mi canto lo que me 
gusta hacer escuchen con gusto lo que he de componer, este es mi camino por él yo 
lucharé por medio de la música un mensaje les daré. 
49:16 El grupo de Ana canta su canción sin acompañamiento de piano, ya que se les 
propuso solo hacerlo con ritmo para que no se desconcentren de la letra por la melodía, 
pero este ejercicio resulta complejo para ellos. La letra dice: 
 “Con pasión lograré llegar a lo más alto, pintaré mis sueños de todos los colores. 




Sueños, sueños que voy a alcanzar, sueños, sueños, que voy a lograr, quiero que esta 
cumbia refleje lo que hay en mi alma y que el pueblo cante al ritmo de lo que yo logré. 
Coro. 
 
Diario de campo sesión 20 
 
 
Asistentes: Marlon, Maira, John, Jerson, Fernando, Jesús.  
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Por tratarse de una sesión tan importante, se esperaba contar con el mayor número de 
asistentes para crear las composiciones pactadas, lo cual no se logró durante el mes de 
octubre.  
1:49 Se les propuso improvisar sobre los ritmos que escogieron para las canciones, ska y 
cumbia. 
2:40 Fernando se ofreció para hacer armonía en la guitarra pero finalmente le entrega la 
guitarra a John y él sigue con su clarinete. 
3:40 Finalmente la MT en formación acompaña con guitarra y John toca el tom de piso 
haciendo el ritmo de cumbia. Maira marca negras y redobles en la pandereta, Marlon 
toca el ritmo del palo de la tambora en los huevitos, Fernando empieza a improvisar en 
su clarinete. Jerson también toca en la guacharaca el mismo ritmo de negras y corcheas 
de la madera. Marlon vincula también en su ritmo el pandero grande y empieza a hacer 
contratiempos. Jesús toca algunas notas en el metalófono marcando negras haciendo 
melodías ascendentes. Fernando empieza a involucrar notas más agudas en el clarinete. 
6:50 John deja de tocar la tambora haciendo señas a los demás para que terminen y 
luego hace un trémulo en la tambora, los demás siguen pero Jesús le responde con la 
mirada y él hace un comentario lo cual si interrumpe la interpretación de la mayoría. 
7:35 Recordando la canción trabajada, empezaron a hacer el ritmo de regué, Jerson 
hacía corcheas es la guacharaca, se mostraba concentrado, Fernando empieza a 
improvisar en el clarinete usando en su mayoría notas largas y algunas escalas 
descendentes, propone melodías coherentes pero se muestra confundido cuando el ritmo 
cambia a ska, después se une al grupo haciendo bordaduras con dos notas marcando 
pulso. Maira mantiene el pulso en la pandereta todo el tiempo excepto en los finales de 
frase donde a veces hace la subdivisión del pulso o ritmos diferentes. Brando la mayoría 
del tiempo hace trémulo con el pandero grande crescendo u diminuendo. Jerson hace 
pulso todo el tiempo durante el ska. En esta ocasión también John decide terminar la 
improvisación llamándoles y todos cortamos juntos. 
 
10:58 Se les invitó a reflexionar sobre lo que querían lograr a corto plazo y a largo plazo, 
se les preguntó si consideran que a partir de lo que hicimos en sesión las tienen más 
claras o más definidas, los jóvenes no hacen comentarios. 
12:49 Se les dijo que el ejercicio de hoy se basa en los obstáculos que tienen para lograr 
lo que desean, si algún obstáculo del pasado que para ustedes sea interviniente y que 
les impida conseguir lo que quieren. Jesús mencionó el dinero, pero se le dijo que la idea 
era pensar en un obstáculo personal, comportamiento o trauma o acontecimiento del 




16:01 Fernando dice que el de él sería la pereza y se invita a los demás a escoger un 
instrumento. Y Todos hacen movimientos lentos y solo brando hace movimientos rápidos 
a veces, Fernando empieza a tocar notas largas y escala descendente uniéndose con el 
clarinete a lo que tocaban los otros, después empieza a hacer adornos con el clarinete 
para cambiar el ritmo y todos empiezan a tocar más rápido acompañando lo que él 
estaba tocando, Maira en el metalófono, John en el pandero pequeño, John en la 
guacharaca, Jesús en la guitarra, y Brando en el pandero grande. Se le recomendó que 
guardara lo que sintió y que lo dijera al final.  
22:03 Marlon mencionó la falta de disciplina. Fernando empezó a hacer notas estridentes 
en el clarinete, Jerson a hacer golpes con distintas velocidades en la guacharaca, Maira 
hacía redobles con los huevitos, Jesús melodías con intervalos disonantes en la guitarra, 
John hacía a veces ritmos en el pandero pequeño. Marlon empieza a hacer golpes 
equidistantes rápidos en el pandero grande sin interferir en lo que hacen los demás, pero 
poco a poco va disminuyendo el volumen en general y se escucha el trémulo piano de 
Marlon quien menciona la técnica. Fin de la grabación 
Maira mencionó que la timidez, el grupo la acompañó tocando ritmos muy piano y 
pausados pero manteniendo la atención Jesús hizo melodías en la guitarra, Marlon tocó 
en el pandero grande con la parte de madera de las baquetas pero golpes muy suave, 
Jerson hacía el ademán de tocar la guacharaca escondido, ella se une tocando notas 
suave en la flauta haciendo pulso, pero después hace una nota larga y sube el volumen y 
todos suben con ella, empiezan a tocar lento pero fuerte y poco a poco ella incluye ritmos 
cortos pero en matiz fuerte y son acompañados por sus compañeros. Jerson no hizo 
comentarios. John mencionó la rebeldía. Todos empezaron  tocar ritmos rápido pero él 
no lo cambió, decidió unirse con la guitarra a lo que los demás estaban haciendo, y 
finalmente dijo que él no quería cambiar su rebeldía, que puede ser un problema para 
algunos pero que también hace feliz a la gente en ocasiones cuando lo hace y de esa 
manera empezó la parte de reflexión y comentarios sobre la actividad. 
Marlon mencionó que su forma de tocar cuando entró a unirse al grupo había sido porque 
el redoble es muy importante en la técnica de redoblante y para él como percusionista, 
por eso para él significa disciplina. Jerson dijo que le había gustado la actividad y que 
había pensado en que a veces no hace lo que debe cuando debe hacerlo, y que le había 
gustado la actividad y tocar lo de los demás. Fernando mencionó que se sintió mejor 
cuando empezó a tocar más rápido y cuando dejó de sentir esa pereza reflejada en sus 
compañeros y que le gustó poder cambiarlo con la música, Maira manifestó que con la 
flauta se sentía más segura que con los instrumentos de percusión entonces que al tocar 
más segura era lo opuesto a tu timidez y que eso creció gracias a lo que escuchaba de 
sus compañeros.  
La sesión finalizó tocando las dos canciones que se habían ensayado la sesión anterior. 
La canción del grupo de Fernando quien tocó piano fue cantada por la MT, Maira hacía 
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algunas melodías acompañando y la percusión la tocaba Marlon y la del otro grupo la 
cantó Jerson, John en la guitarra y la Mt en la percusión.  
 
 
Diario de campo reflexión final 
 
-Se les comentó sobre los tres aspectos, autoconocimientos, motivaciones y proyecto de 
vida, Daniel habló bastante, Marlon dijo que las primeras y Daniel dijo que les primeras 
fueron conocerse lo que les gustaba los sueños, lo que sentían y lo representaban con 
un instrumento y después vinieron las composiciones, recuerdan cómo trabajaban, 
géneros similares, identificarse ellos mismos y hacerlo dentro del grupo, dijeron que sí se 
acordaban, motivaciones qué es lo que me hace racionar, Ana dijo que recordaba lo que 
la motivaba para hacer las cosas, dijeron que lo recordaban y que elegía cada quien los 
instrumentos y cada uno iba explicando cada cosa, reflexión sobre la canción puedes 
llegar Marlon dijo que en esa no había estado, Daniel recordó que eran frases negativas, 
Ana dijo que en esa clase que fue frustrante encontrarle lo negativo. Se mencionaron las 
actividades de sentido de vida, hicieron un dibujo sobre eso. Se les propuso concertar un 
espacio para socializar la composición, Jesús mencionó a ellos les programaban 
actividades y cuadrar con ellos era difícil porque la entidad podría programarles cosas. 
Marlon dijo que más le gustó fue que todos expresaban las emociones mediante los 
instrumentos, Daniel dijo que cuando tocaron las canciones, la cumbia y el regué, Jesús 
dijo que le había parecido bueno desfogar los sentimientos según lo que uno toca, que a 
veces hay emociones que no sabes cómo expresar, pero que la música sirve para ese 
tipo de cosas, Maira dijo que la actividad que más le había gustaba había sido la del 
director, porque era difícil y se comparaba con la vida, que a veces es difícil escoger un 
camino y saber las riendas de lo que uno quiere y como quiere que suene, entonces que 
a veces uno quiere que suene así, pero suena de otra manera. Ana dijo que todas las 
actividades que se hicieron que en todas aprendió y que así fuera algo pequeño que a 
todas les sacó provecho y que todas le dejaron algo que aprender y también qué enseñar 
y de conocerse en aspectos muy pequeñitos que parecen insignificantes, pero que no 
son tan pequeños como parecen, que todo le gustó y poderse reconocer con esos 
detalles, Karol dijo que le gustaron todas las actividades, Daniel dijo que todos estaban 
conectados, Jerson dijo que lo que más le llamó la atención fue la de verse de aquí a 10 
años porque él todavía no se ve así entonces tener la oportunidad de sentarse y pensar, 
no se plantea todos los días. Al final Ana agradeció por tenerlos en cuenta y por 




6.2 Anexo B: Encuesta pre intervención 























6.3 Anexo C: Encuesta post intervención 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
ENCUESTA SOBRE LA INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA PARA CONTRIBUIR  A 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIDA  
DESARROLLADA POR ISABEL CRISTINA MUÑOZ ORTIZ 
Objetivo: 
Esta encuesta se implementa con el fin de indagar sobre el impacto de la intervención 
musicoterapéutica en la construcción del proyecto de vida de los asistentes a las sesiones de 
musicoterapia. 
Nombre: Ana 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Bogotá: 10-06-96 
 
1. ¿Después de realizada la intervención musicoterapéutica, tengo más tranquilidad respecto 
a mi capacidad para lograr mis metas? (Marque con una X) 
Sí     x     no  
¿Por qué? Hay mas claridad en mi proyecto de vida  
2.  ¿Me siento satisfecho con el progreso que he hecho para alcanzar mis metas hasta hoy?  
Sí  x      no 
¿Por qué?      Me esforzado por un cambio para mi vida y sueños                                                                                                             
1. El principal aporte que hicieron las sesiones de musicoterapia para la construcción de su 
proyecto de vida fue: 
 
Ayudarme a conocerme a mí misma y dar más importancia a mis metas. 
4. ¿Cómo me veo en 10 años? 





5. ¿Considero que las sesiones de musicoterapia fomentaron mi autoconocimiento? 
Sí    x    no 
¿Por qué?   Si logre darme cuenta de cosas que no  había notado de mi misma y que gracias a 
las sesiones hoy las tengo más presentes. 
6. ¿Qué hábitos tengo que cambiar para llevar a cabo mi proyecto de vida y qué fortalezas 
tengo para desarrollarlo? 
 Dejar de aplazar las cosas para lograr lo que realmente quiero  
Recomendaciones / aspectos por mejorar: 
Ser más arriesgada  
¡Muchas gracias! 
 
6.4 Anexo D: Palabras sobre proyecto de vida 










6.5 Anexo E: Dibujo de proyecto de vida 









6.6 Anexo F: Letra de canción de Fernando, Marlon, 











6.7 Anexo G. Elementos para la composición 
sobre proyecto de vida, palabras y motivos 
musicales. 














6.8 Anexo H: Partitura canción de John, Jerson, 















6.9 Anexo I: Partitura de la canción de Marlon, 
Maira, Ana y Fernando. 
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